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Voorwoord
Wat is attachment? Hoc en wanneer ontstaat het, onder welke om-
standigheden valt het waar te nemen en welke functie vervult het
in de ontwikkeling van kinderen? Een theorie die een antwoord op
dergelijke vragen probeert te formuleren is de attachmcnttheone
van John Liowlby. Deze theorie geeft een empirisch gefundeerde
beschrijving en verklaring van de wijze waarop kinderen affectieve
relaties met opvoeders aanknopen en reageren op scheidingen of
verlies van een geliefde persoon.
We ?,ullcn de ethologische achtergronden van de attachmenttheoric
weergeven (Deel I) en de ontwikkelingspsychologische en pedago-
gische aspecten ervan beschrijven en kritiseren (Peel I I ) . Onze be-
langrijkste bijstelling betreft de weerlegging van de idee van 'mo-
notropic', in casu van een hiërarchie van gchcchthcidsrclatics, als-
mede de introductie van de vcrbredingshypothcsc. Daarnaast zullen
we tegen de achtergrond van de (geamendeerde) attachnienttheorie
de rol van werkende moeders en vaders in de gchcchthcidsontwik-
keling van jonge kinderen bespreken (Heel I I I ) . Tenslotte worden
enkele kritische kanttekeningen gepresenteerd en gaan wc nader in
op misverstanden waartoe deze theorie onder andere in feministi-
sche kr ing aanleiding heeft gegeven.
Dit boek is een voorlopige balans van onderzoek dat sinds 1978
wordt verricht in het kader van het Kcrnondcrzockprogramma
'Vroegkinderlijke opvoeding' van de vakgroep Wijsgerige en Em-
pirische Pedagogiek te Leiden. In dit onderzoek staat de vraag naar
de effecten van een verbreding van het opvoedingsmilieii centraal.
Zo wordt onderzocht of een grotere inbreng van vaders aan de op-
voeding en verzorging van babies en jonge kinderen tot een kwali-
tatief betere affectieve relatie tussen ouders en kind leidt. Daarnaast
wordt onderzoek gedaan naar de invloed van het buitenshuis wcr-
IX
ken van de moeder op de emotionele ontwikkeling van jonge kin-
deren. In de navolgende hoofdstukken belichten wc de theoretische
achtergronden van deze vragen.
We danken onze collega's in de vakgroep voor hun directe of indi-
recte bijdragen aan het (voor-)onderzoek dat tot voorliggend bock
heeft geleid. Dit geldt in het bijzonder voor mw. A.J. den Boer,
mw. C.M. Lucasscn-Jongsma, drs. F.O.A. Hubbard, mw. drs. K.
Jansen, drs. P.M. Kroonenbcrg, drs. J. Rcyngoud, mw. drs.
C.R.M. Souvcrcin, drs. J. Swaan en drs. R. van der Veer.
M.H. van IJzcndoorn
L.W.C. Tavecchio
F. A. Goossen s
M.M. Vergeer
Leiden, juni 1982
i. Inleiding: de attachmenttheorie
i.i. Attachment
'Attachment'1 is dc term voor een relatief duurzame affectieve rela-
tie tussen een kind en één of meer specifieke personen met wie liet
regelmatig intcractccrt. Kinderen die aan een opvoeder gehecht
zijn, zullen vooral in tijden van verdriet, vermoeidheid, spanning
en angst proberen zoveel mogelijk in zijn directe nabijheid te blij-
ven2. In een min of meer onbekende omgeving - een nieuwe speel-
plaats of bij bezoek aan vreemden - is de gehechtheidspersoon de
vertrouwde basis van waaruit de omgeving wordt geëxploreerd en
biedt alleen hij voldoende gevoel van veiligheid voor onbekom-
merd spel. Vooral onder stressvolle omstandigheden zal het zich te-
gen vertrek en scheiding van de gehechtheidspersoon verzetten, en
bij zijn terugkeer zich even aan hem vastklampen of op een andere
wijze zich verheugd tonen over de hernieuwde aanwezigheid van
deze belangrijkste bron van veiligheid en vertrouwen.
Is er echter sprake van een langdurige afwezigheid bijvoorbeeld
vanwege ziekenhuisopname - dan zal het kind na verloop van eni-
ge tijd het protest laten varen en een 'wanhopige' houding aanne-
men, verdrietig en apathisch in een hoekje blijven zitten, nauwelijks
bereikbaar voor andere volwassenen. Natuurlijk komt er wel weer
een moment waarop het kind lijkt te herstellen, dc zorg van een an-
dere volwassene dan zijn gehechtheidspenooa accepteert, en weer
aandacht kr i jg t voor zijn omgeving. Intussen is echter ook duidelijk
geworden dat het een bijzonder sterke band met de opvoeder moet
hebben gevoeld en dat verbreking van die band grote gevolgen
heeft voor zijn gevoelens van veiligheid, (zelfvertrouwen en voor
zijn cxploraticdrang. Het vanzelfsprekende fundament van al zijn
doen en laten lijkt abrupt te zijn weggevallen. Het heeft de grootste
moeite aan dc scheidmgssituatie te wennen en aan de opbouw van
vervangende gehechthcidsrclatics te beginnen. Juist bij tijdelijke of
permanente verbreking van de gchcchthcidsrclatic blijkt hoc intens
en 'volwassen' de emoties van jonge kinderen al kunnen zijn: ze
koesteren een diepe genegenheid voor een specifieke persoon en be-
treuren zijn afwezigheid met een heftig verdriet.
Niet ieder kind reageert echter op de hiervoor beschreven wijze op
de afwezigheid van zijn opvoeder. Zo zijn er kinderen die een on-
verschillige indruk maken bij terugkeer van hun gchcchthcidspcr-
soon. Ze vermijden contact of gedragen zich uiterst ambivalent
door tegelijkertijd contact te zoeken en het af te wijzen, en lijken op
deze manier teleurstelling over de handelingen van de gchcchthcids-
pcrsoon dan wel boosheid vanwege een langdurige schcidingspe-
riodc tot ui tdrukking te willen brengen. Ook hun spel- en explora-
tiegedrag wordt nauwelijks beïnvloed door de aan- of afwezigheid
van de opvoeder. De vraag is nu welke factoren tot verschillende
typen gehechthcidsrclatics leiden en welke gevolgen deze op korte-
re en langere termijn voor de sociaal-emotionele en cognitieve ont-
wikkeling hebben.
Zoals gesteld is voor het kind de gchcchthcidsrelatic het vanzelf-
sprekende fundament van al zijn doen en laten. Hoe is het merk-
waardige verschijnsel te verklaren dat de meeste kinderen in de
tweede helft van hun eerste levensjaar minstens één gchcchthcidsrc-
latic, vaak met hun moeder of vader, hebben opgebouwd? Is hier
sprake van rijping, bijvoorbeeld op cognitief vlak, waardoor kinde-
ren in staat zijn hun opvoeder van willekeurige bezoekers te onder-
scheiden en zich een beeld van hun gchcchthcidspcrsoon, ook in
diens afwezigheid, kunnen vormen? Of moet eerder gedacht wor-
den aan een leerproces, dat wil zeggen aan factoren die te maken
hebben met de interactie tussen opvoeder en kind, bijvoorbeeld het
op elkaar ingespeeld raken in de letterlijke en figuurlijke betekenis
van het woord?
Over de gevolgen van verschillende typen gehechtheid of van het
ontbreken van een gchcchthcidsrclatic kan eenzelfde reeks vragen
gesteld worden. In de pedagogiek is er herhaaldelijk op gewezen
dat een affectief gekleurde pedagogische relatie waarin vertrouwen
tussen opvoeder en kind ontstaat, een noodzakelijke voorwaarde
voor het opvoedend handelen vormt. In de 'omgang' voorafgaand
aan intentionele pedagogische activiteiten moet de opvoeder het
vertrouwen en de genegenheid van het kind zien te winnen om zo
het kader te scheppen waarbinnen het bereid is 'gezag' van de op-
voeder te accepteren, ook zonder dat altijd even duidelijk is hoe dit
gezag gelegitimeerd kan worden. Het kind 'verlaat' zich in zekere
zin in goed vertrouwen op de opvoeder bij het opvolgen van diens
aanwijzingen, bij het navolgen van diens handelingen en bij het
voor-waar-ncmcn van diens informaties, aldus menig pedagoog
(bijvoorbeeld Langeveld, 1969). Leidt het ontbreken van een gc-
hcchthcidsrelatic op jonge leeftijd inderdaad tot 'onopvocdbaar-
heid' en dus tot achterstanden in de cognitieve en sociaal-emotione-
le ontwikkeling? En is ieder type gchcchtheidsrelatic een even hecht
fundament voor intentionele opvoeding?
1.2. Een eerste ontwerp
Dergelijke vragen heeft de Engelse psychiater John Bowlby (gebo-
ren in 1907) in zijn attachmcnttheone proberen te beantwoorden.
Aanvankelijk bestonden bij hem weinig twijfels over de antwoor-
den op deze vragen. Dertig jaar geleden luidde de conclusie van zijn
wereldberoemde, in meer dan een half miljoen exemplaren ver-
spreide rapport over de opvang van 'verwaarloosde' kinderen in
het naoorlogse West-Europa nog dat 'moederliefde' voor de psy-
chische ontwikkeling van kinderen even belangrijk was als eiwitten
en vitaminen dat zijn voor de fysieke ontwikkeling (Bowlby, 1952.
P- 158). Mocdcrdeprivatic en -separatie daarentegen waren volgens
hem doorgaans even schadelijk voor de 'geestelijke' gezondheid als
besmettelijke ziekten voor de 'lichamelijke'. Het ontbreken van een
duurzame gchcchthcidsrclatie m de eerste levensjaren zou onom-
keerbare gevolgen hebben voor wat 'mental health' of soms ook
adaptability' wordt genoemd. Een ongelukkige vorm van onaan-
gepastheid aan de omgeving, gebrek aan zelfvertrouwen en aan
vertrouwen in de medemens in tijden van nood zou het gevolg zijn
(zie hoofdstuk 6 en 7). Deze verregaande conclusie over de korte-
en langc-tcrmijn effecten van 'moederliefde' en 'moederdeprivatic'
tekende zich eigenlijk al af in de twee onderzoekingen waarmee
Bowlby zijn loopbaan als psychiater-onderzoeker begon. Het be-
trof hier klinische studies naar de achtergronden van jeugddelin-
quentie (Bowlby, 1940; 1944). In dit kader gaf hij een karakterschets
van recidiverende 'kruimeldietjes', waarin hun zogenaamde 'ge-
vocllooshcid' centraal stond. Niet geplaagd door schuldgevoelens
noch door medeleven voor hun slachtoffers, zouden deze kinderen
nauwelijks een barrière kennen voor diefstal en ander regelovertre-
dend gedrag. Bij de reconstructie van hun levensgeschiedenissen
viel het liowlby op dat velen van hen de nodige schcidingscrvarin-
gcn hadden opgedaan in de eerste drie levensjaren. Juist in die le-
vensfase bleken deze kinderen hun tijd in slecht toegeruste inrich-
tingen te hebben doorgebracht of als postpakketje van opvoeder
naar opvoeder te zijn doorgestuurd. Het ontbreken van een con-
tinue gchcchtheidsrelatie leek tot een verharding van het gevoelsle-
ven van de jeugdigen te hebben geleid, en de stap naar de delin-
quentie te hebben vergemakkelijkt. Bowlby generaliseerde dit ef-
fect van een 'gevoelloze' karakterontwikkeling naar alle opvoe-
dingssituaties waarin het kind te weinig vertrouwen in de beschik-
baarheid en toegankelijkheid van een opvoeder heeft kunnen ver-
werven, dat wil zeggen geen gehcchthcidsrelatie van duurzame
aard heeft kunnen opbouwen.
Bowlby zelf meent zijn aandacht voor separatie-ervaringen als een
belangrijke pathogène factor terug te kunnen voeren op zijn werk-
zaamheden in een school voor sociaal-emotioneel 'onaangepaste'
kinderen, waaraan hij op 22-jangc leeftijd gedurende een half jaar
verbonden was (1928-1929). Achteraf stelt Bowlby in een inter-
view niet Senn (zie Newcombe en Lcrner, 1982) dat hij in die pe-
riode de desastreuze effecten van vroegkinderlijke scheidingserva-
ringen van nabij kon observeren. De indruk dat dit soort ervarin-
gen verstrekkende gevolgen hebben, werd nog versterkt door zijn
therapeutische activiteiten in het Maudslcy Hospital waar hij van
I9î3~t9îf> a'5 klinisch assistent werkte en door Joan Riviere en Me-
lanic Klein opgeleid werd tot psychiater. Hij was toen bezig met
een proefschrift over het verlies van een geliefde persoon als oor-
zaak van psychosen, maar voltooide dit niet. In plaats daarvan ac-
cepteerde men zijn later gepubliceerde opstel over 'Personality and
mental illness' (1942) in 1939 als 'MD thesis'. Dit was een werkstuk
over de classificatie van mentale ziektc-beelden waarin overigens
ook de nodige aandacht aan verlies van een geliefd persoon als ae-
tiologischc factor werd besteed (Newcombe en Lcrner, 1982, p. 10).
Laatstgenoemde auteurs betogen dat Bowlby's aandacht voor reële
separatie-ervaringen als oorzaak van ernstige psychische problemen
mede teruggevoerd kan worden op de gevolgen van de Eerste We-
rcldoorlog voor de Britse bevolking. De premature dood van vele
Britse mannen en vaders had verregaande invloed op het psychisch
welbevinden van de overlevenden en dat was tot in de therapie-zit-
tingen merkbaar. In de Britse psychoanalyse werd op dit soort actu-
ele problemen met name door Klein en door Suttie gereflecteerd en
als aanleiding tot een omvorming van de heersende psychoanalyti-
sche opvattingen en theorieën gebruikt (zie ook hoofdstuk 2). Door
enerzijds nadruk te leggen op een aangeboren en biologisch adap-
tieve behoefte aan relaties met medemensen, en anderzijds op sepa-
ratie-angst en de schadelijke gevolgen van reële separaties kwam
Suttie al in de jaren dertig dicht in de buurt van Bowlby's recente
versie van de a t tachment theor ie (hoofdstuk 3 tot en met 6). Maat-
schappelijke factoren (de Eerste Wereldoorlog), intellectueel kli-
maat (het ontstaan van een onorthodoxe Britse variant op de psy-
choanalyse) en persoonlijke ervaringen liggen kortom ten grond-
slag aan Bowlby's preoccupatie met gchcchthcidsrclatics, scheiding
en verlies. Kern van de eerste formulering van de attachmcnttheo-
nc is dus dat het ontbreken van een duurzame gchcchtheidsrclatic
in de eerste levensjaren tot problemen in de emotionele ontwikke-
ling leidt.
1-3. Kritiek
De eerste en wel erg rudimentaire formulering van de attachment-
theorie is in de jaren vijftig scherp gekritiseerd. De theorie steunde
inhoudelijk gezien vooral op onderzoek naar 'mocderdcprivatie' of
hospitalismc (zie bijvoorbeeld Spitz, 1976), dat wil zeggen op on-
derzoek naar de effecten van institutionalisatic op de ontwikkeling
van het jonge kind'. Verblijf in een 'gezinsvervangend' tehuis bete-
kent echter niet alleen (permanente) scheiding van de moeder, maar
ook van de vader, en van andere gezins- en familieleden en kennis-
sen, terwijl het kind tevens zijn vertrouwde omgeving verloren
heeft. Het is niet mogelijk in dit complex van factoren het ontbre-
ken van 'moederliefde' of zelfs van een gehechthcidsrelatic in het al-
gemeen zonder meer te brandmerken als de belangrijkste oorzaak
van deviante ontwikkelingen. Uit onderzoek van bijvoorbeeld
Hcinickc en Wcsthcimcr (1965, p. 192 e.v.) blijkt dat de condities
waaronder een scheiding en opname in een gezinsvervangende in-
richting plaatsvinden van groot belang zijn voor de effecten ervan
op korte en middellange termijn. Zo vertonen kinderen die samen
met een broertje of zusje opgenomen zijn een veel minder heftige
reactie dan kinderen die zonder andere gezinsleden aan de nieuwe
leefsituatie moeten wennen. Ook moeten kenmerken van de in-
richting zelf als mogelijk intervenierende variabelen in de beschou-
wing betrokken worden, bijvoorbeeld het relatieve tekort aan
stimulatie uit de omgeving, zoals door Spitz werd aangetroffen in
de door hem onderzochte en vanwege de vele 'oorlogswczcn' over-
volle en slecht bemande tehuizen. Met name Finncau (1955) en ten
onzent Van den Berg (1958) en De Wit (1963) hebben soortgelijke
bijna vernietigende en onwccrlcgd gebleven methodologische kri-
tiek op dit type hospitalismc- en mocdcrdeprivatieonderzock gele-
verd. Toch heeft Bowlby de eerste schets van de attachmcnttheorie
mede gebaseerd op dit onderzoek.
1.4. Herformulering
Van deze eerste schets heeft Bowlby later slechts een enkel clement
gehandhaafd voor het ontwerp van een beter gefundeerde en meer
omvattende theorie die in het eerste deel van de trilogie over 'At-
tachment and loss' haar beslag kreeg (Bowlby, 1971). Hij behoudt
in dit nieuwe ontwerp zijn geloof in de doorslaggevende invloed
van de gchechtheidsrclatic ('moederliefde') op de wijze waarop
kinderen tijdelijke of permanente afwezigheid van de ouders ver-
werken4. En dat geldt ook voor de invloed die hij aan de gehccht-
hcidsrclatic in de eerste drie levensjaren toekent in verband met an-
dere facetten van de kinderlijke ontwikkeling. Zijn streven is nu
echter de ontwikkeling van attachment zo nauwkeurig mogelijk te
beschrijven en te verklaren, en het belang ervan voor de cognitieve
maar vooral voor de sociaal-emotionele ontwikkeling op gedetail-
leerde wijze en met inachtneming van moderne wetenschapstheo-
retische en methodologische normen aan te tonen. Hij gaat daarbij
in tegenstelling tot vroeger eclectisch te werk en distantieert zich
bijvoorbeeld heel duidelijk van zijn vroegere exclusieve binding
aan de traditionele psychoanalyse. Ook maakt hij zich los van het
gedateerde en methodologisch zwakke bewijsmateriaal over moe-
derdcprivatie en hospitalismc. Hij gaat de prospectieve methoden
boven de retrospectieve klinische methode prefereren, die met haar
ex post facto verklaringen alles lijkt te kunnen bewijzen en gebruikt
niet alleen gegevens uit (dicptc-)intcrvicws, maar ook uit directe
observatie van jonge kinderen van wie hij opmerkt dat hun gedrag
een veel directere indicatie voor denken en voelen vormt dan in het
geval van volwassenen. Tevens introduceert hij gegevens uit de
ethologie als illustratief materiaal voor zijn stellingen. De psychoa-
nalyse blijft voor hem weliswaar als bron van hypothesen een rol
van betekenis spelen, mede vanwege het feit dat deze theorie als
eerste en lange tijd als enige, aandacht besteedde aan de problemen
rond de moeder-kind binding. Maar de voornaamste inspiratiebron
wordt de ethologie waaraan hij zijn evolutionaire perspectief op at-
tachmentgedrag als in zekere zin genetisch voorgeprogrammeerd
gedrag ontleent (zie hoofdstuk 3 en 4). Daarnaast vormen rcgclsys-
teenitheoretischc overwegingen een alternatief voor de al te simpe-
le leertheoretische verklaringen van de verwerving en het functio-
neren van gedragselcmenten die attachment als relatie medicrcn.
I ermen ,ils 'set-goal', feedback, terminant' en activatic zijn aan deze
theorie ontleend (zie hoofdstuk 3). Tenslotte gaan naast de psychoa-
nalyse, de ethologie en de regelsysteemthcorie ook moderne psy-
chologische theorieën als de cognitieve ontwikkelingstheorie, con-
ditioneringstheorieën, en de 'mere exposure' theorie een onder-
geschikte rol vervullen.
Wel schenkt Bowlby evenals vroeger weinig aandacht aan pedago-
gisch gezien belangrijke normatieve vraagstukken betreffende het
doel van de kinderlijke ontwikkeling: 'mental health' of 'adaptabi-
lity', en aan historisch-maatschappclijkc factoren die van invloed
zijn op gchcchthcidsontwikkcling. Wc zullen echter aantonen dat
dit geen structurele tekorten van de attachrncnttheorie zijn, maar
dat dit toegeschreven moet worden aan hiaten in deskundigheid en
interessegebied van de grondlegger van de theorie, John Bowlby.
Verder zullen wc laten zien dat zijn 'monotropic-thcsc' theoretisch
c'n empirisch onhoudbaar is en wellicht beter vervangen kan wor-
den door onze 'verbredingshypothese'. Een verbreding van het op-
voedingsmilicu, dat wil zeggen een spreiding van zorg en verant-
woordelijkheid voor de opvoeding door inschakeling van vader en
andere familieleden alsmede van crèches, kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen, is strikt attachmentthcorctisch gezien niet alleen
mogelijk zonder schade voor de gehet hthcidsontwikkcling van het
kind, maar zelfs wenselijk als wc er van uitgaan dat kinderen weer-
baar moeten zijn tegen allerlei alledaagse of onverwachte separaties
van een gchcchthcidspersoon. Is deze hypothese eenmaal tot uit-
gangspunt genomen dan blijkt de attachmcntthconc een bijzonder
nuttig instrument voor de reflectie over gevolgen van maatschap-
pelijke veranderingen (werkend moederschap, symmetrisch gezin,
vcrmaatschappclijking van de primaire opvoeding) voor de kinder-
lijke ontwikkeling, zoals we in Deel III zullen aantonen.
1.5. Beknopte schets van de attachmenttheorie
De attachmenttheorie laat zich moeilijk in een notedop beschrijven.
Meerdere hoofdstukken zullen nodig blijken om de kern van de
theorie voor het voetlicht te brengen zonder afbreuk te doen aan
het gecompliceerde karakter van dit bouwwerk. Toch willen we in
deze inleiding alvast een beknopte schets geven van enkele elemen-
ten die de attachmenttheorie typeren, om vervolgens een paar con-
currerende theorieën te bespreken.
Hen belangrijke stelling van de attachmenttheorie luidt, dat mense-
lijk attachmcntgcdrag biologische wortels heeft die slechts vanuit
een evolutionair perspectief begrepen kunnen worden (zie hoofd-
stuk 4). Bepaalde gedragingen hebben een grote overlevingswaarde
voor de soort of de populatie en worden in de loop van de evolutie
in het genetisch materiaal opgeslagen en overgedragen op jongere
generaties. I)c attachmenttheorie gaat er vanuit dat er een aantal ge-
netisch bepaalde biologische beveiligingen bestaat om de pedago-
gische zorg in de lange periode van kinderlijke hulpeloosheid te ga-
randeren. Dit geldt niet alleen voor het gedrag van opvoeders maar
ook voor het kinderlijk gedragsrepertoirc, waarin attachmcnt-
gcdragmgcn zoals nabijheid zoeken en huilen voorkomen. Nu kan
de overlevingswaarde van attachmcntgcdrag niet zonder meer aan
de hand van gevaren die het kind in de hedendaagse westerse
samenleving bedreigen, vastgesteld worden. Daarvoor moet men
volgens Bowlby terug naar de 'omgeving van evolutionaire aan-
passing' ( 'environment of evolutionary adaptedness', /ie hoofdstuk
4), de omgeving waarin de soort zich gedurende een evolutiepeno-
dc van miljoenen jaren heeft ontwikkeld. In deze omgeving, zo
stelt Bowlby, had attachmcntgcdrag van de onvolwassen soort-
genoten, en het ouderlijke equivalent de functie de nakomelingen
te beschermen tegen gevaren, met name tegen aanvallen van roof-
dieren. Zelfs nu nog, in een omgeving die zich in enkele duizenden
jaren ver van de oorspronkelijke omgeving heeft verwijderd, blijft
genetische overdracht van de neiging tot de beste aanpassing aan die
omgeving voortbestaan. Du betekent dat het kind ook in de actuele
omgeving de neiging blijft behouden aan zijn opvoeder 'gehecht' te
raken, dat wil zeggen attent te zijn op het bewaren van een veilige
afstand (of beter een veilige nabijheid) tot de opvoeder. De basis
voor het ontstaan van attachmcntgcdrag moet dus niet gezocht
worden in de momentaan belonende voeding en verzorging die
contact vaak met zich meebrengt, maar in de biologische functie
die dit gedrag vervulde tijdens de miljoenen jaren lange strijd om
het bestaan in het oorspronkelijke leefmilieu van de menselijke
soort.
Tegen deze achtergrond kan de ontwikkeling van attachmcnt-
gcdrag adequater met behulp van regelsysteeintheorctischc dan met
leertheoretische begrippen worden beschreven (zie hoofdstuk 3).
I V organisatie van het kinderlijk gedrag wordt door Bowlby ver-
geleken met een regelsysteem, dat via fecdback-mcchamsmcn als
het ware doelgericht kan functioneren. Het 'geprogrammeerde'
systccmdocl ('set-goal') van attachmcntgcdrag is het handhaven
van contact met en nabijheid tot de opvoeder, terwijl de gedragin-
gen die ter realisering van het systeemdocl ingezet worden flexibel
en aanpasbaar zijn aan specifieke omstandigheden. Een kind dat nog
niet kan kruipen of lopen zal eerder passieve attachmentgedr.igm-
gcn niet een signaalkaraktcr (huilen) vertonen, terwijl een wat ou-
der kind zal proberen actieve attachmcntgcdragingcn (volgen) te
hanteren. Weer oudere kinderen zullen door hun inzicht in de
planning van het ouderlijk gedrag, de/e in hun eigen p lann ing van
attachmcntgcdrag incalculeren, en rekening houden met verschui-
vingen van het doelobjcct: er ontwikkelt zich een doelgecorngecr-
de relatie (zie hoofdstuk 5). In dit verband kan niet gesproken wor-
den van 'reinforcement' en 'extinctie' van gedragspatronen, maar
moeten de termen activatie en tcrmmatie gebruikt worden. Geacti-
veerd wordt het regelsysteem door de informatie dat de 'set-goal'
bij lange na niet gerealiseerd is (de baby huilt als de opvoeder niet
hoorbaar of zichtbaar in de nabijheid is), tenzij andere doelen die te-
gengesteld zijn aan het attachmentdoel interfereren (wanneer de
baby opgaat in spel of exploratie zal het kind in genoemde omstan-
digheden niet huilen). Gctcrminccrd wordt het systeem-functione-
ren door het bereiken van de 'set-goal' (de opvoeder pakt het hui-
lende kind op, zodat de grootst mogelijke nabijheid tot stand ge-
bracht is). Dit is in kort bestek het raamwerk waarbinnen de attach-
mcnttheonc is opgebouwd. Het klinisch en empirisch materiaal dat
Bowlby in zijn theorie verwerkt maakt duidelijk welke gevolgen
een dergelijke visie voor de interpretatie van voorhanden feitenma-
teriaal heeft. Wc zullen in de hoofdstukken 3 tot en met 6 dit kale
raamwerk uitbouwen en opvullen en vervolgens laten zien hoe het
bijgesteld moet worden om in overeenstemming te zijn met recente
onderzoeksresultaten.
1.6. Concurrenten: psychoanalyse en leertheorie'
De attachmcntthcoric van Bowlby is niet de enige poging tot een
beschrijving en verklaring van de affectieve relatie tussen kind en
opvoeder. In een recente evaluatie noemen Rajccki, Lamb en Ob-
maschcr (1979) elf verschillende aanzetten waarvan overigens de
meeste erg persoonsgebonden zijn en nauwelijks tot empirisch on-
derzoek hebben geleid. Uit hun gedetailleerde toetsing van de ver-
klarende kracht van de vijf belangrijkste theorieën komt de attach-
mcntthcoric weliswaar niet ongeschonden maar wel als de meest
vruchtbare en omvattende theorie naar voren. Net als ieder ander
wetenschappelijk 'paradigma' wordt ook de attachmcntthcone nog
steeds met onderzoeksresultaten en 'feiten' geconfronteerd die er
niet goed inpassen of zelfs bepaalde afleidingen weerspreken. Wc
weten intussen echter uit recente ontwikkelingen in de weten-
schapsfilosofie dat een enkele 'falsificatie' geen reden tot verwer-
ping van een theorie kan en mag zijn, en dat de waarde slechts in
vergelijking met concurrerende thcoricschctscn vastgesteld kan
worden. Pc attachmcntthcoric blijkt de concurrentiestrijd glansrijk
te doorstaan, ook wanneer ingeburgerde methodologische kritena
worden gehanteerd, die beslist niet in het verlengde liggen van de
op interpretatieve leest geschoeide psychoanalyse. We zullen hier
geen bespreking van deze evaluatie inlassen (zie hoofdstuk 12),
maar slechts een tweetal belangrijke concurrenten, in casu voorlo-
pers van de attachmcntthcone onder de loupe nemen om te laten
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zien langs welke verschillende en soms exotische wegen geprobeerd
is een verschijnsel als gehechtheid te verklaren. Daarbij zullen we
ook duidelijk proberen te maken welke feilen kleven aan het be-
langrijkste alternatief voor de attachmcntthcoric, namelijk de leer-
theoretische 'dcpcndcncy'-thconc.
De psychoanalyse kan zonder meer de voedingsbodem voor zowel
de attachmcntthcoric als ook de depcndcncy-thcorie genoemd
worden. In de psychoanalyse duidt de term 'objectrelatie' op de re-
latie van het kind tot het object, waardoor of waarmee zijn instinc-
tieve behoeften bevredigd kunnen worden. Aanvankelijk werd in
de psychoanalyse een uitsluitend instinctieve basis voor de ontwik-
keling van de relatie van het kind met zijn verzorger gepostuleerd.
Later werd het ontstaan van een binding meer toegeschreven aan
het feit, dat het kind zich langzamerhand bewust wordt van zijn
volkomen afhankelijkheid van een ander voor de modulatie van
zijn (interne of externe) pnkkelnivcau. Na een korte narcistische
fase zouden vervolgens positieve gevoelens op dit object worden
gericht. De verzorger wordt vanwege de verzorging het eerste
licfdcsobjcct' van het kind ofwel de eerste attachment gaat door dc
niaag, zo zouden wc de psychoanalyse in dit opzicht wat oneerbie-
dig kunnen samenvatten (Yarrow, 1972; Maccoby en Masters,
1970). Natuurlijk bestaan er binnen de psychoanalyse wel enige va-
riaties op dit thema, zoals de gewaagde theorie van Melanie Klein,
die vermoedt dat de eerste attachment tussen moeder en kind ont-
staat vanwege het feit, dat het kind zijn uittocht uit het beloofde
'and van de uterus sterk betreurt, en dus wanhopig probeert weer
terug te keren naar dat paradijs (Bowlby, 1971, p. 222). Wc zullen
al die variaties echter niet noemen. Na deze korte bespreking kun-
nen we samenvattend stellen dat de psychoanalyse toch vooral de
rol van bevrediging van fysieke behoeften door de opvoeder bena-
drukt als oorzaak van de vorming van een attachment tussen kind
en opvoeder.
Enkele stromingen binnen de leertheorie postuleren eenzelfde mc-
chanisme voor het ontstaan van een eerste moeder-kind binding: de
binding niet de moeder ontstaat als een 'secondary drive' vanwege
haar associatie met verzorging en bevrediging van primaire behoef-
ten. De moeder verschaft aanvankelijk (zonder dat hieraan een leer-
proces bij het kind ten grondslag ligt) positieve reinforcement,
doordat ze het kind voedsel en drinken geeft, de temperatuur rcgu-
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leert, tactiele stimulatie geeft, en voor stimulus-verandcnngen
zorgt. Geconditioneerd worden daardoor moederlijke stimuli als
haar stemgeluid en gezicht, die op hun beurt reinforccment-cigcn-
schappen verwerven vanwege hun contiguïtcit met de primaire
versterkers. Welke moederlijke stimuli precies de/e eigenschappen
verwerven is afhankelijk van de aard van de omgang tussen moeder
en kind Sommige moeders pakken het kind vaak op om het te stre-
len en te koesteren, andere geven meer afstandelijk blijk van hun
genegenheid, zodat het kind op andere stimuli geconditioneerd
raakt. Ieder gedrag van het kind, dat direct gevolgd wordt door
hetzij primaire hetzij de geconditioneerde reinforcement wordt
versterkt. Ingeval van specifiek 'dcpcndency'-gcdrag merkt de leer-
theorie op, dat niet iedere respons versterkt wordt, dat wil zeggen
niet iedere willekeurige beweging van het kind veroorzaakt bevre-
d ig ing van primaire behoeften of de aanwezigheid van geconditio-
neerde rcmforccrs van de kant van de moeder. Huilgedrag zal eer-
der versterkt worden dan een ongerichte armbeweging, of abstrac-
ter ui tgedrukt: 'dcpcndcncy'-gcdragingcn zullen eerder dan andere
responsklassen versterkt worden (Maccoby en Masters, 1970).
1.7. Attachment en dependency
Er is een groot aantal verschillen tussen het leertheoretische begrip
'dependency' en het bowlbyaanse begrip 'attachment'; verschillen
die grotendeels op uiteenlopende theoretische uitgangspunten
teruggevoerd kunnen worden. Allereerst is 'dependency' een ge-
generaliseerd responspatroon, terwijl attachment daarentegen be-
trekking heeft op een specifieke affectieve band van het kind met
slechts enkele personen (Hartup, 1973; Gcwirtz, 1972; Ainsworth,
1972). Vervolgens hoeft 'dependency' geen duurzame relatie tussen
twee personen te impliceren; het kind kan ook afhankelijk zijn van
een relatief onbekend persoon. Attachment daarentegen is geba-
seerd op een vaste relatie, en zelfs als deze relatie verbroken moet
worden, bijvoorbeeld door opname in een kindertehuis, dan kan
het gedragspatroon van het kind nog lang gekenmerkt bl i jven door
de fasen 'protest', 'wanhoop' en 'onverschilligheid' als reactie op
het verlies van de gehechthcidspersoon l Xi.irnaast heeft 'dependen-
cy' ook een negatieve connotatie: het duidt op onrijpheid, onvol-
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wasscnhcid, die slechts voor de jongste kinderen getolereerd kan
worden, maar die in de loop van de ontwikkeling dient plaats te
maken voor relatieve autonomie en zelfvertrouwen. Attachments
daarentegen hoeven niet noodzakelijkerwijze met onvolwasscnhcid
geassocieerd te worden: gedurende de gehele levenscyclus gaat de
mens het soort bindingen met zijn medemensen aan, die als er dic-
pergauide emoties bij betrokken zijn, door sommige theoretici at-
tachments genoemd worden (Howlby, 1971; 1973; Ainsworth,
'972). Er bestaat eveneens verschil in gedragingen, die respectieve-
lijk met 'dependency' en attachment geassocieerd worden. 'Depen-
dency' wordt met alleen gedestilleerd uit de observatie van contact-
of nabijhcidzockcnd gedrag, maar ook van attentie-, gocdkcurings-
cn hulpzoekend gedrag, die met zonder meer indicatoren voor at-
tachment genoemd kunnen worden (zie hoofdstuk 6).
1.8. Tekorten van een leertheoretische verklaring
De attachmenttheone en de leertheorie lijken dus met attachment
en 'dependency' niet hetzelfde verschijnsel te bedoelen. Afgezien
van dit probleem lijkt echter ook de verklarende waarde van de
leertheorie geringer te zijn dan die van de attachmenttheone. Zo
kunnen de ui tkomsten v.m de beroemde experimenten van Harlow
niet op grond van louter leertheoretische principes verklaard wor-
den (Harlow, 1958; 1961; Harlow en Harlow, M/>S; 1969) Deze
experimenten toonden namelijk aan dat een apejong /ich eerder ge-
hecht voelt aan een met-voedende maar met een zacht vel bedekte
Kunstmoeder1 dan aan een voedende maar onbedekte 'draadmoe-
der'. Voeding alleen bli jkt een voldoende noch noodzakeli jke voor-
waarde voor het tot stand komen van een binding bij apen te zijn.
Op de verklaring die de at tachmentt l ieor ie in dezen biedt komen
W(
-' m de hoofds tukken 4, s en 6 terug l Iet is na tuur l i jk met /onder
meer geoorloofd resul ta ten van dierproeven te generaliseren naar
de menselijke ontwikkeling, en de experimenten van Harlow kun-
'H-n m dit verband dan ook alleen .ils i l lustratief ethologisch mate-
r i aa l d i enen .
Een ander probleem waarvoor de leertheorie /ich gesteld /iet heett
éditer wel rechtstreeks betrekking op menselijk gedrag. Het gaat
hierbij om de ontwikkeling van huilgedrag van babies in hun eerste
levensjaar (Bell en Ainsworth, 1972). Vanuit ccn leertheoretisch
perspectief (hier corresponderend met de common-sense opvatting)
zou huilgcdrag door extra aandacht van de kant van de moeder
versterkt moeten worden. Oppakken en/of voeden van de huilende
baby zou als beloning fungeren met als kwalijk gevolg een ver-
sterkt huilgcdrag. Het kind wordt door teveel aandacht verwend,
zo luidt de populaire opvoedmgswijshcid. De uitkomsten van het
longitudinale observatie-onderzoek van 13cll en Ainsworth - die
overigens ten onrechte geen onderscheid maakten tussen verschil-
lende soorten huilgcdrag zoals bijvoorbeeld door Wolff (1969)
mede op grond van spcctrografisch onderzoek worden onderschei-
den - l i jken echter deze opvocdingsidcologie te weerleggen. De
onderzoekers vonden namelijk, dat sensitief en prompt reagerende
moeders het huilgcdrag van hun kinderen met versterkten, doch in-
tegendeel verminderden in de loop van het eerste levensjaar. Om-
gekeerd bleken mscnsiticf reagerende moeders, die pas na verloop
van tijd of zelfs helemaal met op huilgcdrag van hun baby inhaak-
ten, in de loop van het eerste jaar het huilen eerder te versterken dan
te verminderen. Een voor de hand liggende verklaring voor dit op-
merkelijke feit kan in de bowlbyaansc attachmcntthconc worden
gevonden. Huilgcdrag van ccn baby moet in eerste instantie als pre-
attachmentgedrag worden gezien. Het behoort tot het aangeboren
gcdragsrcpertoire en vergroot de overlevingskansen van een hulpe-
loos k ind aanzienlijk vanwege het meestal doeltreffende signaalka-
rakter ervan voor de beschermende en verzorgende soortgenoten.
Dit prc-attachmentgedrag wordt door een kind ten toon gespreid
(geactiveerd) als het zich bedreigd voelt, of wanneer het anticipeert
op ccn bedreigende situatie. Het gedrag wordt gctcrmineerd, om
met de door liowlby gebruikte regclsystcemthcorctischc begrippen
te spreken (zie hoofdstuk 3), als het huilgcdrag het bereiken van de
'set-goal', namelijk nabijheid van de opvoeder bewerkstelligt.
Door contact van de kant van de opvoeder wordt het kind nu ge-
rustgesteld: er is iemand aanwezig, die zijn pnkkclnivcau kan mo-
duleren. In de loop van het eerste levensjaar bouwt het kind een
beeld op van de bereikbaarheid van de gehechtheidspersoon. l loeft
het weinig moeite te doen om interactie met de gehechtheidsper-
soon tot stand te brengen dan krijgt het vertrouwen in zijn om-
geving en voelt het op basis van dat vertrouwen een minder grote
behoefte ook maar vanwege de minste of geringste aanleiding te
zorgen dat de opvoeder in de buurt is. Deze behoefte wordt echter
wel versterkt, als een kind de ervaring heeft lang te moeten wach-
ten voordat zijn 'natuurlijke' attachmcntgcdrag wordt beant-
woord, of als het voortdurend inconsequent behandeld is. Het zal
zich 'angstig' gehecht tonen (zie hoofdstuk 6) en snel huilen uit
angst door de pnkkelvlocd te worden overweldigd in afwezigheid
van de gehechthcidspcrsoon. Een dergelijke plausibele verklaring
voor de ontwikkeling van huilgcdrag in het eerste levensjaar is
binnen de leertheorie niet voorhanden". In hoofdstuk 4 zullen wc
overigens nog uitvoerig ingaan op een ander verschijnsel dat wel
binnen de bowlbyaansc attachmentthcorie maar niet binnen de
leertheorie kan worden verklaard, namelijk gehechtheid aan ie-
mand die het kind mishandelt.
ï-9. Praktisch-pedagogisch belang
De attachmenttheorie is met alleen een veelomvattende theorie met
een grote verklarende kracht, maar ook een theorie waaruit de no-
dige contra-intuïtieve en provocerende stellingen kunnen worden
afgeleid die het praktisch-pcdagogisch belang ervan onderstrepen.
Een opvallende uitspraak van Bowlby luidt dat kinderen in de eer-
ste levensjaren eigenli jk met kunnen worden verwend met teveel
aandacht, liefde en zorg. Hij is een propagandist van een liefdevolle
opvoeding waarin ouders zuh geen zorgen hoeven te maken over
eventuele negatieve gevolgen van hun sterke betrokkenheid op het
kind. Bowlby is bijvoorbeeld een fervent voorstander van prompt
liefdevol reageren op het huilen van een baby, zoals dit tegenwoor-
dig ook in populaire voorlichtingslectuur, zoals 'Ouders van Nu'
wordt geadviseerd. Hij is verder nogal sceptisch over het nut van
crèches en kinderdagverblijven voor kinderen beneden drie jaar
omdat deze al te veelvuldige en langdurige scheidingen met de ou-
ders tot gevolg hebben. In zijn ogen kan een kind bijna nooit vol-
doende liefde en aandacht van professionele opvoeders krijgen om-
dat deze altijd voor een grotere (c.q. te grote) groep kinderen ver-
antwoordelijk zijn. In het verleden is er door Van den Berg (ig.sS)
al op gewezen dat Bowlby te weinig rekening houdt met de risico's
v
-»n ext reme vormen van 'moederliefde' die tot een al te hete 'in-
bakering' van het kind zou leiden. Door de mechanisering van de
huishouding en het afnemen van de gezinsgrootte zou volgens Van
den Berg de opvoeding van de kinderen voor de moderne moeder
wclcens teveel kunnen gaan betekenen. Ze dreigt op de opvoeding
als enige taak die haar leven zin geeft gefixeerd te raken. Omdat
haar zoveel gelegen is aan het welslagen van de opvoeding proble-
matiseert ze haar handelen voortdurend en wordt ze onzeker. Deze
onzekerheid wordt nog aangewakkerd door verontrustende verha-
len over de desastreuze gevolgen van een tekort aan liefde zoals die
mede onder invloed van de attachmentthcoric de ronde doen.
Onechte ambivalente liefde dreigt dan kenmerkend te worden
voor de moderne gezinsopvoeding. Van den Berg laat zich in zijn
kritiek op Bowlby nogal eens meeslepen door een hem typerende
fenomenologische geestdrift waardoor niet altijd duidelijk is in
hoeverre zijn literair verantwoorde beschrijvingen met de heersen-
de opvocdingspraktijk overeenstemmen. Niettemin hebben wij in
dit boek zijn waarschuwing tegen een ongenuanceerde idolatrie
van de 'moederliefde' ter harte genomen door de attachmcntthco-
rie met onze vcrbrcdingshypothesc te amenderen. Ook in een ver-
breed opvocdingsmilicu is opvoeden in geborgenheid mogelijk, zo
zullen wc met name in hoofdstuk 7 betogen.
Andere markante uitspraken van Bowlby hebben betrekking op
het gevaar van dreiging met separatie en met opschorting van de
gchcchthcidsrclatic ('lovc-withdrawal') voor de emotionele ont-
wikkeling van het kind. Hij meent dat ouders uit wrevel of zelfs
boosheid over het gedrag van hun kinderen nogal eens dreigen met
wegsturen of opstappen. Minder extreem zijn waarschuwingen
waarbij ouders dreigen niet meer van hun kind te houden als het
zich niet naar 'behoren' gedraagt. In dergelijke waarschuwingen
kl ink t door dat de liefde van de ouder voor het kind en daarmee
zijn onontbeerlijke gehcchtheidsrclatic niet vanzelfsprekend is,
maar middels 'goed' gedrag telkens weer moet worden verdiend.
Nog sterker geldt dit voor dreiging met separatie. Kinderen krijgen
volgens Bowlby vaker dan men denkt te horen dat ze bij wan-
gedrag uit het gezin zullen worden verwijderd. Bowlby's klinische
ervaringen hebben bovendien uitgewezen dat kinderen nogal vaak
getuige zijn van heftige ruzies tussen ouders waarbij van beide kan-
ten met vertrek wordt gedreigd. Als echtscheiding het topje van
een ijsberg van ouderlijke conflicten is dan kan men zich een voor-
stelling maken van de omvang van dit probleem. De attachmcnt-
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theorie geeft een indicatie van de gevolgen van 'dreigende' schei-
dingen voor de emotionele ontwikkeling van het kind (zie hoofd-
stuk 6). Dat is tevens het geval voor de gevolgen van reële scheidin-
gen. Echtscheidingen kunnen leiden tot verbreking van de band
tussen het kind en één van de beide ouders. Vaak wordt het jonge
kind bij echtscheiding door de rechter aan de moeder toegewezen
in de veronderstelling dat dit voor het kind het minst pijnlijk is. Op
grond van de attachmentthcoric kunnen we echter vermoeden dat
in veel gevallen ook met de vader een hechte band bestaat (hoofd-
stuk i o) en dat verbreking hiervan niet alleen uiterst pijnlijk is,
maar ook ernstige gevolgen heeft voor het vertrouwen van het
kind in de bereikbaarheid van zijn gchcchthcidspcrsoon in tijden
van nood. In sommige gevallen is het mogelijk dat alleen de vader
ten veilige gchcchthcidsrelatic met het kind heeft opgebouwd. Als
het kind dan aan de moeder wordt toegewezen omdat zij toch de
'natuurlijke' opvoeder zou zijn, wordt het onnodig grote schade
berokkend. De attachmentthcoric laat de conclusie toe dat in dit
soort gevallen de gebruikelijke rechterlijke beslissing ernstige nade-
len voor het emotionele welzijn van het kind met zich kan mee-
brengen.
De hiervoor besproken ideeën over de gevolgen van verwcnning
en van (dreiging met) scheiding voor de sociaal-emotionele ont-
wikkeling van het kind geven aan dat de attachmentthcoric van
groot praktisch-pedagogisch belang kan zijn. Wc zullen in Deel II
en III nog verschillende andere praktisch-pcdagogischc implicaties
tegenkomen die tot grote veranderingen in de heersende (gczins-)
opvoeding zouden kunnen leiden. Wc hebben echter ook gezien
dat de attachmenttheoric niet de enige theorie is die probeert het
ontstaan en de ontwikkeling van de opvoeder-kind relatie te bc-
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 hrijven en te verk laren en dat de/e concurrenten andere (en soms
zelfs tegengestelde) praktisch-pcdagogischc richtlijnen ondersteu-
nen, bijvoorbeeld als het gaat om de reactie van ouders op hinl-
gcdrag van de baby in het eerste levensjaar. Voordat de attachment-
theorie als grondslag voor prakt i sche advie/en en beslissingen gaat
dienen is het daarom van groot belang 7C theoretisch en empirisch
"p haar merites te toetsen. We hebben elders over onderzoek ge-
rapporteerd waarin we een begin hebben gemaakt met de empiri-
sche toetsing van met name de pedagogische elementen uit de at-
'•H l inienttheorie (Tavccchio en Van IJ/endoorn, 19823; Tavccchio,
Van IJzcndoorn en Hubbard, 1982). In de navolgende hoofdstuk-
ken zullen wc proberen deze theorie inhoudelijk te analyseren en
aan te geven waar aanvullingen en correcties gewenst zijn.
Noten
i. 'Attachment' wordt soms wel vertaald als 'hechting', 'binding', 'band'. Wij
prefereren het gebruik van de engelse vakterm 'attachment' en spreken soms
ook van 'gehechtheid'. De persoon aan wie een kind gehecht is, noemen wc
doorgaans 'gehcchthcidspcrsoon'. Hiermee kan dus vader, moeder, oppas, etc.
worden bedoeld. Verder maken wc onderscheid tussen attachment als relatie en
attachmcnt-gcdragingen waaraan die relatie kan worden afgelezen.
2 Wc /uilen doorgaans van 'opvoeder' spreken waar in de angclsaksischc litera-
tuur de term 'mother' wordt gebruikt. Onder 'opvoeder' verstaan wc alle vol-
wassenen die min of meer regelmatig contact met het kind hebben: vader, moe-
der, grootouders, buren, crècheleidster, oppas, etc.
3. Vergelijk ook het onderzoek van Burlmgham en Freud (1942; 1944) onder kin-
deren die tijdens de oorlog tijdelijk of permanent van hun ouders gescheiden m
een tehuis werden opgevangen. Deze psychoanalytic! gebruikten in hun analy-
ses de term 'attachment' al veelvuldig.
4. Bowlby gebruikt termen als 'mother', 'mother-love', 'mothering' maar tekent
hierbij aan: "Although the text refers usually to 'mother' and not to 'mother-
figure', it is to be understood that in every case reference is to the person who
mothers a child and to whom he becomes attached. For most children, of cour-
se, that person is also his natural mother" (Bowlby, 1971, p. 52).
5. Deze paragraaf is mede gebaseerd op Van IJzcndoorn (19803).
6. Ditzelfde geldt voor een prc-attachmentgcdrag als glimlachen Ook het ont-
staan en de ontwikkeling van dit gedrag kan met via klassieke of Opérante con-
ditionering noch via imitatic-lcrcn verklaard worden (Treffers, 1981).
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DEEL I: Methodologische, regelsysteem-
theoretische en ethologische achter-
gronden van de attachmenttheorie
2. Methodologische plaatsbepaling
In het voorgaande hoofdstuk hebben wc gezien dat Bowlby de at-
tachmcntthconc heeft geconstrueerd met behulp van theorieën af-
komstig uit verschillende disciplines. Vooral de ethologie speelt
hierbij een belangrijke rol en deze zal met name in hoofdstuk 3 en
4 worden belicht. In dit hoofdstuk daarentegen proberen wc Bowl-
by's methodologische opvattingen te beschrijven, waarbij wc de
nodige aandacht zullen schenken aan de verschillen en overeen-
komsten tussen de attachmenttheorie en de psychoanalyse. Bowlby
heeft weliswaar zijn trilogie over 'Attachment and Loss' in de be-
kende ' Internat ional Psycho-Analytical Library' gepubliceerd maar
Kan daardoor niet zonder meer als aanhanger van de psychoanalyse
worden bestempeld. Juist op methodologisch vlak amendeert hij de
traditionele psychoanalyse nogal radikaal en alleen tegen deze (me-
thodologische) achtergrond is het begrijpelijk dat hij brokstukken
van diverse disciplinaire herkomst tot een relatief consistent theore-
tisch bouwwerk heeft kunnen omvormen en integreren, zonder
overigens daardoor het contact met de psychoanalyse volledig te
Verliezen. We hopen dat deze methodologische plaatsbepaling dui-
delijk zal maken waarom sociale wetenschappen, in casu pedago-
gen en psychologen de attachmenttheorie niet kunnen negeren met
het argument dat ze niet toetsbaar zou zijn. Bowlby conformeert
z
'ch aan heersende methodologische standaards en is bereid al zijn
stellingen in de empirische waagschaal te stellen. Het is zelfs de
vraag of hy / u h hiermee met onnodig kwetsbaar opstelt en een te
extreem empirist isch standpunt inneemt, gezien de recente ontwik-
kelingen in de wetenschapstheorie en methodologie (Van IJzcn-
, 1982).
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2.1. Retrospectie
Zoals gesteld wil Dowlby een klassiek psychoanalytische vraag be-
antwoorden: welke traumatiserende effecten hebben schcidingser-
varingcn van kinderen in hun eerste levensjaar en welk proces ligt
hieraan ten grondslag? Uiteindelijk ontevreden met de globale aan-
duiding van 'mocdcrdcprivatie' als bron van veel psychische ellen-
de probeert Bowlby op onconventionele wijze een omvattende
theorie over separatie-ervaringen te ontwikkelen. Zijn benadering
is onconventioneel omdat hij weliswaar de psychoanalyse als zijn
belangrijkste referentiekader beschouwt, maar ook meent dat dit
kader methodologisch en inhoudelijk niet als een al te strak keurslijf
mag worden opgevat. Bowlby weet zich aan Freud verplicht voor
de thematisering van problemen als de ontwikkeling van objcct-rc-
laties en schcidingsangst, en voor de vorming van de basisbegrippen
waarmee systematisch over deze problemen kan worden na-
gedacht. De psychoanalyse is echter bij Freud en zijn adepten een
theorie gebleven die vooral gevoed wordt door gegevens uit de kli-
nisch-therapeutische praktijk met volwassenen. Een psychisch pro-
bleem van een volwassene vormt doorgaans een uitgangspunt voor
een retrospectieve speurtocht naar pathogène factoren in de kinder-
jaren van de patiënt. Therapeut en patiënt proberen in een moei-
zaam en vaak langdurig communicatieproces de levensgeschiedenis
te reconstrueren om zo de huidige psychische problematiek begrij-
pelijk te maken. Niet alleen de patiënt is met een dergelijk recon-
structieproces gediend, het kan ook aanleiding vormen voor een
theoretische progressie van de psychoanalyse als wetenschap.
Bowlby echter heeft nogal wat scepsis over de retrospcctic als
koningsweg tot de psychoanalytische 'waarheid'. Hij meent dat de
retrospectieve methode ten minste aangevuld dient te worden met
prospectieve benaderingen, die de mogelijkheid bieden om een hel-
der overzicht te verwerven van potentieel oorzakelijke factoren
door vergelijkingen tussen kinderen in verschillende situaties en
onder verschillende condities'. Bij een prospectieve benadering is
niet zozeer een syndroom of symptoom startpunt van onderzoek
alswel potentieel pathogène gebeurtenissen zoals separatie-ervarin-
gen op zeer jonge leeftijd.
Het zal duidelijk zijn dat de prospectieve aanpak tot meer inzicht in
causale patronen kan leiden dan de traditionele retrospectieve bcna-
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dcring. Bij rctrospcctic stuurt de wijsheid achteraf het zoeklicht
waarmee het verleden van de patiënt wordt afgetast op mogelijke
verklaringen voor actueel psychisch lijden. Vaak is niet meer mo-
gelijk dan het aangeven van een globaal oorzakelijk complex van
factoren (bijvoorbeeld: 'broken home') terwijl minstens een af-
weging van het belang van de verschillende factoren aan de orde
zou moeten zijn. De prospectieve benadering sluit beter aan bij wat
in modern sociaal-wetenschappelijk onderzoek gebeurt, namelijk
het doen van voorspellingen over toekomstige standen van zaken
en onafhankelijke toetsing hiervan. Doordat naar variaties in de
constellatie van oorzakelijke factoren gezocht kan worden, is
nauwkeuriger opsporing van primair causale factoren met betrek-
king tot een bepaald type problematisch gedrag mogelijk.
2.2. Het belang van gedragsobservaties
n>c prospectieve benadering doet een groot beroep op gegevens
verzameld via directe observaties van gedrag, terwijl daarentegen
de traditionele aanpak haar materiaal ontleent aan gesprekken met
patiënten over hun ervaringen en gevoelens. De methode van de
klinische gcspreksvocring wordt vaak superieur geacht aan die van
de observatie, omdat zij een betere toegang zou verschaffen tot de
wereld van het onder- en onbewuste. Gevoelens zouden slechts ten
dele en indirect in gedrag tot uitdrukking worden gebracht. Bowl-
by meent echter dat dit zeker voor jonge kinderen niet opgaat. Het
spreekt vanzelf dat in de prcvcrbale fase uitsluitend via observatie
gegevens kunnen worden verzameld maar ook in de verbale fase is
gedrag vaak een betere indicator voor het gevoelsleven van jonge
kinderen dan hun verbale uitingen. Het verbale vermogen is dan
immers nog te weinig ontwikkeld voor een genuanceerde weerga-
ve van doorstane emoties. Gedrag en emotie liggen bij kinderen
dichter bij elkaar dan bij volwassenen, zo betoogt Bowlby. Emoties
zijn cpifcnomcncn van gedrag die zich in de loop van de ontwikke-
ling steeds meer verzelfstandigen. In de beginfase weerspiegelt ge-
drag echter adequaat de emoties. Ervaring met de methode van de
observatie van jonge kinderen in separaticsituatics leert dat allerlei
vormen van intense gevoelens - verdriet, liefde, haat, ambivalentie,
onverschilligheid - kunnen worden waargenomen. Observaties
zullen daarom tenminste als aanvulling op de traditionele methode
van de klinische gcsprcksvocring beschouwd moeten worden, zo
luidt Bowlby's belangrijkste amendement op het psychoanalytische
mcthodenarscnaal.
Dit amendement heeft verstrekkende gevolgen gehad voor de ac-
ceptatie en verdere uitbouw van de attachmcnttheorie door de aca-
demische sociale wetenschappen in de angelsaksischc landen. Zoals
de traditionele psychoanalyse alleen door een vertaling in leertheo-
retische begrippen voet aan de grond kreeg in de gevestigde empi-
rische onderzoekstraditie, zo heeft Bowlby's attachmcntthcoric
dczc onderzoekstraditie voor zich gewonnen door een eclectisch
methodisch standpunt, waarin aan gedragsobservatie een belangrij-
ke plaats wordt toegekend. Zonder de principiële openheid van
Bowlby voor dit soort methoden van onderzoek zou de attach-
mcnttheorie nooit een concurrerend 'paradigma' voor de leertheo-
retische 'dcpendcncy'-bcnadcring hebben kunnen worden, zo ver-
moeden we. Een 'traditioneel' psychoanalyticus zou als belangrijk-
ste operationalisatic voor het centrale begrip 'attachment' nooit een
reeks gedragsobservaties van kinderen en hun gchcchthcidspcrso-
ncn in een kunstmatig gecreëerde situatie hebben geaccepteerd.
Bowlby heeft echter Ainsworths streven naar een dergelijke opera-
tionalisatic ondersteund en het succes ervan gehonoreerd door zelfs
te spreken van de Bowlby-Ainsworth theorie van gehechtheid,
hiermee aangevend dat ook in zijn ogen de theorie pas echt empiri-
sche handen en voeten heeft kunnen krijgen toen het vcrschijnsd
dat de theorie probeerde te verklaren - attachment - onderzoek-
baar was gemaakt in de zin van de vigerende empirische onder-
zoekstraditie (zie hoofdstuk 6).
2.3. De ethologie
Een andere belangrijke vernieuwing, die Bowlby eigenlijk al meer
dan 30 jaar geleden in de psychoanalyse heeft geïntroduceerd is de
cthologischc benaderingswijze (Bowlby, 1952, p.6i). De mens is
fylogenetisch gezien geen volstrekt unieke 'soort' maar op allerlei
manieren verwant aan andere levende wezens. Zeker waar het gaat
om basale functies zoals de bevrediging van honger, dorst, scxuclc
behoeften, behoeften aan veiligheid, is de mens vergelijkbaar met
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niet identiek aan — andere diersoorten. Hoewel Bowlby heel na-
drukkelijk wijst op het gevaar van onterechte extrapolaties van gc-
dragsfunctics naar andere diersoorten dan waarbij de functie empi-
risch is vastgesteld, meent hij toch dat gezien de onmiskenbare ver-
wantschap van de mens met andere levende wezens een theorie
over aspecten van menselijk functioneren elders verworven inzich-
ten en cthologisch afgeleide begrippen minstens moet beschouwen
als vruchtbaar uitgangspunt voor onderzoek gericht op menselijk
gedrag. Al in het begin van de jaren vijftig was Bowlby sterk onder
de indruk geraakt van het cthologisch werk van Lorenz en Tin-
bergen en door intensief contact met Hinde aan wie Bowlby mede
het bock over 'Separation' (1975) opdroeg, werd hij steeds meer
overtuigd van de toepasbaarheid van een aantal ethologischc in-
zichten en begrippen op problemen van gehechtheid en scheiding
bij mensen. Genoemde cthologcn zijn zelf belangrijke propagandis-
ten geweest voor een wederzijdse bevruchting van mens- en dicr-
wetcnschappcn. Hinde heeft zich bijvoorbeeld jarenlang intensief
bezig gehouden met de bestudering van verschillen en overeen-
komsten in vorming vart relaties bij mens en dier (Hinde, 1979).
Tinbergen heeft onderzoek verricht naar autisme waarover we in
hoofdstuk 8 uitvoerig zullen berichten. Overigens bleek ook de
ethologischc onderzoeksmethode - observaties van moleculaire ge-
dragingen in natuurlijke situaties - een aanwinst te zijn voor de em-
pirische benadering van attachment (zie Tinbergen, 1963). Zo bc-
gclcidde Bowlby een cthologisch onderzoeksproject van Anderson
naar gedrag van kinderen in parken. De werking van de attach-
nicnt-cxploratic balans bleek op deze wijze in vivo waargenomen
en minutieus beschreven te kunnen worden (Anderson, 1972).
Vier kenmerken onderscheiden kortom Bowlby's onorthodoxe
methodologie van die van Freud en zijn epigonen:
een prospectieve in plaats van een retrospectieve benadering;
een focus op pathogène situaties in plaats van op pathologische
syndromen;
een accent op directe gedragsobservatie in plaats van op klinische
gespreksvoering;
- een kritisch gebruik van gegevens uit de ethologie in plaats van
een restrictie tot de menselijke soort (Bowlby, 1971, p. 28).
Bowlby doet overigens de allergrootste moeite om te laten zien dat
deze verschillen niet van dien aard zijn dat het behoud van een psy-
choanalytisch referentiekader een kunstgreep zou zijn. Hij laat aan
de hand van zorgvuldig geselecteerde citaten van Freud zien dat de
grote meester zelf beslist niet afkerig zou zijn geweest van vernieu-
wingen zoals door Bowlby voorgestaan. Integendeel, op verschil-
lende plaatsen in zijn oeuvre toont Freud zich ontevreden met de
door hem gehanteerde aanpak en laat hij blijken voorstander te zijn
van aanvullingen op de traditionele methodologie in een richting
die door Bowlby daadwerkelijk is ingeslagen. Wc zullen ons hier
niet in de scholastische discussie mengen over de vraag of Bowlby
nog terecht een psychoanalyticus genoemd mag worden of eerder
een sociaal-wetenschappelijk eclecticus. Voor beide typeringen valt
het nodige te zeggen. Zeker is dat Bowlby vooral in de latere fase
van zijn wetenschappelijke activiteiten een zeer onorthodox theore-
ticus is gebleken, zowel in psychoanalytische als in sociaal-weten-
schappelijke zin. Wellicht heeft deze onorthodoxe opstelling mede
de populariteit van zijn ideeën bepaald.
2.4. Energie of organisatie
Op minstens één punt echter wijkt Bowlby ook inhoudelijk sterk
af van de traditionele psychoanalytische theorie, en wel waar het
gaat om de verklaring van de dynamiek van de menselijke ontwik-
keling via het postulaat van de psychische energie of de psychische
kracht. Freud had dit postulaat in zijn theorie geïntroduceerd om
een brug te slaan tussen de in de negentiende eeuw dominante na-
tuurwetenschap, de fysica, en de nieuwe menswetenschap, de psy-
choanalyse. Het gebruik van termen als energie, entropie, conserva-
tie, verhoogden het wetenschappelijk aanzien van de jonge disci-
pline, zo veronderstelt Bowlby enigszins malicieus en hij zet uiteen
dat het model van de psychische energie een 'Fremdkörper' is ge-
weest en geen noodzakelijk ingrediënt van een psychoanalytische
theorie. Bowlby ziet drie redenen om het psychische energie-model
in de steek te laten. Ten eerste kan een dergelijk model heel simpele
verschijnselen zoals stoppen met huilen van babies zodra moeder in
de nabijheid is en weer beginnen met huilen zodra ze weg is, niet
verklaren. Wc kunnen toch niet aannemen dat de komst van de
moeder de energicvoorraad bij de baby uitput en omgekeerd haar
afwezigheid deze voorraad sterk vergroot. Activatic en tcrminatic
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van dergelijk simpel gedrag behoeven een ander verklaringssche-
ma. Ten tweede is het energie-model slechts zeer beperkt toetsbaar,
en met een verwijzing naar Popper veronderstelt Bowlby dat toets-
baarheid een essentieel criterium voor wetenschappelijkheid vormt,
daarmee eens te meer aangevend dat hij zich niet alleen openstelt
voor moderne methoden van onderzoek maar zich ook confor-
meert aan vigerende methodologische standaards. Een derde be-
zwaar tegen het cncrgic-model luidt dat het niet voldoet aan het be-
oogde doel: integratie van psychoanalyse en natuurwetenschap,
aangezien met name in de biologie algemeen aangenomen wordt
dat zoiets als energie geen bijzondere aandacht behoeft, in tegenstel-
ling tot zaken als organisatie, feedback en informatie, althans voor-
zover het levende organismen betreft die in open verbinding staan
met de omgeving. Het energie-model past niet meer in het modern
biologistisch interpretatiekader voor het functioneren van levende
organismen. In plaats van het energie-model postuleert Bowlby een
instinct-model dat wel bij recente ontwikkelingen in de biologie
zou aansluiten. De sterke neiging van mensen om relaties met ande-
ren aan te gaan vormt in dit model startpunt voor de ontwikkeling
van gcdragssystcmcn, waarvan de werking - activatie en terminatie
- vooral afhankelijk is van feedback over de afstand tot het gestelde
doel (vaak: nabijheid tot een geliefd persoon). In het volgende
hoofdstuk zal dit instinct-model uitvoeriger beschreven worden,
waarna in hoofdstuk 4 attachmentgcdrag als deelverzameling van
de klasse instinctieve gedragingen nader omlijnd wordt.
Noot
i. Overigens heeft zelfs de 'jonge' Bowlby dit soort onorthodoxe ideeën al, zoals
blijkt uit Bowlby (1952) p. 59 c.v. Pas in zijn opus magnum past hij deze echter
consequent toe. Dat geldt ook voor zijn belangstelling voor de ethologie.
3. De regelsysteemtheorie van instinctief
gedrag
Attachmcntgcdragingen moeten volgens Bowlby gezien worden
als 'instinctieve gedragingen'. Een omvattende theorie van instinc-
tief gedrag is dan nodig om organisatie en functie van attachmcnt-
gcdrag in een juist perspectief te kunnen plaatsen. Bowlby ont-
vouwt deze op cthologischc leest geschoeide theorie in meer dan
150 moeizaam leesbare pagina's waarin erg veel aandacht aan ter-
minologische kwesties wordt besteed die in zijn overige oeuvre
nauwelijks een rol spelen. Hij vermoedt zelf al dat hij nogal wat ge-
duld van de lezer vraagt bij de bestudering van deze 'regelsysteem-
theorie van instinctief gedrag' en hij adviseert de generalisten onder
zijn lezerspubliek ergens in een voetnoot lapidair een 125 pagina's
over te slaan (Bowlby, 1971, p. 92). Dat klinkt niet erg bemoedi-
gend. Toch willen wc hier enige aandacht aan de problematiek van
het instinctief gedrag schenken, omdat juist op dit punt Bowlby's
amendement op het traditionele psychoanalytische cncrgic-modcl
contouren krijgt. Door op zoek te gaan naar de fylogenetische wor-
tels van (attachmcnt-)gcdragingcn probeert hij een omvattende be-
schrijving en verklaring van hun dynamiek en organisatie te geven.
Wc zullen in dit en het volgende hoofdstuk niet proberen, een uit-
voerige toetsing van Bowlby's cthologischc ideeën aan de hand van
recente ontwikkelingen in de biologie te presenteren. Het gaat ons
er vooral om, de cthologischc denkbeelden van Bowlby in kort be-
stek te beschrijven en op enkele punten van een kritische kantteke-
ning of aanvulling te voorzien.
3.1. Biologisme?
Het ligt voor de hand het gebruik van de term 'instinctief in het
kader van een theorie over menselijk gedrag discutabel te achten en
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te relateren aan de soms felle debatten over erfelijkheid van zaken
als intelligentie en criminaliteit. Het is daarom goed op voorhand
duidelijk te maken dat Bowlby in geen enkel opzicht met 'erfclijk-
hcidsprofctcn' als Durt, Jensen en Wilson vergeleken kan worden.
Hij veronderstelt beslist niet dat het mogelijk zou zijn de bijdragen
van 'natuur' en 'cultuur' aan de totstandkoming van gedrag min of
meer nauwkeurig te bepalen en hij komt zeker niet tot de conclusie
dat de genetisch gefixeerde 'natuur' het Iccuwcdccl van de waar-
genomen vanantic in gedrag voor haar rekening kan nemen. De
controverse 'aangeboren versus aangeleerd' is onvruchtbaar omdat
ieder gedrag het resultaat is van een interactie tussen natuur en cul-
tuur, zo stelt Bowlby (1971, p. 62). En daarbij komt nog dat met
name de menselijke ontwikkeling zeer sterk door omgevingsfacto-
ren bepaald wordt, aangezien deze ontwikkeling vooral uit de ver-
werving van het culturele erfgoed bestaat. Mensen hebben een be-
langrijk deel van hun omgeving zelf gecreëerd, mede daartoe in
staat gesteld door het gebruik van taal als middel om tot objectiva-
tic en accumulatie van gemeenschappelijke ervaringen te komen.
Bowlby kan dus beslist geen aanhanger van de modieuze biopsy-
chiatnc genoemd worden. Toch mijdt hij termen als 'instinctief en
'genetisch' niet. Hij zoekt op het niveau van de soort en de popula-
tie naar fylogenetische deelverklaringen voor de ontogenèse van
actueel gedrag. Menselijk gedrag is weliswaar zeer variabel en indi-
viducel, maar er zijn grenzen aan de cross-culturele, subculturele en
individuele verschillen gesteld die te maken hebben met de ge-
meenschappelijke geschiedenis van de menselijke soort gedurende
miljoenen jaren van fylogcnesc onder relatief stabiele externe om-
standigheden. Gemeenschappelijke fylogenetische wortels ontken-
nen heeft weinig zin als men tot inzicht wil komen in gedragingen
die bijna alle leden van de soort op een of andere wijze ten toon
spreiden en die blijkbaar de overlevingskansen van individu en/of
soort vergroten. Attachmcntgcdrag komt bij bijna iedere baby
voor, ontogenèse en organisatie volgen min of meer gelijke patro-
nen en het is mogelijk dat dit type gedrag de nodige 'survival value'
bezit. In een dergelijk geval getuigt het van struisvogelpolitiek zich
tot de bestudering van de ontogenèse te beperken en fylogenetische
determinanten vanwege hun mogelijk controversiële karakter bij
voorbaat te negeren. Bowlby sluit op dit punt overigens onbedoeld
aan bij recente ontwikkelingen in de kritische psychologie die niet
alleen gekenmerkt worden door een grotere aandacht voor de his-
torisch-maatschappclijke context van gedrag, maar ook door een
intensieve bestudering van de fylogenetische achtergronden van dat
gedrag. De functioncel-historischc methode van Holzkamp bij-
voorbeeld beoogt via de 'Drcischritt' van fylogenetische, maat-
schappij-histonschc en ontogcnctischc analyse tot een omvattende
beschrijving en verklaring van menselijk gedrag te komen (ver-
gelijk Van IJzcndoorn, Van der Veer en Goossens, 1981). In feite
past Bowlby deze functionecl-historische methode toe - overigens
zonder veel aandacht aan de maatschappij-historische analyse te be-
steden — om een theorie van attachment-gcdrag te ontwikkelen
waaruit vruchtbare hypothesen voor empirisch onderzoek afgeleid
kunnen worden. De rcgelsystccmthcoric van instinctief gedrag
wordt ook door Bowlby zelf expliciet gezien als een heuristisch en
hypothetisch bouwwerk waarvoor nog heel wat empirisch mate-
riaal moet worden aangedragen.
3.2. Instinctief gedrag
Wat is instinctief gedrag? Bowlby gebruikt de term instinctief altijd
puur descriptief en vermijdt angstvallig de term 'instinct' als een
biologische variant op het door hem verworpen fysische begrip
'energie' van de traditionele psychoanalyse (zie hoofdstuk 2). In-
stinctief gedrag heeft vier kenmerken:
- het volgt een herkenbaar gelijk en voorspelbaar patroon bij bijna
alle leden van een soort (of van een geslacht binnen een soort);
- het is geen eenvoudige respons op een stimulus maar een keten
van gedragingen, al dan niet hiërarchisch geordend;
- enkele gebruikelijke gevolgen van instinctief gedrag zijn waarde-
vol voor de overlevingskansen van individu en/of soort;
- meestal doet dit gedrag zich ook voor als alle mogelijkheden om
het te leren ontbreken, dat wil zeggen als alle omgevingsinvloe-
den afwezig zijn (Bowlby, 1971, p. 62).
Instinctief gedrag is dus omgevingsstabicl, dat wil zeggen relatief
onafhankelijk van veranderingen in de omgeving. Dit in tegenstel-
ling tot omgcvingslabicl gedrag dat zich als het ware als een kame-
leon aan de specifieke omgeving aanpast. De vraag luidt, hoc het
omgcvingsstabiclc gedrag georganiseerd is, dat wil zeggen door
welke factoren het opgeroepen wordt en welke functie het vervult.
Ook doet zich de vraag voor binnen welke range van omgevingen
het gedrag stabiel blijft en in welke (oer-)omgcving het zich ont-
wikkeld heeft.
De herkomst van omgcvingsstabicl, instinctief gedrag is door
Bowlby bezien vanuit evolutie-theoretisch perspectief: iedere soort
heeft zijn eigen ecologische 'niche' waaraan bepaalde gcdragssyste-
men zodanig zijn aangepast dat de kans op overleving van de leden
in die omgeving optimaal gegarandeerd is. De stabiliteit van der-
gelijke gcdragssystcmcn ontstaat doordat het mechanisme van de
natuurlijke selectie zijn werk doet: leden van de soort met adaptieve
gcdragssystcmcn kunnen zichzelf met meer succes reproduceren
dan leden zonder deze systemen. Daardoor ontstaat in de loop van
de evolutie van de soort een genetische 'neiging' tot ontwikkeling
van gcdragssystcmen die in het verleden overlevingswaarde had-
den. Het vergt geruime tijd voordat gedragssystemen hun neerslag
vinden op genetisch niveau. Voor de mens betekent dit dat we
moeten teruggaan tot de 'ocromgevmg' waarin hij gedurende mil-
joenen jaren evolueerde voordat hij in de vrij recente geschiedenis
op zeer diverse wijze zijn omgeving zelf vorm gaf. Vóór de intro-
ductie van de landbouw als belangrijkste middel van bestaan was
volgens Bowlby sprake van ccn door de mens nauwelijks gemodifi-
ceerde ocromgevmg waarin de evolutie haar beslag heeft gekregen.
Hij veronderstelt dat zo'n lo.ooojaar geleden de mens is begonnen
via de landbouw sterk in te grijpen in zijn omgeving en dat daar-
vóór gedurende zo'n slordige 2 miljoen jaren sprake was van ccn
'omgeving van evolutionaire aanpassing' waarin veel van de huidi-
ge basisuitrusting van mensen op gedragsniveau is ontstaan'. De
biologische functie van actueel instinctief gedrag kan alleen tegen
de achtergrond van de strijd om het bestaan in die ocromgcving
vastgesteld worden.
3-3- De omgeving van evolutionaire aanpassing
Öc vraag is nu hoc die 'omgeving van evolutionaire aanpassing' er
heeft uitgezien en welke gcdragssystcmcn in die omgeving onont-
beerlijk voor de overleving van individu en soort of populatie wa-
ren. De eerste vraag probeert Bowlby te beantwoorden door te rc-
fcrcrcn aan archeologische, cthologischc en cross-culturele onder-
zoekingen die op indirecte wijze indicaties geven over de aard van
de ocromgeving. Natuurlijk moet de schets van de oeromgcving
die op basis van dit speculatieve materiaal ontstaat met de nodige
scepsis bekeken worden, maar het geeft volgens Bowlby toch enig
inzicht in de fylogcncsc van de mens. Belangrijkste kenmerk van de
'omgeving van evolutionaire aanpassing' is dat mensen in de prc-
agrarischc tijd als verzamelaars van voedsel en als jagers leefden in
kleine sociale groepen waarvan de kern altijd werd gevormd door
een moeder met haar kinderen, en soms de kinderen van haar doch-
tcr(s), soms ook de vader van haar kinderen omvatte. De sociale
groep heeft als belangrijkste functie het beschermen van haar leden
tegen gevaren in het algemeen en tegen aanvallen van roofdieren in
het bijzonder. Bij een dreigende aanval van roofdieren sluiten met
name de mannelijke volwassenen zich aaneen om deze te verdrijven
terwijl vrouwen met kinderen zich terugtrekken. Wellicht hangt
deze geslachtsspecifieke rolverdeling mede samen met het verschil
in belang van man en vrouw voor de reproductie van de soort. Het
aantal vrouwen legt meer gewicht in de schaal voor de mate waarin
de soort zich weet te reproduceren dan het aantal mannen. Het ligt
dan voor de hand de kans op overleven voor vrouwen zo groot
mogelijk te houden door het gevaarlijke werk aan de mannen over
te laten. Hoc dit ook zij, in ieder geval hebben individuen buiten
groepsverband een geringere kans op overleving in de ocrom-
geving: de mens is door de natuur gedwongen sociaal. De sociale
groep is verder nog van belang voor de bescherming van jonge
soortgenoten in de periode dat zij zich voorbereiden op de volwas-
senheid. Kinderen worden relatief hulpeloos geboren en zijn op
volwassenen aangewezen om in de eerste fase van hun leven te kun-
nen overleven. Allerlei gcdragssystemen die overlevingswaarde
hadden in de omgeving van evolutionaire aanpassing, zijn via na-
tuurlijke selectie op een of andere wijze in de genetische infrastruc-
tuur van de menselijke soort verankerd geraakt.
De tweede vraag die hiervoor gesteld werd, namelijk van welke gc-
dragssystemen overtuigend kan worden aangetoond dat ze in de
strijd om het bestaan absoluut niet gemist kunnen worden, valt erg
moeilijk te beantwoorden. Weliswaar voert Bowlby enig bewijs-
materiaal aan voor de stelling dat de moeder-kind binding een bijna
universeel kenmerk van menselijke samenlevingsvormen is, maar
hieruit kan bijvoorbeeld niet zonder meer de conclusie getrokken
worden dat attachmcntgedrag van jonge kinderen een noodzakelij-
ke voorwaarde is om te kunnen overleven. Het is voorstelbaar dat
afwezigheid van attachmcntgedrag bij het kind geen letale gevol-
gen hoeft te hebben wanneer het verzorgings- en attachmentgedrag
bij de moeder bijvoorbeeld voldoende sterk ontwikkeld is om het
zonder attachmcntsignalcn van het kind te kunnen stellen. Autisme
als indicatie voor een bijna volledig afwezig-zijn van manifest at-
tachmcntgedrag is in onze samenleving toch niet direct een letale
factor, hoewel het zonder twijfel risico-verhogende effecten met
zich meebrengt. Immers, wanneer een kind geen contact zoekt,
wordt de kans vergroot dat ook de volwassene zich minder om het
kind zal bekommeren*. In het algemeen is het erg moeilijk zonder
experimenteel bewijsmateriaal post hoc stringent te bewijzen dat
bepaald gedrag een bepaalde overlevingswaarde heeft (gehad). Ex-
perimentele dierproeven kunnen indicaties geven maar de extrapo-
latie van diersoorten naar de mens kan nooit strikt logisch uit-
gevoerd worden. Wc komen op deze problematiek nog terug als
wc meer gedetailleerd op de fylogenetische achtergronden van at-
tachmcntgedrag bij mensen ingaan (hoofdstuk 4).
3.4. Organisatie van instinctief gedrag
Nu het ontstaan en de functie van instinctief gedrag globaal zijn be-
schreven is het nodig wat meer te zeggen over de organisatie van
dergelijk gedrag. Hiervoor is al voortdurend over gcdragssystemcn
in plaats van over gedragingen gesproken en daarmee is impliciet
gerefereerd aan de structuur ervan. Instinctief gedrag is volgens
Bowlby georganiseerd in complexe systemen die gekenmerkt wor-
den door:
een bepaalde set-goal, een geprogrammeerd doel dat bereikt
wordt door gedragingen die rekening houden met de discrepan-
tie tussen het gewenste en het tot dusver bereikte doel;
- fccdback-mechanismen, het geprogrammeerde doel kan slechts
bereikt worden door voortdurende informatie over de afstand
tussen de huidige toestand en het uiteindelijk doel;
- specifieke activatic- en tcrminaticproccsscn, de gcdragssystemcn
worden in werking gesteld wanneer de informatie aangeeft dat
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de set-goal nog niet bereikt is, terwijl deze systemen tot stilstand
gebracht worden als dit wel het geval is.
Instinctief gedrag mag dus niet verward worden met rigide en
stereotyp reflexmatig gedrag. Integendeel, de organisatie in com-
plexe systemen draagt er /org voor dat onder verschillende omstan-
digheden de 'set-goal' waarop het systecmfunctioncren is gericht
via flexibele en inwisselbare gedragspatronen zoveel mogelijk be-
reikt wordt. Bowlby gebruikt graag fysiologische, technische of
militaire metaforen om duidelijk te maken hoc deze gcdragssystc-
men in elkaar zitten. Een thcrmostaat bijvoorbeeld is een zeer een-
voudig fccdback-systcem waarbij informatie over de discrepantie
tussen gewenste temperatuur (de 'set-goal') en de gerealiseerde
temperatuur het systeem al dan niet in werking stelt. Een simpel
feedback-mcchanisme dus waarbij het systeem gericht is op het be-
reiken van een gefixeerde 'set-goal' langs verschillende wegen (ver-
warming of verkoeling). Ook het glucosc-gehaltc van het bloed
zou op soortgelijke wijze naar behoefte gereguleerd worden. Een
'regelsysteem', zoals dergelijke fecdback-mcchanismcn genoemd
worden, is niet altijd gebonden aan één gefixeerde 'set-goal'. Het
systeem kan subsystemen incorporeren die het gestelde doel naar
behoefte kunnen aanpassen aan de omstandigheden. Luchtafwecr-
gcschut dat via radarsystemen op telkens veranderende 'set-goals'
wordt afgestemd, is hiervan een voorbeeld. Het systeem is dan
'doclcorngcrcnd' van aard en zou daarmee qua complexiteit in de
buurt komen van de wijze waarop menselijke gcdragssystcmcn zijn
georganiseerd. Voor een realistische en flexibele planning van ge-
steld doel en toepasbare middelen is het verder nodig dat een indivi-
du beschikt over een 'working model', dat wil zeggen een cognitief
schema van zijn omgeving en van zijn eigen gedragsalternatieven.
Vooral het gebruik van taal als instrument om dergelijke 'working
models' efficiënt te beschrijven en beschikbaar te houden verruimt
de mogelijkheden van flexibele gcdragssystcmcn aanzienlijk. Mid-
dels het gebruik van 'working models' als maatstaf voor de evalua-
tie van discrepanties tussen gesteld doel en gerealiseerde toestand
worden gcdragssystemen geactiveerd of getermmecrd. Gevoelens
die met de evaluatieprocessen gepaard gaan (gevoelens van verdriet
als de baby niet in staat blijkt te zijn in de directe nabijheid van de
moeder te komen, bijvoorbeeld) moeten worden beschouwd als fa-
sen in dat evaluatieproces en mogen niet gcreïficccrd worden, dat
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wil zeggen een zelfstandige plaats in een gcdragssysteem worden
toegekend. Ook hier neemt Bowlby zijn toevlucht tot een meta-
foor om zijn bedoeling duidelijk te maken: gevoel is een fase ana-
loog aan de wijze waarop 'roodheid' een fase in het verhittingspro-
ccs van ijzer vormt3. Hoewel hij zich zowel tegen mentalismc als
ook tegen cpifenomcnalismc als theorie van emoties afzet, lijkt deze
metafoor toch op een zekere verwantschap met het standpunt van
de epifcnomcnalistcn te duiden die gevoelens als min of meer toe-
vallige bijproduktcn van gedrag beschouwen. Bowlby is dus niet
geneigd in zijn rcgclsystccmthcorie van affectieve relaties tussen ou-
ders en kinderen een zelfstandige plaats aan gevoelens toe te ken-
nen. Wel geeft hij aan dat in het overwegend cognitieve proces van
evaluatie van de discrepantie tussen gesteld doel, gerealiseerde toe-
stand en voorhanden gedragsalternatieven een fase van intense ge-
voelens bereikt kan worden. Wc mogen aannemen dat deze fase
met name bereikt wordt als de discrepantie erg groot is (verdriet)
of tot nul gereduceerd (plezier). Gevoelens kunnen in dergelijke ge-
vallen leiden tot activatic of juist terminatic van de werking van ge-
dragssystcmcn. Ze hebben dan een signaalfunctie boven de infor-
matie die via cognitieve kanalen over de discrepantie beschikbaar
komt.
Behalve door externe stimuli, zoals informatie over het (niet) berei-
ken van een gesteld doel, kan volgens Bowlby een gcdragssysteem
ook geactiveerd of gcterminccrd worden door karakteristieken van
het centraal zenuwstelsel en door invloeden van de hormoonhuis-
houding (Bowlby, 1971, p. 118). Onderzoek bij ratten heeft bij-
voorbeeld uitgewezen dat veranderingen in de hormoonhuishou-
ding noodzakelijk maar niet voldoende zijn voor de activatic van
'moederlijk gedrag'. Zo zullen zwangere ratten geconfronteerd
met een pasgeboren jong geen verzorgend gedrag ten toon sprei-
den, hoewel dat wel gebeurt als de ratten hun eigen zwangerschap
succesvol hebben afgesloten. Overigens blijkt dat veranderingen in
de hormoonhuishouding de 'moederlijke houding' maar enkele da-
gen in stand weet te houden als het object van de moederlijke zorg
niet voorhanden is. Met andere woorden: na een paar dagen is de
aanwezigheid van een jong een noodzakelijke voorwaarde voor de
continuering van moederlijke zorg, waarbij in dat geval de invloed
van de aanwezigheid van dit jong op de hormoonhuishouding on-
miskenbaar lijkt. Dit is dus een voorbeeld van de wisselwerking
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tussen hormonale factoren en externe stimuli bij het activeren of
tcrmincrcn van gcdragssystcmcn die resulteren in moederlijke zorg.
3.5. Ontogenese van instinctief gedrag
De ontwikkeling van instinctieve gcdragssystemcn kan beschreven
worden in termen van restrictie in de range van effectieve activatie-
cn tcrminatie-stimuli en in termen van een vergrote complexiteit
van de organisatie ('plan-hiërarchische' organisatie). De restrictie in
range kan worden geïllustreerd aan een gedrag als glimlachen dat
zich op een bepaald moment zonder directe aanleiding voordoet.
Na ongeveer 6 weken is ieder object bestaande uit twee zwarte
vlekken tegen een witte achtergrond voldoende voor een glimlach,
na 3 of 4 maanden is een menselijk gezicht vereist en dan bij voor-
keur 'en face', na 5 of 6 maanden is het (glimlachende) gezicht van
een vertrouwde persoon effectief als stimulans voor de 'voorspelba-
re' glimlach (Stern, 1977; Treffers, 1981). Met een uitbreiding van
het aantal ervaringen beperkt zich het aantal effectieve stimuli tot
die waaraan de baby veelvuldig is blootgesteld. Hier speelt 'exposu-
re learning' een rol. In de attachmcntthcoric wordt dit type leerpro-
ces dus niet onbelangrijk maar ook niet van doorslaggevend belang
geacht voor het ontstaan van relevante gedragssystcmcn4. Ook
voor nabijheidzockcnd gedrag geldt dat het aanvankelijke brede
scala aan objecten die als stimuli dienst kunnen doen zich langza-
merhand inperkt tot vertrouwde objecten terwijl onbekende voor-
werpen, dieren en personen vermijdingsgedrag of agressie opwek-
ken. Dit heeft natuurlijk overlevingswaarde, met name in de om-
geving van evolutionaire aanpassing waarin slechts de groep van
vertrouwde metgezellen in staat was aanvallen van roofdieren en
dergelijke af te slaan. De complexiteit van georganiseerde gcdrags-
systemcn neemt toe met de rijping van het zenuwstelsel en het op-
doen van de nodige leerervaringen. Dan ontstaan hiërarchisch ge-
ordende gedragssystemen die complexe plannen kunnen realiseren,
daarbij bijvoorbeeld rekening houdend met de planning van de
partner (zie hoofdstuk 6). De complexiteit kan dermate groot wor-
den dat de onderliggende genetisch verankerde primitieve gedrags-
systemen niet meer als zodanig herkend worden, en dat resultaat en
functie van een gedraging sterk van elkaar kunnen afwijken. Met
name taal creëert een mogelijkheid tot uitermate complexe kop-
pelingen tussen gcdragssystcmcn, aldus Bowlby.
3.6. Sensitieve periode
De ontwikkeling van instinctieve gcdragssystcmen zou geblok-
keerd kunnen worden als in bepaalde 'sensitieve' of kritische levens-
fasen de kloof tussen de 'omgeving van evolutionaire aanpassing' en
de actuele omgeving te groot is. In de actuele omgeving zijn in dat
geval niet de relevante activaticprocessen voorhanden die wellicht
latent aanwezige gedragssystcmen ook daadwerkelijk tot actie laten
komen. De uitkomsten van de hiervoor besproken experimenten
van Harlow met apen die in een atypische omgeving grootgebracht
zijn, worden dan ook zo geïnterpreteerd. Het ontbreken van con-
tact met de moeder en met leeftijdsgenoten blijkt bij deze apen te
leiden tot 'gevoelloosheid': ze zijn niet in staat met leeftijdgenoten
te spelen, ze mijden fysiek contact, ze komen niet tot normaal scxu-
ccl gedrag en zijn op onjuiste momenten en in de verkeerde situaties
agressief (Harlow en Harlow, 1969, p. 209). Deze deviante ontwik-
keling blijkt nauwelijks omkcerbaar te zijn door intensieve sociale
contacten na de deprivaticperiodc. Het is overigens mogelijk dit re-
sultaat te verklaren door te wijzen op het gebrek aan relevante leer-
ervaringen voor bedoeld 'normaal' gedrag. De hypothese dat de
kloof tussen actuele en evolutionaire omgeving te groot zou zijn
waardoor allerlei instinctieve gcdragssystcmcn geblokkeerd raken,
is hiermee dus nog niet afdoende geverifieerd. Er zijn echter meer
voorbeelden die in dezelfde richting wijzen. Zo noemt Eibl-Ei-
bcsfcldt (1979, p. 8) het voorbeeld van mannelijke zcbravinkcn die
de eerste drie maanden van hun leven doorbrachten bij 'pleeg-
ouders' van een andere soort ('society finches'). Ook al werden deze
vinken na drie maanden weer in de normale leefsituatie terug-
gebracht, dan nog bleek dat de zcbravinkcn in de volwassenheid
scxuccl de voorkeur gaven aan vrouwtjes van de soort 'society
finch', zelfs na 'gedwongen' sexucel contact met vrouwtjes van de
eigen soort en na het verzorgen en grootbrcngcn van nageslacht dat
uit dit contact voortkwam. Eibl-Eibcsfcldt noemt deze onomkeer-
bare en persistente scxuclc voorkeur op basis van een relatief kort-
durende ervaring met een andere soort, een vorm van 'imprinting'
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en veronderstelt dat de voorkeur is ontstaan in een sensitieve fase.
Dit voorbeeld kan met vele andere ethologische onderzoeksresulta-
ten worden aangevuld, maar het probleem blijft de precieze oorza-
ken van dergelijke deviante ontwikkelingen aan te wijzen. Ligt het
aan ccn al te grote discrepantie tussen actuele omgeving en 'om-
geving van evolutionaire aanpassing' juist in een sensitieve periode
of is deze hypothese overbodig als op het verschil in leerervaringen
sec gewezen wordt? Daarbij komt nog dat extrapolatie van etholo-
gische gegevens over 'imprinting', 'sensitieve' periode en dergelijke
naar menselijke ontwikkeling altijd discutabel blijft. Zo wijst ook
Bowlby (in navolging van Hinde) op het feit dat vogels en zoog-
dieren wel heel verschillende fylogenetische ontwikkelingspaden
hebben gevolgd vanaf het moment dat attachmentgedrag nog
moest ontstaan en dat daardoor extrapolaties met betrekking tot at-
tachment van vogels naar zoogdieren eigenlijk nauwelijks mogelijk
zijn.
Op welke momenten m de ontogenèse sprake is van een sensitieve
periode waarin bepaalde activatics aan de orde moeten zijn om in-
stinctieve gcdragssystcmen te prikkelen is nog ccn onbeantwoorde
vraag. Uit voorzichtigheid kiest Bowlby dan ook een 'conservatief
standpunt en concludeert dat de risico's met betrekking tot ccn de-
viante ontwikkeling groter worden naarmate de actuele omgeving
in de eerste levensfase meer afwijkt van de omgeving van evolutio-
naire aanpassing, die minstens gekenmerkt werd door ccn relatief
klein samenlevingsverband van moeder en kinderen, en eventueel
vader en andere familieleden (Bowlby, 1971, p. 2o8f). Wc zullen in
hoofdstuk 7 zien dat dit standpunt gevolgen heeft voor Bowlby's
mening over opvang van jonge kinderen in crèches en kinderdag-
verblijven.
Noten
i Bowlby spreekt over 'environment of evolutionary adaptcdncss' en maakt ccn
onderscheid tussen 'adaptation' als actief aanpassingsproccs en 'adaptcdncss' .ils
toestand van aangepast-zijn. Wc zullen de Nederlandse term 'aanpassing' in
laatstbedoelde zin gebruiken
2. Zie hoofdstuk 8. Tegen deze argumentatie kan aangevoerd worden dat indivi-
du en populatie verwisseld worden. Bowlby zelf houdt deze niveaus niet altijd
even goed uit elkaar. Op het niveau van de populatie zou autisme natuurlijk
wel ccn bedreiging voor het voortbestaan kunnen vormen.
3»
Howlby ontleent deze metafoor aan Langer (1967) die gevoel als volgt om-
schri j f t : "What is felt is a process ... within the organism. Some vital activities
of great complexity and high intensity, usually ... involving nervous tissue, are
felt; being felt is a phase of the process itself. A phase is a mode of appearance,
and not a added factor" (Langer, 1967, p. 21). Op grond daarvan meent zij ge-
voel als fundament van de psychologie te kunnen beschouwen: "... the entire
psychological field - including human conception, responsible action, rationali-
ty, knowledge - is a vast and branching development of feeling", (p. 23).
DC 'mere exposure' theorie is door Vanbcsclacrc (1979) op attachmcntgcdr.ig
toegepast. Voor een kritiek op zijn benadering, zie Van IJzendoorn, Tavccchio
en Goosscns (1980).
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4- De fylogenese van attachment
4.1. Attach men t gedrag als instinctief gedrag
Tegen de achtergrond van de rcgclsystccmthcoric van instinctief
gedrag presenteert Bowlby zijn ideeën over functie en organisatie
van attachmcntgcdrag. Attachmentgedrag, gedefinieerd als gedrag
dat nabijheid tot een specifieke persoon tot gevolg heeft, is volgens
Bowlby een vorm van instinctief gedrag. Dit is een nogal boude
stelling gezien het feit dat de belangrijkste concurrerende theorieën
- psychoanalyse en leertheorie - beiden de intuïtief voor de hand
liggende suggestie doen dat zelfs kinderlijke liefde door de maag
gaat (zie hoofdstuk i). Jonge kinderen zouden zich hechten aan per-
sonen die voor bevrediging van primaire levensbehoeften zorgen,
zoals de behoefte aan eten en drinken. Bowlby wijst er echter op
dat theorieën die gehechtheid als een afgeleide van primaire fysiolo-
gische behoeften beschouwen niet kunnen verklaren waarom kin-
deren zich ook hechten aan personen die op geen enkele wijze bij
de verzorging betrokken zijn. Schaffer en Emerson (1964) rappor-
teren bijvoorbeeld gehechtheid aan leeftijdsgenoten die geen bij-
drage aan de bevrediging van primaire behoefte hebben kunnen le-
veren. Ongeveer ccnvijfdc van de gchcchthcidspcrsonen in hun on-
derzoeksgroep bleek niets van doen te hebben met de verzorging'.
Belangrijker dan participatie aan de verzorging bleken bepaalde
kenmerken van de interactie tussen kind en gehechtheidspersoon te
zijn. Met name snelheid van de respons en intensiteit van de inter-
actie leken te leiden tot een gchcchthcidsrclatie. Ainsworth (1974)
zou later deze resultaten bevestigen en specificeren: sensitiviteit
voor de signalen van het kind en prompthcid van de respons zijn
kenmerken van mensen die na verloop van tijd als gehechtheidsper-
soon worden beschouwd. Ook zij vond dat een aandeel in de ver-
zorging slechts van secundair belang was. Overigens sluit dit niet
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uit dat juist tijdens voedings- en vcrzorgingssituatics opvoeders de
gelegenheid krijgen zich te 'scholen' in sensitief reageren. Men
raakt eerder op elkaar ingespeeld als voeding en verzorging tot
langdurige en gecompliceerde interacties dwingen. Dit zou een
verklaring kunnen zijn voor de 'oververtegenwoordiging' van
'verzorgers' in de categorie gehcchthcidspcrsonen. Met andere
woorden: verzorging en sensitiviteit hoeven niet ongccorrelccrd te
zijn, integendeel, wc mogen aannemen dat in veel gevallen de ver-
zorging een adequate trainingssituatie voor het sensitief leren rea-
geren betekent.
Nu kan tegen de idee van attachmentgedrag als instinctief gedrag
nog ingebracht worden dat gehechtheid weliswaar niet afhankelijk
is van de bevrediging van primaire levensbehoeften, maar dat dan
toch sociale beloningen een doorslaggevende rol spelen. Hier zou
sprake kunnen zijn van opérante conditionering, waarbij sociale be-
loningen in de vorm van adequaat en prompt reageren op nabij-
heidzockcnd gedrag tot versterking ervan en dus tot een gchecht-
heidsrclatie leiden. Dat klinkt erg plausibel. Een baby is niet uit-
sluitend een biologisch organisme met louter primaire behoeften
maar is ook een sociaal wezen, al direct na de geboorte gevoelig
voor stimuli afkomstig van soortgenoten. Juist de attachmcntthco-
rie heeft het sociale karakter van de mens in iedere leeftijdsfase sterk
geaccentueerd, en wat ligt er meer voor de hand dan sociale belo-
ningen van primitieve sociale gedragingen als determinanten van
attachmentgedrag te beschouwen? Als volgens de attachmcntthco-
nc juist prompt en sensitief reageren op het kind doorslaggevend is
voor het ontstaan van een gchcchthcidsrelatic, dan spoort dat uit-
stekend met de uitgangspunten van de sociale leertheorie hierom-
trent: prompt en sensitief reageren op nabijhcidszockcnd gedrag is
een sociale beloning die dat gedrag versterkt. Toch kunnen langs
deze weg enkele veel voorkomende verschijnselen niet verklaard
worden. Zowel bij mensen als bij dieren komt het bijvoorbeeld
nogal eens voor dat gehechthcidsrclatics ontstaan met volstrekt in-
sensiticvc en niet belonende volwassenen. Dus ook bij ontbreken
van een sociale beloning doet zich gehechtheidsgedrag voor. Har-
lows experimenten niet sociaal gedepriveerde apen zijn hiervoor il-
lustratief (Harlow en Harlow, 1969). Deze experimenten tonen op
overtuigende wijze aan, dat een apcjong zich eerder gehecht voelt
aan een nict-voedende, maar met zacht vel bedekte kunstmoeder
dan aan een voedende, maar 'onbedekte' 'draadmocdcr'. Dit illus-
treert de stelling dat bevrediging van primaire behoeften aan eten
en drinken een voldoende noch noodzakelijke voorwaarde voor
het tot stand komen van een gchechthcidsrelatie is. Tevens wordt
door dit experiment aangetoond dat de sociale 'beloning' — sensiti-
viteit — niet van doorslaggevend belang is aangezien de niet-voe-
dcndc kunstmocder weliswaar bedekt is met een zacht vel maar
geen sociale beloning gaf, dus niet responsief was op het gedrag van
het apejong. Dit wordt nog duidelijker bij de proeven waarbij Har-
low de 'bedekte' kunstmoeder het jong als het ware liet bestraffen
door een als naar ervaren luchtstroom uit de kunstmoedcr te laten
komen. Zelfs aversicve stimuli kunnen het jong niet beletten ge-
hecht te raken aan de zachte kunstmocder. Het gchcchthcidsgcdrag
blijkt ook intenser te worden als het jong bestraft wordt: dit is al-
leen verklaarbaar binnen het attachmcntparadigma waarin angst als
activatie van attachment gezien wordt. In de navolgende paragra-
fen zullen wc aan de activatie en terminatie van attachmentgcdrag
meer aandacht besteden. Andere ethologischc experimenten onder-
steunen de stelling dat klassieke noch opérante conditionering
noodzakelijke voorwaarden voor het ontstaan van gehcchthcids-
gedrag zijn, en dat derhalve een instinctieve basis plausibel lijkt. Zo
heeft Cairns vastgesteld dat lammetjes zich gaan hechten aan een
hond, als ze bij elkaar gebracht worden in een kooi, ook al behan-
delt de hond zijn lotgenoot op uiterst agressieve wijze. Wanneer ze
na een poosje van elkaar gescheiden worden, zal het lammetje on-
middellijk proberen weer in de nabijheid van de hond te komen
(Cairns, 1966).
Deze resultaten stroken met het gegeven dat kinderen zich ook aan
hun ouders hechten wanneer deze hen mishandelen. In tegenstelling
tot het leertheoretische model kan binnen de attachmentthcoric dit
gegeven verklaard worden uit het feit dat alles wat alarmerend is at-
tachmcntgedrag oproept. In de meeste gevallen leidt mishandeling
dan ook tot intenser attachmentgcdrag. Wel is hier sprake van een
andere kwaliteit van de gchechthcidsrelatie dan welke wordt aan-
getroffen tussen sensitieve ouders en hun kinderen. 'Angstige' ge-
hechtheid is de term die in de attachmentthcoric voor dergelijke re-
laties wordt gebruikt. Wc komen daarop nog uitgebreid terug (zie
hoofdstuk 6 en 8).
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4.2. Een genetische verankering?
Uit de tot dusver besproken verschijnselen moge duidelijk zijn dat
theorieën die het hechten van jonge kinderen koppelen aan de be-
vrediging van primaire behoeften óf aan sociale beloningen tekort
schieten in hun verklaringen. Het ligt dan voor de hand te veron-
derstellen dat aan de neiging zich te hechten aan soortgenoten een
genetische basis ten grondslag ligt. Wc formuleren deze these zo
voorzichtig, omdat uit voorgaande illustraties natuurlijk niet strin-
gent logisch volgt dat attachment genetisch bepaald is. We hebben
alleen laten zien welke verklaringen tekort schieten, maar dat wijst
beslist niet dwingend in de richting van een (fylo-)genetisch alter-
natief. Toch weet Bowlby een aantal argumenten aan te voeren
waarmee hij een dergelijke verklaring plausibel denkt te maken. Hij
refereert in dat verband aan de mogelijke functie van attachment-
gcdrag voor de overleving en rcproduktic van soort en individu.
De grootste gevaren die de overleving van volwassen exemplaren
van de soort in de omgeving van evolutionaire aanpassing bedrei-
gen hebben te maken met aanvallen van roofdieren, zoals wc hier-
voor al gezien hebben. Deze gevaren zijn alleen te bestrijden door
er in sociaal verband het hoofd aan te bieden. Sociaal geïsolcerden
waren in de omgeving van evolutionaire aanpassing bij een aanval
van roofdieren doorgaans reddeloos verloren. Een geïsoleerd dier
valt eerder ten prooi aan een roofdier dan een dier dat dicht bij zijn
soortgenoten blijft. Dat gold des te sterker voor onvolwasscnen die
zich buiten de groep begaven. De kans op overleving is groter naar-
mate meer gelet wordt op het handhaven van contact met volwas-
sen soortgenoten, in de omgeving van evolutionaire aanpassing
vaak de moeder. Omdat de kans op overleving groter wordt naar-
mate een sterkere neiging tot nabijhcidzockcnd attachmcntgcdrag
voorhanden is, zal deze neiging zich in de loop van de fylogenese
langzamerhand genetisch verankeren. De exemplaren met de ster-
kere neiging zullen immers in doorsnee meer nageslacht kunnen
verwekken dan de wat 'onvoorzichtiger' exemplaren, en als een
dergelijke selectie maar lang genoeg duurt zal uiteindelijk bijna
ieder exemplaar van de soort een genetisch verankerde neiging tot
attachmcntgcdrag hebben: de neiging gehecht te raken maakt dan
deel uit van de biologische basisuitrusting van de soort. Hiervóór is
al duidelijk gemaakt dat de laatste tienduizend jaar een druppel op
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de gloeiende plaat van de evolutie vormt. Alleen tegen de achter-
grond van de omgeving van evolutionaire aanpassing kan daarom
het gevaar van aanvallen door roofdieren en de sociale bescherming
daartegen goed ingeschat worden. Bowlby plaatst de bescherming
tegen roofdieren op één lijn met de noodzaak van voedselvoorzie-
ning en van scxuclc rcproduktie. Een aanval van roofdieren, hon-
ger, gebrek aan water, onvoldoende voortplanting, konden in de
omgeving van evolutionaire aanpassing in principe alle letale facto-
ren zijn. Voor de overleving van de soort waren dan ook gcdrags-
systcmcn ten behoeve van bescherming tegen gevaar even belang-
rijk als gedragssystcmcn ten behoeve van de scxuele voortplanting
en van de voedselvoorziening, zo veronderstelt Bowlby. Overigens
heeft bescherming tegen roofdieren op een breed scala aan situaties
betrekking die het ontstaan van gevaar aannemelijk maken, zoals
plotseling lawaai, vreemde omgevingen of objecten, snelle nade-
ring, eenzaamheid, duisternis. Dergelijke factoren en situaties wij-
zcn niet alleen in de omgeving van evolutionaire aanpassing maar
ook in de actuele leefwereld op een verhoogde kans op fatale geva-
ren (zie 4.3.). Vermijding van deze potentieel bedreigende situaties
en tegelijkertijd het zoeken van toenadering tot beschermende
soortgenoten heeft onmiskenbaar overlevingswaarde en gedrags-
systcmcn die vermijding van gevaar en toenadering tot bescher-
mende soortgenoten mcdicrcn zijn daardoor in de loop van de evo-
lutie verankerd in het biologisch erfgoed van de soort (Bowlby,
1975, p. 168).
4.3. Een postulaat
Het is moeilijk de waarde van bovenstaande argumentaties in te
schatten. Het ontstaan van gchcchthcidsgcdrag kan niet alleen ver-
klaard worden door te wijzen op actuele ervaringen van jonge kin-
deren. Klassieke en opérante conditionering, prompte en sensitieve
responsen op kinderlijk gedrag zijn factoren die ongetwijfeld at-
tachmcntgcdrag beïnvloeden maar niet alléén verantwoordelijk
zijn voor het ontstaan ervan bij bijna ieder individu. Dergelijke fac-
toren kunnen niet verklaren waarom kinderen zich ook hechten
aan bijvoorbeeld leeftijdsgenoten die geen enkele rol in de verzor-
ging spelen of aan volwassenen die hen gewoonweg slecht bchan-
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delen en zelfs mishandelen. We kunnen vermoeden dat een sterkere
drijfveer achter dergelijk persistent en bijna universeel gedrag moet
zitten. Bowlby wijst ons op de mogelijkheid dat hier sprake is van
een genetisch verankerde neiging tot attachmcntgedrag. Hoe plau-
sibel zijn argumenten in dezen ook mogen klinken, toch blijft het
gevoel bestaan dat de argumentatie geen dwingend karakter heeft
en vooral overtuigt op het punt van kritiek op alternatieve verkla-
ringsmodellen. Zoals gesteld levert kritiek echter nog geen bevredi-
gende constructieve theorie op. De argumentatie boet bijvoorbeeld
aan geloofwaardigheid in waar de ethologie eigenlijk voor subhu-
mane soorten nauwelijks nog heeft kunnen aantonen dat roofdieren
een belangrijke rol in de strijd om het bestaan spelen, waardoor het
minder acceptabel wordt een instinctieve basis te postuleren onder
gcdragssystemcn die kunnen leiden tot bescherming tegen roofdie-
ren. Bowlby probeert dit argument te ontmaskeren door te wijzen
op de methodologische problemen bij het observeren van bijvoor-
beeld in het wild levende apen en hun natuurlijke vijanden. Roof-
dieren zouden door de aanwezigheid van cthologcn van aanvallen
afgeschrikt worden en overigens ook juist 's nachts hun slag slaan,
als ze onzichtbaar zijn voor prooi en ctholoog (1971, p. 227 c.v.).
Dit lijkt ons geen erg overtuigende bewijsvoering voor een zo be-
langrijke hoeksteen van de attachmcntthcoric. Het lijkt eerder op
een verlcgcnhcidsargumcnt in de vorm van een ad-hoc hypothese
om onwelgevallige onderzoeksresultaten door kritiek op het on-
dcrzocksinstrumcntarium weg te verklaren. Als zelfs op ctholo-
gisch niveau onduidelijk is welke gevaren subhumanc soorten het
meest bedreigen (wc laten de mens als grootste gevaar hier even
buiten beschouwing), hoc onzeker zijn dan niet speculaties over de
mens en zijn natuurlijke vijanden in de omgeving van evolutionaire
aanpassing? Desondanks meent Bowlby zeker in zijn bock 'Attach-
ment' (1971) het roofdier (met name het luipaard) een centrale
plaats in de fylogcncsc van attachment te moeten toekennen. Wel-
licht is dit wankele fundament mede de reden geweest waarom hij
in het later gepubliceerde bock 'Separation' (1975) het scala van po-
tentiële gevaren heeft verbreed en dan spreekt over zaken als plotse-
linge harde geluiden, vreemde objecten en omgevingen, duisternis,
eenzaamheid en dergelijke waarvan de mogelijke risico's zelfs in de
actuele omgeving meer plausibel te maken zijn.
Cijfers over ongevallen bij kinderen wijzen bijvoorbeeld uit dat in
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de leeftijdsfase waarin attachment zich het duidelijkst manifesteert,
sprake is van een verhoogd risico op ongevallen met een dodelijke
afloop. Ook treden in deze leeftijdsfase vaker ernstige ongevallen
op die tot een ziekenhuisopname leiden. In tabel i zijn deze uitspra-
ken cijfermatig geïllustreerd voor wat betreft ongevallen over de
periode 1975 tot en met 1978 die niet in het verkeer hebben plaats-
gevonden.
In ons land, waar de kindergeneeskunde en daarmee de bestrijding
van kinderziektes op een hoog niveau staat, blijken ongevallen bij
kinderen verreweg de belangrijkste doodsoorzaak te zijn (Veilig-
heidsinstituut, 1982, p. 2). Kinderen van 0-4 jaar lopen de meeste ri-
sico's, hoewel tabel i een dergelijke conclusie strikt logisch gezien
niet toelaat omdat het geen relatieve maar absolute getallen geeft.
Percentages ongevallen per aantallen kinderen in iedere leeftijdsca-
tegorie zouden hier meer bewijskracht hebben gehad maar ook
zonder deze informatie wordt aannemelijk gemaakt dat vooral ou-
ders van babies en jonge kinderen 'ogen van achteren en van voren'
Tabel i: Ernstige ongevallen van kinderen per jaar per leeftijdscategorie (periode:
1975-1978; bron: Veiligheidsinstituut, 1982, p. 3 e.V.).
Aard ongeval 1-4 5-9 io-i4jr Totaal
I.
2.
3-
4-
5-
6.
7-
1
9
1C
i i
i ]
13
Vergiftiging
Val van hoogte
Val op gelijk niveau
Val overige
Verbranding vuur
Verdrinking
Verstikking
Vreemd voorwerp
Vallend, botsend
voorwerp
Snijdend voorwerp
Hete, bijtende stoffen
Elektrische stroom
Overige
a)
o
i
o
o
I
2
42
O
o
o
0
o
I
b)
107
187
IO
4
(<
73
l
3
12
86
205
-
—
a)
2
7
o
i
IO
67
16
i
2
O
I
2
2
b)
2696
1730
60
IOO
7
283
64
64
196
675
1508
-
-
a)
i
4
l
l
7
29
4
o
3
o
o
I
4
b)
208
233«
53
44
7
173
121
I67
276
152
i X i S
-
-
a)
3
3
o
i
i
7
3
o
3
i
o
i
5
b)
93
2014
48
17
4
97
1 02
431
232
96
1810
-
-
a)
6
15
I
3
19
105
65
i
8
i
I
4
12
b)
3104
6269
171
165
24
626
288
665
716
1009
5341
-
-
Totaal 47694 1117383 555357 284944 241 18378
Legenda: a): ongevallen met dodelijke afloop;
b): ongevallen aanleiding gevend tot ziekenhuisopname
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moeten hebben zoals de welgekozen titel van de hiervoor geciteer-
de brochure van het Veiligheidsinstituut luidt. Nog beter is het na-
tuurlijk, als de kinderen zelf zich bewust of onbewust niet al te ver
uit de nabijheid van een beschermende volwassene begeven, dat wil
zeggen bij dreigend gevaar attachmcntgcdrag ten toon spreiden.
Dodelijke ongevallen door verstikking en verdrinking kunnen bij-
voorbeeld vaak door een volwassene voorkomen worden. Hieruit
blijkt dat attachment ook in de actuele omgeving een belangrijke
beveiliging tegen ernstige ongelukken, juist in de eerste vier levens-
jaren, kan zijn.
Toch is hiermee nog niet plausibel gemaakt dat de neiging van kin-
deren om gehecht te raken genetisch vastgelegd is. Bowlby weet
goed te illustreren dat attachment een nuttige functie vervult in de
strijd om het bestaan, maar hij is niet in staat bewijzen aan te voeren
voor de stelling dat het attachmcntgcdragssystecm via de genen op
iedere generatie en ieder individu wordt overgedragen. Wc moeten
dan ook voorlopig spreken van het 'postulaat' van de genen-over-
dracht, dat wil zeggen van een onbewezen vooronderstelling die al-
thans op het niveau van het individu nog niet erg overtuigend is.
Het zal moeilijk zijn ingeval van menselijke gcdragssystcmcn een
direct bewijs te leveren voor deze stelling, die slechts via onderzoek
naar de gevolgen van genetische manipulaties hard gemaakt kan
worden. Misschien is een dergelijk postulaat ook niet voor iedere
toepassing van de theorie onmisbaar. Attachmcntgcdrag doet zich
bijna universeel voor en heeft een belangrijke functie als beveiliging
tegen potentiële gevaren. Het postulaat van de genen-overdracht
werpt dan wellicht op theoretisch niveau licht op het ontstaan van
gcdragssystcmcn maar de genen-overdracht zelf is nauwelijks bc-
invlocdbaar. Als het om de sociale en psychische gevolgen van de
vermeende overdracht gaat geeft een nauwkeurige beschrijving
van de gang van zaken bij de ontogenèse van attachment misschien
al voldoende aanknopingspunten voor verdere theorievorming en
voor praktisch-pcdagogischc conclusies. In de volgende hoofdstuk-
ken zal daarom de ontogenèse centraal staan.
Noot
l. In hoofdstuk 7 zullen wc enkele kritische kanttekeningen plaatsen bij de opcra-
tionalisatic van gehechtheid door Schaffet en Emerson.
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DEEL II: Determinanten en effecten van
de attachmentontwikkeling
5- De ontogenèse van attachment
De voorafgaande hoofdstukken kunnen ten onrechte de indruk ge-
wekt hebben, dat de attachmenttheorie vooral is opgebouwd uit
cthologische en regelsystcemtheoretische elementen. Er is een ab-
stract en formeel geraamte geconstrueerd, waarin gehechtheid als
affectieve band naar de achtergrond is geschoven. Uitgangspunt
was immers het zoeken van een verklaring voor de wijze waarop
kinderen in hun actuele leefsituatie scheidingen van de opvoeder er-
varen en verwerken. In Deel I lijkt van deze oorspronkelijke inspi-
ratie weinig meer terug te vinden. In de volgende hoofdstukken
echter zal blijken dat de attachmenttheorie is opgebouwd uit resul-
taten van psychiatrisch, ontwikkelingspsychologisch en pedago-
gisch onderzoek en juist daardoor tot de verbeelding kan spreken
van degenen die niet zozeer gecharmeerd worden door elegante
theoretische constructies maar vooral geïnteresseerd zijn in de ver-
klarende waarde ervan voor de ontwikkeling van jonge kinderen.
Overigens betekent dit niet dat in Deel I slechts theoretische franje
aan de orde is gesteld. Wc zullen juist in de volgende hoofdstukken
telkens weer geconfronteerd worden met de noodzaak onderzoeks-
resultaten te interpreteren tegen de achtergrond van wat het ctholo-
gisch en rcgclsystccmtheorctisch geraamte is genoemd. Zonder dit
laten deze resultaten zich niet in een zinvolle samenhang brengen.
Wc zullen in dit hoofdstuk allereerst een beschrijving geven van de
wijze waarop kinderen in hun eerste levensjaren doorgaans gehecht
raken aan hun opvoeders. Vervolgens zullen wc het ontwikkelings-
model van Bowlby bespreken en laten zien welke effecten op de
lange termijn de vroegkinderlijke attachmcntontwikkeling zou
kunnen hebben. In hoofdstuk 6 introduceren wc verschillen in at-
tachmcntkwalitcit, die bij jonge kinderen kunnen worden aan-
getroffen en laten wc zien welke gevolgen dergelijke verschillen
hebben voor het welzijn van het kind. In hoofdstuk 7 wordt dan
een analyse gegeven van de mogelijke oorzaken van het ontstaan
van verschillende attachmcntkwaliteitcn en worden suggesties ge-
daan om het risico van een minder gunstige attachmentontwikkc-
ling te verkleinen. In hoofdstuk 8 wijzen we op mogelijke gevolgen
van een extreem ongunstige attachmentontwikkcling, en in het
laatste hoofdstuk van deel II besteden we enige aandacht aan de
wijze waarop kinderen niet alleen aan personen maar ook aan 'le-
venloze' voorwerpen zoals de knuffel verknocht kunnen raken.
5.1. Vier fasen'
De ontwikkeling van attachmentgedrag van babies en jonge kinde-
ren verloopt gefaseerd, waarbij de verschillende fasen vloeiend in
elkaar overgaan en geen sprake is van scherpe leeftijdsgrenzen.
Sommige auteurs zoals Ainsworth (1973) en Yarrow (1972) onder-
scheiden een drietal fasen, maar Bowlby zelf beschrijft vier fasen die
wc hier kort zullen weergeven (vergelijk Ainsworth, 1972; Ains-
worth et al., 1978; Moreno, 1973; Hartup, 1973).
De eerste fase wordt wel de 'prc-attachmcnt' fase genoemd. In deze
fase die zich over de eerste weken na de geboorte uitstrekt, kan de
baby nog geen individuele mensen onderscheiden en op een speci-
fieke manier op hen reageren. Wel is bewijsmateriaal voorhanden
voor de stelling dat de baby vooral gevoelig lijkt te zijn voor prik-
kels die afkomstig zijn van medemensen. Zo is met betrekking tot
de visuele perceptie aangetoond dat het kind al vlak na de geboorte
zijn aandacht het liefst richt op configuraties die sterk lijken op een
menselijk gezicht (Schaffcr, 1977; Stern, 1977). Ook de auditieve
perceptie lijkt van meet af aan afgestemd op bepaalde essentiële
toonhoogten kenmerkend voor de menselijke stem (Schaffer,
1977). Daarnaast zijn er nog 'prc-attachmcntgedragingcn' zoals zui-
gen, aanstaren, glimlachen en huilen die vaak 'ongewild' de nabij-
heid van de opvoeder stimuleren maar ongericht en weinig kies-
keurig in hun objectkeuzc zijn. Iedere volwassene kan in principe
dergelijk gedrag door zijn aanwezigheid tcrmincrcn. Zo wijst Tref-
fers (198r, p. 106) erop dat glimlachen van zuigelingen door con-
tactnamc gcterminecrd wordt. Het heeft een signaalfunctie en daar-
mee 'survival value' (p. 2Ó4)2.
Vooral huilen is een interessant prc-attachmcntgcdrag, omdat het
vaak niet als zodanig wordt herkend. Huilen is voor vele ouders een
bijzonder nare gewaarwording, waaraan men niet zo gemakkelijk
gewend raakt. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat hui-
len van een baby een enorme variatie in ritme en toonhoogte kent
en dus beslist geen eentonige 'achtcrgrondmuzick' kan gaan vor-
men. Spcctrogrammcn hebben enerzijds aangetoond dat iedere
baby een uniek huilgcdrag vertoont dat ook relatief snel door de
moeder als zodanig waargenomen wordt (Sagi, 1981), anderzijds
hcbbcrç ze ook tot identificatie van verschillende typen huilgcdrag
geleid. Zo blijken huilen vanwege honger of pijn of huilen als ge-
volg van woede of angst en 'contacthuilcn' duidelijk van elkaar on-
derscheiden te kunnen worden. Afhankelijk van het type huilen is
bepaald ouderlijk gedrag effectief. Een 'hongerhuil' kan natuurlijk
alleen effectief bestreden worden door voeding. Voor andere soor-
ten huilen is vaak het horen van geluid, niet name van een menselij-
ke stem al voldoende om met huilen te stoppen. Moeders denken
vaak dat huilen van de baby in de eerste weken na de geboorte ef-
fectief 'bestreden' kan worden door de natte luier te vervangen
door een schone. Wolff deed een onderzoekje waarin hij verzorg-
sters vroeg bij 9 babies 6 keer de natte luier te verwisselen. In de
helft van de gevallen droeg hij de verzorgsters op de baby niet te
verschonen maar de natte luier weer om te doen. Babies met hun
oude natte luier bleken na het vcrschoningsritucel even snel met
huilen te stoppen en in slaap te vallen als babies met een schone
luier. Wel had Wolff ervoor gezorgd dat de temperatuur van de
baby niet daalde als gevolg van de vochtige luier. Het is immers be-
kend dat een te lage temperatuur als zeer onaangenaam wordt erva-
ren (Wolff, 1969, p. 88). Dit eenvoudige proefje lijkt erop te wijzen
dat de baby vanaf de geboorte sociaal is ingesteld en alleen al door
sociaal contact tot rust gebracht kan worden. Het kind weet van
meet af aan door huilgedrag de sociale omgeving 'naar zijn hand'
te zetten en beschermende soortgenoten in zijn nabijheid te bren-
gen. Als er geen externe oorzaken voor het huilen aanwijsbaar zijn
is ook het ritmisch heen en weer bewegen van de baby ('wiegen')
een goed middel om het huilgcdrag te beëindigen. Onderzoek heeft
uitgewezen dat een ritme van 80-140 bewegingen per minuut no-
dig is voordat een baby stopt met huilen (Wolff, 1969, p. 90 c.v.).
Bowlby vermoedt dat een baby minstens het ritme van een lang-
zaam wandcltempo nodig heeft om zich veilig te voelen en het hui-
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len te beëindigen, en hij refereert in dit verband aan de wijze waar-
op baby's in de omgeving van evolutionaire aanpassing door hun
moeders gedragen worden. Hoe dit ook zij, duidelijk is wel dat hui-
len sociale interactie met potentieel beschermende soortgenoten af-
dwingt en hierdoor als een pre-attachmentgedrag bij uitstek be-
schouwd kan worden. Het is overigens ook gedrag dat als gevolg
van sensitief reageren van volwassenen in de loop van het eerste le-
vensjaar afneemt. De baby krijgt door de snelle reacties van zijn ou-
ders of andere opvoeders vertrouwen in de manipuleerbaarheid van
de omgeving en zal deze omgeving steeds minder op de proef stel-
len door huilgedrag te vertonen dat geen directe aanleiding heeft
(honger, dorst, natte luier en dergelijke) (Bell en Ainsworth, 1972;
Amsworth en Bell, 1977; Dunn, 1977; maar zie Gewirtz en Boyd,
I977b en i977c). Het ontwikkelt in plaats daarvan subtielere inter-
actiepatronen en signaalgedragingcn.
De tweede fase, attachment-in-wording, is gekenmerkt door een
geleidelijk nauwkeuriger wordende discriminatie van één of enkele
personen met wie het kind regelmatig interacteert. Na verloop van
enkele maanden wordt al duidelijk dat het kind sneller reageert op
een bepaalde persoon en deze van relatief vreemde mensen lijkt te
kunnen onderscheiden. Wellicht is dit aanvankelijk nog slechts het
geval voor wat betreft de aanrakingsgcvoeligc receptoren, maar al
gauw kan de baby stemgeluid van vader en moeder onderscheiden.
Zo heeft Wolff (1963) laten zien dat de stem van de moeder door-
gaans al vanaf vijf weken na de geboorte meer glimlachen weet te
ontlokken aan het kind dan het stemgeluid van de vader of dat van
de onderzoeker. Ook gaat de baby steeds meer onderscheid zien
tussen opvoeder en anderen. De visuele perceptie wordt steeds
nauwkeuriger, en het gezicht van een vertrouwde persoon kan al
snel tot meer glimlachen leiden dan dat van een onbekende. De
angst voor vreemden schijnt in deze fase langzamerhand te gaan
ontstaan, althans in passieve vorm. De 'Achtmonatcnangst' (Spitz,
1976) breekt echter pas goed door in de volgende fase. In tegenstel-
ling tot de heersende mening hieromtrent schijnt deze angst voor
vreemden overigens in lang niet alle gevallen op te treden (Dunn,
1977). De fase van attachment-in-wording eindigt met ongeveer 6
à 7 maanden, als de baby zonder meer duidelijk aan één of meerdere
specifieke personen gehecht is, wat bijvoorbeeld kan blijken uit dif-
ferentieel glimlachen, vocaliscrcn of stoppen met huilen. Een pcrio-
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de begint waarin eigenlijk alleen gchcchthcidspersoncn in staat zijn
de huilende baby echt op zijn gemak te stellen.
Dan is sprake van 'clear-cut attachment', waarin het tot dan toe re-
latief passieve attachmentgedrag wordt aangevuld en deels ook ver-
vangen door actief nabijhcid-zockcnd gedrag. Het kind leert krui-
pen en krijgt het inzicht dat voorwerpen blijven bestaan ook al zijn
ze uit het gezichtsveld verdwenen. Piaget (1976) heeft voor deze
vaardigheid de term 'objcctpcrmancntic' geïntroduceerd. Voor ob-
jcctpcrmancntic is in de eerste plaats nodig dat het kind zich niet
uitsluitend door visuele informatie laat leiden en in de tweede plaats
dat het kind in staat is een mentaal beeld op te roepen van iets dat
er niet is. Volgens Piaget zou dit inzicht pas bereikt worden wan-
neer het kind ongeveer 18 maanden oud is. Hij tekent hierbij wel
aan dat dit inzicht waarschijnlijk sneller doorbreekt met betrekking
tot personen dan met betrekking tot levenloze voorwerpen, want
'... personen maken duidelijk het hoofdbestanddeel uit van de sen-
sorische beelden van het kind' (1976, p. 46-47). Bowlby daarentegen
verklaart het eerder optreden van 'pcrsoonspcrmancntic' door te
wijzen op de grotere emotionele betrokkenheid op saillante perso-
nen uit de omgeving van het kind en doordat het middels interactie
een veel gevarieerdere ervaring opdoet aan personen. Onderzoek
van Bell (1970) wees uit dat bij ongeveer 70% van de door haar on-
derzochte (33) babies pcrsoonspcrmancntic voorafging aan objcct-
pcrmancntic. Voorts werd een zeer sterke samenhang gevonden
tussen de kwaliteit van de gchcchthcidsrclatic en de geleverde pres-
taties. Babies met een veilige attachment gaven én blijk van een
verder gevorderde ontwikkeling op het gebied van persoonspcr-
mancntic boven de objcctpcrmancntic én ze waren competenter
dan de kinderen met een angstige gchcchthcidsrclatic (zie ook De-
caric, 1965 en Bell, 1978 voor een replicatie). In het volgende
hoofdstuk zullen wc nader ingaan op de relatie tussen gchccht-
hc-idskwaliteit en cognitie. De vraag tenslotte of persoonspcrma-
ncntic voorwaarde is voor het ontstaan van gehechtheid wordt
doorgaans in ontkennende zin beantwoord. Men meent dat het hier
om een bcgelcidingsvcrschijnscl gaat, dat zich pari passu ontwikkelt
(Amsworth, 1973; Dunn, 1977; Hartup, 1973). Gezien het feit dat
Bell (1970; 1978) tot de conclusie moest komen dat de persoonsper-
mancntic nog niet bij alle (gehechte) kinderen even sterk ontwik-
keld was, is deze visie wel voor de hand liggend.'
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In de fase van 'clear-cut' attachment wordt het attachmcntgcdrag
steeds meer op een doelgecorrigecrde basis georganiseerd en in
planhicrarchiccn ondergebracht. De 'set-goal' is nabijheid, maar de
mate waarin het kind deze set-goal wil realiseren is afhankelijk van
een complex van factoren, zoals zijn cxploraticdrang, fysieke (on-)
lustgevoelens, al dan niet aanwezig zijn van angst ten gevolge van
een confrontatie met een vreemde of met een vreemde omgeving.
En niet alleen vanuit het kind gezien verandert de 'set-goal' maar
natuurlijk ook vanuit de opvoeder gezien. Deze heeft vaak meer te
doen dan de hele dag in de buurt blijven van zijn baby en zal het
daardoor ook dwingen zich in te stellen op een voortdurend veran-
derende 'set-goal'. Het kind leert in deze fase met een brede range
van gedragingen (huilen, volgen, vocahscrcn, etc.) dezelfde set-goal
te realiseren en heeft dus cognitief gezien al een onderscheid ge-
maakt tussen doel en middelen: de schemata zijn mobiel geworden
om in termen van Piagcts vierde stadium van scnsorimotorischc
ontwikkeling te spreken (Ainsworth et al., 1978, p. 26). In deze fase
die begint vanaf ongeveer een halfjaar na de geboorte en zich uit-
strekt over het tweede en derde levensjaar, verwerft het kind zich
ook steeds meer een interne representatie van zijn omgeving, en
met name van zijn gchechthcidspcrsoncn in relatie tot hemzelf en is
steeds beter in staat relatief kortdurende separaties te verdragen. Hij
heeft immers de ervaring opgedaan dat een dergelijke scheiding tij-
delijk van aard is en gevolgd wordt door het nodige contact en na-
bijheid.
De vierde fase wordt ingeluid als het kind zijn egocentrische instel-
ling enigermate heeft overwonnen en in staat is de realiteit vanuit
het perspectief van de ander te bekijken (Flavcll et al., 1968; Sel-
man, 1971 en in het bijzonder Marvin, 1977). Vanaf 2 à j-jarige
leeftijd begint het kind in te zien dat de opvoeder niet alleen voor
hemzelf maar ook voor anderen en niet in de laatste plaats voor
zichzelf bestaat en handelt en in dat kader plannen maakt die beslist
niet hoeven te stroken met zijn eigen streven naar nabijheid. Het is
niet onwaarschijnlijk dat met name de geboorte van een broertje of
zusje dit inzicht versneld doet ontstaan (zie Harlow en Harlow,
1966). Enerzijds gaat het kind proberen de plannen van de opvoe-
der te beïnvloeden en naar zijn hand te zetten, anderzijds heeft het
steeds minder moeite met tijdelijke separaties omdat het een interne
representatie heeft van zijn opvoeder, van zijn weggaan en altijd-
wccr-tcrugkcrcn, en ook over een relatief realistisch tijdsperspectief
kan beschikken. Er ontstaat langzamerhand een doclgccorngeerd
'partnership' (Marvin, 1977), waarbij concrete attachmcntgcdra-
gingen van voorheen plaatsmaken voor abstractere attachmcnt-
gcdragmgcn: niet alleen het fysieke nabijzijn van de opvoeder
schenkt het kind vertrouwen maar vooral ook zijn psychische na-
bijheid, de wetenschap dat de opvoeder positieve gevoelens ten
aanzien van hem koestert en ten tijde van nood en gevaar hem de
helpende en beschermende hand zal bieden.
5.2. Transformaties
De transformaties die het attachmcntgcdrag gedurende deze eerste
vier fasen ondergaat kunnen als volgt worden samengevat: in eerste
instantie domineren onwillekeurige en ongerichte, relatief passieve
gedragingen (bijvoorbeeld huilen) die door de opvoeder meestal
met actieve toenadering worden beantwoord. De 'voorspelbare
uitkomst' van dergelijke prc-attachmcntgcdragingcn is dus een
grotere nabijheid van de potentieel beschermende volwassene. Ver-
volgens ontstaan in de nauw op elkaar afgestemde interacties tussen
kind en opvoeder (waarvoor Schaffcr het begrip 'pacing' en Hinde
het begrip 'meshing' gebruikt, beide doelend op het relatief gecom-
pliceerde interacticvlcchtwcrk dat in de eerste maanden na de ge-
boorte al gaat ontstaan tussen opvoeder en baby) de meer gerichte
attachmcntgcdragingcn in de vorm van vaste acticpatroncn (glim-
lachen, fixeren). Daarna domineren de actieve attachmcntgedragin-
gcn van proximaal karakter zoals volgen en vastklampen die direct
contact tot stand beogen te brengen. Tenslotte ontwikkelen zich de
distalc actieve attachmcntgedragingen (roepen bijvoorbeeld) die
meer gericht zijn op het handhaven van een psychische dan van een
fysieke nabijheid. Overigens wordt hier met opzet het woord 'do-
mineren' gebruikt. Kenmerkend voor een flexibel doclgccorri-
geerd en plan-hiërarchisch gcdragssystccm is immers dat naast do-
minerend attachmcntgcdrag van velerlei aard ook andere respectie-
velijk vroegere attachmcntgcdragingcn blijven bestaan die naar ge-
lang situatie, tijdstip, etc. naar voren kunnen komen (zie hoofdstuk
3). Hieruit blijkt al dat een operationalisatic van attachment zich
niet uitsluitend kan oriënteren aan één gedrag dat vooral m één bc-
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paalde fase in de ontwikkeling van attachment domineert zoals bij-
voorbeeld nabijhcid-zocken, maar dat terdege met de hier beschre-
ven transformaties rekening zal moeten worden gehouden. Maar
hierover later meer (hoofdstuk 6).
Het hierboven geschetste beeld van de ontogenèse van gehechtheid
wordt nog extra gecompliceerd door het feit dat de genoemde
transformaties niet onafhankelijk zijn van factoren als psychische
toestand van het kind (zijn 'state', zie Schaffer, 1977), de situatie
waarin het zich bevindt, zijn 'temperament' (bijvoorbeeld de mate
van irritccrbaarhcid, houding ten opzichte van direct lichamelijk
contact dat de bewegingsvrijheid enigszins inperkt), de kwaliteit
van de voorafgaande opvoeding en maatschappelijke factoren. Zo
kan de transformatie van proximalc naar distalc attachmcntgcdra-
gingen tijdelijk of permanent worden geblokkeerd door incon-
sequent responsief of consequent inscnsiticf opvoedersgedrag, dat
wil zeggen gedrag dat te weinig of geheel geen rekening houdt met
de inbreng van het kind in de interactie en zijn verwachtingen al te
vaak teleurstelt. Door een dergelijk opvoedersgedrag kan een 'ang-
stige' attachment gaan ontstaan, een gevoel van fundamentele on-
zekerheid bij het kind over de mate van beschikbaarheid en bereik-
baarheid van de opvoeder in tijden van nood. Het kind zal pro-
beren deze onzekerheid te verminderen door zich ofwel neer te leg-
gen bij dit gebrek aan vertrouwen en een vermijdende 'relatie' te
ontwikkelen ofwel door telkens te controleren of de opvoeder nog
wel bereikbaar is, met andere woorden door gefixeerd te raken op
de handhaving van contact met de opvoeder en door overwegend
proximalc attachmcntgcdragingcn te blijven vertonen (zie hoofd-
stuk 6). Tenslotte spelen ook maatschappelijke invloeden ccn rol.
Zo accepteren en stimuleren Japanse moeders het proximale attach-
mcntgcdrag. Ze knuffelen meer dan Amerikaanse moeders die het
kind eerder tot distaal attachmcntgcdrag dwingen, in de onjuiste
veronderstelling dat attachment identiek aan afhankelijkheid ('de-
pendency') zou zijn (zie hoofdstuk i), en uit angst deze afhankelijk-
heid van het kind in het land van de 'ongebreidelde' persoonlijke
vrijheid en concurrentie teveel te stimuleren (Wcinraub et al., 1977;
zie eveneens Leidcrman en Lciderman, 1974; West en Konncr,
1976; en ook Tulkin, 1973 over intraculturclc verschillen).
5-3- Attachment bij oudere kinderen en volwassenen
De vierde fase in de attachmcntontwikkeling, de fase van het 'part-
nership' duurt de gehele 'latcntic-pcnodc', dat wil zeggen is ook in
de lagcrc-school-lceftijd aanwezig, echter minder duidelijk op de
voorgrond tredend dan in de peuter- en klcutcrjarcn. Alleen als het
kind werkelijk angst heeft wordt zijn gchcchthcidsrelatie weer ma-
nifest: in angstige situaties zal het zes- of zevenjarige kind op dezelf-
de wijze terugvallen op zijn gchechtheidspersoon voor veiligheid
en rust als het drie- en vierjarige kind. Hij zal het alleen minder snel
en minder vaak doen, maar in wezen is er niets veranderd. Volgens
Bowlby is daarmee echter de gchcchthcidsontwikkcling nog niet
geëindigd. Gedurende de adolescentie wordt de relatie met de ou-
ders doorgaans minder hecht en ontstaat er een reeks van alterna-
tieve gchcchthcidsrclatics met andere volwassenen of met leeftijds-
genoten waarin ook het scxuclc aspect een rol gaat spelen. De
meeste individuen blijven echter met hun opvoeders een band hou-
den die de gehele volwassenheid in stand blijft en in het verlengde
ligt van hun vroegere gchcchthcidsrelatie.
Bowlby voegt hieraan soms ook de speculatieve stelling toe dat
deze eerste en meest intense gehcchthcidsrclatic model staat voor
alle latere bindingen die men aangaat: zo zou een angstige gchccht-
hcidsrclatic ook in de volwassenheid nog haar sporen achterlaten,
bijvoorbeeld in de vorm van een slechter verwerken van het verlies
van een persoon met wie een relatie is opgebouwd. Tevens poneert
Bowlby nog de provocante en zelfs enigszins ridicule stelling dat at-
tachment zich ook kan institutionaliseren. Een religieuze of politie-
ke groepering zou bijvoorbeeld object van attachmentgcdrag van
een individu kunnen worden. Dergelijke bindingen aan instituties
zouden dan vooral gemedieerd zijn door een sterke gehechtheid aan
een persoon die in de betreffende instituties een centrale plaats in-
neemt. Zo zou de liefde van de burger voor zijn vaderland vaak een
afgeleide van de gehechtheid aan een alternatieve vaderfiguur zijn:
de president. Vooral in tijden van nood, rampspoed en stress wor-
den deze attachmcntrclaties duidelijk. Volwassenen leunen in der-
gelijke gevallen sterker op groepen en instituties dan voorheen. Het
is in de ogen van Bowlby onjuist zulk attachmentgcdrag als regres-
sief te beschouwen: zo'n interpretatie zou de vitale rol van attach-
ment 'in the life of man from the cradle to the grave' (Bowlby,
1971, p. 256) miskennen.
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5-4- 'Mental health'
Waarheen moet de attachmentontwikkeling tenslotte leiden?
Bowlby beantwoordt deze precaire normatief geladen vraag naar
het einddoel van de sociaal-emotionele ontwikkeling door te wij-
zen op het begrip 'mental health' of'adaptability'. Hij bedoelt hier-
mee globaal aan te duiden welke eigenschappen een volwassen en
gerijpte persoonlijkheid in zijn ogen uiteindelijk zou moeten bezit-
ten. Zo'n eigenschap is in ieder geval niet volstrekte autonomie en
individuele zelfbepaling, zoals wc vanuit onze continentale voor-
oordelen ten opzichte van het ideale angclsaksischc mensbeeld gc-
ncigd zijn te denken.4 Ook duidt 'adaptability' niet op passieve
aanpassing aan heersende maatschappelijke omstandigheden en aan
de politick-cconomische status quo. Integendeel, Bowlby probeert
een systecmovcrstijgcnd perspectief te bieden door de ideale per-
soonlijkheid te omschrijven als iemand die in een breed spectrum
van divergerende fysieke en sociale omgevingen weet te overleven,
ook wanneer hij daarbij op samenwerking met anderen aangewe-
zen is. Hij nodigt ons uit tot een gcdachtcncxperimcnt om duidelijk
te maken wat precies wordt bedoeld. Men moet zich een groep on-
bekende individuen voorstellen die samen in een voor hen volko-
men onbekende omgeving worden gebracht en zonder veel hulp-
middelen moeten zien te overleven. Individuen die in een dergelij-
ke noodsituatie in staat zijn in samenwerking met anderen het beste
ervan te maken zou Bowlby aangepast of gezond willen noemen
(Bowlby, 1975, p. 372). Twee eigenschappen bezit een dergelijke
persoon: ten eerste een grote hoeveelheid zelfvertrouwen en ten
tweede vertrouwen in anderen waar dat noodzakelijk is. Astro-
nauten, bergbeklimmers en testvlicgcrs hebben bijvoorbeeld laten
zien dat deze twee persoonlijkheidskenmerken essentieel zijn voor
de strijd om het bestaan onder extreem moeilijke omstandig-
heden.
Bowlby vermoedt nu mede op grond van psychologisch onder-
zoek onder astronauten dat volwassenen die over dergelijke eigen-
schappen beschikken in hun kinderjaren precies dezelfde gezinsom-
standigheden hebben ervaren als die welke tot een optimale gc-
hcchthcidsontwikkcling leiden: een opvocdingsarrangement, ge-
kenmerkt door stabiliteit, continuïteit en sensitiviteit voor de be-
hoeften en verwachtingen van het kind. En aangezien een veilig
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gehecht kind zelf ook wordt gekenmerkt door een grote dosis zelf-
vertrouwen en tegelijk een stevig vertrouwen heeft in de bereik-
baarheid van de gchcchthcidspcrsoon in tijden van nood, komt
Bowlby tot de conclusie dat 'adaptability' niet alleen een nastre-
venswaardig opvoedingsideaal vormt maar ook feitelijk in het ver-
lengde ligt van een evenwichtige gchcchtheidsontwikkcling in de
kinderjaren.
5.5. Kritiek op een opvoedingsideaal
De attachmcntthcoric wordt zo gepresenteerd als een ontwikke-
lingstheorie die ook gedrag van volwassenen op een juiste wijze kan
interpreteren. Met name rouwgcdrag bij volwassenen bij tempo-
reel of definitief verlies van een geliefd persoon is door Bowlby in
het licht van de attachmcntthcoric beschreven en verklaard (zie
Bowlby, 1980). Vanwege het ontbreken echter van longitudinale
onderzoekingen die een groot deel van of zelfs de gehele 'life span'
omvatten, moeten Bowlby's suggesties voor de ontwikkeling van
attachment na de kleuterleeftijd voorlopig als pure speculaties wor-
den beschouwd. Voor de verreikende stellingen van Bowlby kan
op dit moment slechts retrospectief bewijsmateriaal worden over-
legd. In zijn eigen methodologische opvatting kan dergelijk bewijs-
materiaal nooit meer dan een illustratieve functie vervullen. Gezien
de plasticiteit van de menselijke ontwikkeling die ook in de attach-
mcntthcoric een belangrijke plaats inneemt, zoals wc in een van de
volgende paragrafen zullen laten zien, moet daarenboven getwij-
feld worden aan de theoretische validiteit van Bowlby's voorspel-
lingen over de latere gevolgen van een goede of slechte attach-
mentkwaliteit in de vroegkinderlijke levensfase. De psychoanalyti-
sche Bowlby lijkt zich soms nog te weinig van de klassieke stelling
te hebben losgemaakt dat de eerste levensjaren de verdere levens-
loop zouden bepalen. Daarbij komt nog, dat zijn opvoedingsideaal
wel erg formeel van aard is. Ongeacht welke inhoudelijke doelstel-
lingen mensen in hun leven nastreven, de kern van de idee van
'adaptabili ty ' is en blijft dat het individu op zichzelf en op zijn me-
demensen weet te vertrouwen. Oc vraag welke maatschappelijke
en individuele doelen deze 'aangepaste' personen moeten proberen
te realiseren behalve 'overleving' van zichzelf in barre omstandig-
heden, blijft onbesproken (vergelijk ook Inglcby, 1974). Strikt ge-
nomen zijn in Bowlby's mensbeeld succesvolle terroristen, para's,
bergbeklimmers, astronauten, ontwikkelingshelpers, verzetsstrij-
ders en zwarthandclarcn onder een fascistisch regime, allen even
'ideaal'. Het valt echter te bezien of vanuit een pedagogische waar-
dcnthconc, bijvoorbeeld op ncokantiaansc leest geschoeid al deze
aanpassingsvormen evenveel 'waard' zijn en in gelijke mate als op-
vocdingsdocl dienst kunnen doen. Als wc bijvoorbeeld de maatstaf
van de universalisccrbaarhcid (Van IJzcndoorn, lySob) naast de
normatieve vooronderstellingen en keuzen van de hiervoor ge-
noemde activiteiten leggen dan is het twijfelachtig of een leven wa-
gen voor een sportief doel evenveel gewicht in de schaal legt als een
leven inzetten voor de strijd tegen mensonwaardige maatschappe-
lijke omstandigheden. Het zal duidelijk zijn dat het schijnbaar for-
mele opvoedingsideaal zoals Bowlby het formuleert, normatieve
beslissingen niet overbodig maakt. Voorlopig kunnen we deze dis-
cussie over Bowlby's mensbeeld besluiten met de conclusie dat hier
langs normatieve grondslagenkwesties heen wordt gemanoeu-
vreerd zonder dat een stevig fundament voor mogelijke peda-
gogische richtlijnen in verband met de attachmcntontwikkcling
wordt gelegd. In dit verband is de stelligheid opmerkelijk waarmee
Bowlby desondanks normatieve uitspraken op dit gebied meent
te kunnen doen (zie hoofdstuk 7). Zijn idee van 'mental health'
of'adaptability' is de achilleshiel van een toekomstige attachmcnt-
pcdagogick.
5.6. Een vertakt ontwikkelingsmodel
Voorafgaande paragraaf zou de indruk hebben kunnen achterlaten
dat Bowlby een écndimensionecl, formeel en gesloten mensbeeld
heeft, van waaruit zich deviante ontwikkelingspatronen gemakke-
lijk laten identificeren. Niets is echter minder waar. Bowlby zet
zich expliciet af tegen de traditioneel psychoanalytische idee van
ccmporigc menselijke ontwikkeling met haar vertragingen, blok-
keringen en regressies, maar zonder ruimte voor gelijkwaardige al-
ternatieve ontwikkelingspaden die alle ongeveer op hetzelfde punt
van een 'gezonde' persoonlijkheid uitkomen. Bowlby's ontwikke-
lingsmodel is geen écnsporig maar een vertakt model. Bij aanvang
van de ontwikkeling staan in principe nog alle ontwikkelingspaden
voor ccn ieder open. In de loop van de interacties tussen organisme
en omgeving echter moeten steeds meer 'keuzen' worden gemaakt
waarbij het aantal resterende keuzemomenten ofwel vertakkingen
steeds kleiner wordt. Dit is het proces van 'homcorhcsis' (Wad-
dington), dat wil zeggen van gestage stabilisatie van ontwikkelings-
processen onder invloed van enerzijds stabiliserende omgevingen,
anderzijds ccn stabiliserend organismisch effect. Zodra ccn baby in
een bepaalde (sub-)cultuur en in ccn bepaalde gczinscontcxt is ge-
boren dan zal die omgeving naar alle waarschijnlijkheid relatief
stabiel blijven en de ontwikkeling van het individu op het door
haar 'uitgestippelde' pad proberen te houden. Deze stabiliserende
tendens wordt nog versterkt doordat het organisme langzamerhand
zijn eigen omgeving gaat bepalen, dat wil zeggen op ccn bepaalde
manier gaat waarnemen en interpreteren en in geval van noodzake-
lijke omgevingsvcrandcring ccn omgeving kiest of creëert die zo
nauw mogelijk verwant is aan de oorspronkelijke omgeving.
Bowlby is er bijvoorbeeld sterk van overtuigd dat volwassenen hun
kinderen de opvoeding geven die ze zelf hebben gehad. Daarmee
kunnen determinanten van pathologische ontwikkelingen via het
gezinsleven van generatie op generatie worden overgedragen. 'Ge-
vangenen van gevangenen' luidt dan ook de titel van ccn recent ar-
tikel over pathogène attachmcntontwikkcling (Kolk, 1981). Het
kind bepaalt dus steeds meer zijn eigen omgeving en deze om-
geving houdt het kind op haar beurt zoveel mogelijk op het een-
maal ingeslagen ontwikkelingspad. In die zin zijn de eerste levensja-
ren van groot belang voor de verdere ontwikkeling naar en in de
volwassenheid. Maar het vertakte model ontaardt niet in ccn
'vroegkinderlijk determinisme' omdat tot ver in de ontogenèse
vertakkingen voorkomen die mogelijkerwijze kunnen leiden naar
een punt min of meer equivalent aan het 'ideale' eindpunt. Lange
tijd blijft iedere richtingsvcrandcnng omkccrbaar: zelfs de voor
Bowlby vaak fatale separatie-ervaringen op jonge leeftijd hoeven
niet tot ccn deviante pcrsoonlijkhcidsontwikkcling te leiden mits
bij de er na opdoemende vertakkingen maar de juiste keuze wordt
gemaakt.
In het vertakte model is dus geen sprake van fatale jeugdervaringen,
van onomkeerbare regressies en dergelijke. Altijd weer zijn tussen-
tijdse correcties mogelijk, op jongere leeftijd méér dan op oudere
leeftijd. Op oudere leeftijd gaat namelijk onder invloed van de ho-
meorhcsis stabiliteit over labiliteit domineren. Op zichzelf be-
schouwd een noodzaak omdat de menselijke soort niet zonder eni-
ge stabiliteit en traditie kan overleven/ Maar in geval van een 'sub-
optimalc' ontwikkeling op den duur fataal omdat deze zich dreigt
te verharden tot een onveranderbaar pathologisch complex dat ook
nog eens zijn sporen kan achterlaten op de volgende generatie. We
zullen in één van de volgende hoofdstukken het thema van de de-
viante gchcchthcidsontwikkcling uitvoeriger bespreken (hoofdstuk
8). Hier hebben wc slechts de gevolgen van een ontwikkelingsmo-
del zoals door Bowlby aangehangen willen laten zien. Enerzijds no-
digt een dergelijk model uit tot pedagogisch en therapeutisch opti-
misme aangezien bij iedere vertakking ccn duwtje in een gunstige
richting kan worden gegeven, anderzijds moet men met lede ogen
aanzien dat ccn negatief te waarderen ontwikkelingspatroon in de
loop der tijd ccn min of meer autonoom karakter dreigt te krijgen
en dan zelfs van generatie op generatie lijkt over te gaan. Wel is
duidelijk dat tegen de achtergrond van ccn vertakt ontwikkelings-
model ccn open mensbeeld met ccn reeks van gelijkwaardige maar
verschillende eindpunten meer voor de hand ligt dan bij ccn lineair
model het geval is. In deze zin biedt de attachmentthcorie voldoc-n-
de aanknopingspunten voor een pedagogische uitwerking die ook
ethisch gezien gerechtvaardigd kan worden.
Noten
i l )it hoofdstuk is mede gebaseerd op materiaal uit Van IJzendoorn, (1979).
2. Treffers merkt over de attachmentthcorie op: 'Bowlby's theorie heeft een wel-
haast mechanisch karakter' (p. 264) en verwijst naar ontwikkelingen waarin aan
het kind meer competentie en activiteit zouden worden toegedicht dan bij
Bowlby het geval is Dit lijkt ons ccn onjuiste beoordeling van de attachment-
thcorie. Ook bij Bowlby is de baby geen reactief en voorgeprogrammeerd bio-
logisch organisme, maar een actief en na enige tijd intentioneel handelend indi-
vidu, dat niet alleen 'overleving' door nabijhcid-zoekcn 'nastreeft' maar ook
door spel en exploratie de wijdere sociale en fysische omgeving probeert te be-
heersen (zie hoofdstuk 7).
3. Volgens sommigen is Piagets theorie van objectpcrmancntic een artefact van de
onderzoeksmethode (Harns en Van Geert, 1979), volgens anderen geldt dat ze-
ker voor de vermeende décalage tussen pcrsoons- en objectpcrmancntie (zie
Lamb, 1981). Maar is niet ieder resultaat in zekere zin kunstmatig gecreëerd
door de methode van onderzoek?
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4. WASP of YAVIS, 7ic Van IJzcndoorn. Van der Veer en Goossens, 1981.
5. Revoluties veronderstellen perioden van relatief stabiele evolutie, zo heeft
Kühn (1977) bijvoorbeeld voor de ontwikkeling in de wetenschap aannemelijk
gemaakt.
6. Attachmentkwaliteiten
In het voorafgaande hoofdstuk is erop gewezen dat de ontwikke-
ling van attachment niet altijd leidt tot gevoelens van veiligheid,
van zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen in tijden van nood,
en dat er verschillende typen of kwaliteiten gehcchtheidsrelaties
kunnen worden onderscheiden. Dit onderscheid in attachmcnt-
kwalitcitcn is met name voortgevloeid uit het empirisch onderzoek
van Ainsworth. Zij construeerde een instrument om attachment in
een relatief kort tijdsbestek te kunnen meten. Dit instrument, de zo-
genaamde 'Strange Situation' is er niet op gericht de sterkte of in-
tensiteit van de band tussen opvoeder en kind vast te stellen maar
resulteert in een indeling in nominale klassen ofwel een typologie.
Wc willen in dit hoofdstuk het vraagstuk van de opcrationalisatic
van het construct 'attachment' aan de orde stellen. Daartoe zullen
wc allereerst de discussie over meting van sterkte versus kwaliteit
van de gchcchthcidsrclatic weergeven en vervolgens laten zien hoc
de 'kwalitcitsbcpaling' in zijn werk gaat. Tenslotte zullen wc de re-
sultaten van onderzoek met de 'Strange Situation' bediscussiëren en
met name drie attachmcntkwalitcir.cn (A, B en C) uitvoerig be-
schrijven.'
6.1. Sterkte of kwaliteit
Zoals gesteld resulteert de Strange Situation in een nominale attach-
mcntclassificatic. De vraag is waarom men in het empirisch onder-
zoek niet uitgaat van de meting van de sterkte van attachment. De
meeste constructen in de sociale wetenschappen worden immers op
ordinaal of interval niveau gemeten en voor dat mcctnivcau zijn
ook de meest geavanceerde analyse-technieken beschikbaar. In het
geval van de opcrationalisatic van attachment hebben echter pogin-
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gen om goede indicatoren voor attachmcntstcrktc te vinden geleid
tot een bijna babylonische spraakverwarring. Zo heeft men moeten
vaststellen dat de afzonderlijke attachmcntgedragingen zoals hui-
len, volgen en roepen niet erg hoog met elkaar correleren en heeft
men aangetoond dat attachmcntgedragingen temporeel en situatio-
neel instabiel zijn, zodat een betrouwbare meting van individuele
verschillen in attachmentstcrktc niet mogelijk is (bijvoorbeeld Coa-
tcs et al., 19723, I972b; Maccoby en Fcldman, 1972; zie ook reviews
van Masters en Wcllman, 1974; Moreno, 1973; Fcldman en Ing-
ham, 1975). Hieruit hebben sommigen geconcludeerd dat attach-
ment geen operationaliseerbaar construct vormt en als misleidend
en overtollig begrip uit het wetenschappelijk vocabularium zou
moeten worden geschrapt (Cairns, 1972; Gcwirtz en Boyd, 1972;
Kagan, 1978). Het zal duidelijk zijn dat deze kritiek vooral door
aanhangers van de leertheorie wordt geleverd. Vanuit een dergelijk
gezichtspunt wordt attachment als een individuele eigenschap op-
gevat die op consistente wijze van een reeks afzonderlijke gedragin-
gen zou zijn af te lezen. Deze zienswijze doet echter geen recht aan
de organisatie van attachment op basis van de 'set-goal' nabijheid
die naar gelang leeftijd en situatie met behulp van gedragingen van
allerlei soort wordt gerealiseerd. De afzonderlijke gedragingen ech-
ter zijn systeemtheoretisch gezien meestal volstrekt inwisselbaar, en
zelfs niet altijd exclusief aan de 'set-goal' gekoppeld. Zo kan 'vol-
gen' in een bepaalde context een attachmcntgcdrag worden ge-
noemd, in een andere context echter volgt het kind zijn opvoeder
naar een vertrek dat zijn nieuwsgierigheid heeft opgewekt. In zo'n
geval is 'volgen' functioneel in verband met de exploratie, niet in
verband met gehechtheid. Tegen deze achtergrond mag men dan
ook geen hoge correlaties tussen afzonderlijke attachmcntgedragin-
gen verwachten.
Ook heeft men gestreefd naar één indicator voor attachment die het
meest representatief en temporeel en situationeel stabiel kan wor-
den genoemd. De frequentie en/of intensiteit van deze indicator
zou dan als een aanduiding van sterkte van dc attachment moeten
worden beschouwd. Zo stelt SchafTcr (1971) dat in feite dc reactie
op separatie dc beste indicator voor attachment vormt. Spclkc en
zijn collega's (1973) menen echter empirisch te hebben aangetoond
dat separatie-reacties meer van cognitieve factoren en wellicht van
tempcramcntvcrschillcn afhankelijk zijn dan van attachment. Ook
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Fcldman en Ingham (1975) merken op dat slechts in aanwezigheid
van de opvoeder en niet tijdens een separatie-periode, attachment
duidelijk meetbaar wordt, zeker als door aanwezigheid van een
vreemde een stress-situatie ontstaat die het proximaal attachmcnt-
gcdrag, in casu actief nabijheid-zockcn, ook van de oudere kinderen
activeert. Lamb (1974) meent daarentegen dat theoretisch slechts
één opcrationahsatic van het begrip attachment is toegestaan, en
wel de reactie van het kind op een langdurige separatie (zie Wcin-
raub et al., 1977). Ethisch gezien is het echter niet voor de hand lig-
gend daarvoor een handzame opcrationahsatic te ontwikkelen, zo-
dat men met experimenteel geïnduceerde kortstondige separaties
genoegen zal moeten nemen. Nabijheid-zockcn is volgens Lamb
geen adequate indicator aangezien dit gedrag niet differentieert tus-
sen een gchcchthcidspcrsoon en een relatief vertrouwde maar niet
geliefde bekende, en dus niet voldoet aan het criterium dat attach-
ment een duurzame relatie met een specifieke persoon impliceert.
Een relatief onbekende kan zowel nieuwsgierigheid bij het kind op-
wekken en cxploraticf gedrag bevorderen, als ook angst inboeze-
men en daardoor proximaal attachmcntgedrag stimuleren. Cohen
daarentegen noemt juist nabijhcid-zocken de meeste geschikte indi-
cator van attachment (Cohen, 1974) en hij wordt in die mening on-
dersteund door Moreno die gelooft dat dit gedrag in de meeste em-
pirische onderzoekingen als differentiërend en relatief stabiel naar
voren is gekomen (Moreno, 1973). Dat dit proximalc attachmcnt-
gedrag in de fase van het doclgccorrigccrdc 'partnership' doorgaans
plaatsmaakt voor meer distalc gedragingen wordt gemakshalve
even terzijde gelaten.
De onenigheid onder de auteurs over de keuze van de beste indica-
tor is illustratief voor de onvruchtbaarheid van deze opcrationalisa-
tic-stratcgic. Ten onrechte staat hier het streven naar meting van de
'sterkte' van attachment door middel van het meten van de intensi-
teit en/of frequentie van een bepaalde indicator voorop. In deze
aanpak wordt attachment als relationele aanduiding voor een rela-
tief duurzaam interactie-patroon tussen opvoeder en kind gcrcïfi-
cccrd tot een eigenschap van het kind waarvan de sterkte in ver-
gelijking tot die van leeftijdgenoten zou kunnen worden vastge-
steld. Bowlby heeft echter niet voor niets een rcgclsysteemtheorie
voor attachment ontwikkeld waarin de complexe plan-hiërarchi-
sche organisatie van attachmcntgcdragingcn wordt beschreven.
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Zoals gesteld wordt attachment vooral gekenmerkt door een docl-
gccorrigccrd patroon van gedragingen gericht op de set-goal 'na-
bijheid' en het daaraan ontleende gevoel van vertrouwen en veilig-
heid. Bij het ontbreken van stressvolle omstandigheden duidt
'sterk' attachmcntgedrag, bijvoorbeeld voortdurend vastklampen
aan de moeder ook al is er volop gelegenheid voor exploratie en
spel, vaak op een 'slechtere' gehcchtheidskwalitcit dan de afwezig-
heid van dergelijk gedrag. Erg veel attachnicntondcrzock heeft de
fout gemaakt sterkte van attachmcntgedrag met kwaliteit van at-
tachment te verwarren. Het ligt echter voor de hand bij de opera-
tionalisatic van een construct rekening te houden met de theoreti-
sche inbedding. Zo zal een verantwoorde operationalisatic van at-
tachment regclsystcemthcorctische noties, in casu plan-hicrarchi-
sche organisatie en 'set-goal' moeten incorporeren, en dat is slechts
mogelijk in een strategie die een kwalitatieve inschatting nastreeft
van de organisatie van gedrag in een relatief complexe situatie
waarin de 'set-goal' van het kind bewust wordt gemanipuleerd.
6.2. De 'Strange Situation'
Op basis van de hiervoor geschetste rcgclsysteemtheorctische uit-
gangspunten is door M.D. Saltcr Amsworth (Ainsworth en Wittig,
1969; Ainsworth, Blehar, Waters, Wall, 1978) een gestandaardi-
seerde observatie-procedure ontwikkeld die bekend staat onder de
naam Strange Situation en ten doel heeft een inschatting te maken
van de kwaliteit van de attachmcntrclatic die het kind heeft ont-
wikkeld. Essentieel voor deze procedure zijn de volgende aanna-
men:
Verblijf in een vreemde (nieuwe) omgeving, geconfronteerd
worden met een vreemde persoon en een tweetal kortdurende
scheidingen van de moeder zijn stressvolle omstandigheden die
bij het kind attachmcntgedrag zullen oproepen.
De terugkeer van de attachment-figuur na scheiding helpt deze
stress te verlichten bij kinderen die vertrouwen hebben in de be-
reikbaarheid van de attachment-figuur maar niet bij kinderen die
dat vertrouwen missen.
De procedure bestaat uit een achttal episodes waarvan de laatste 7
in het ideale geval steeds 3 minuten duren. De eerste episode is
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slechts een introductic-cpisodc waarin de procflcid(st)cr opvoeder
en kind introduceert in de onbekende ruimte en eventueel nog en-
kele laatste aanwijzingen geeft. Het observeren begint wanneer de
opvoeder het kind op verzoek van de proeflcid(st)er bij het in de
ruimte aanwezige speelgoed heeft gebracht. In episode 2 bevinden
opvoeder en kind zich in de speelruimte. In episode 3 komt een
vreemde binnen die na een introductie met het kind gaat spelen. De
opvoeder gaat weg in episode 4 en het kind blijft met de vreemde
achter. De terugkeer van de opvoeder vindt plaats in episode s. ge-
volgd door een nieuw vertrek van de opvoeder in episode 6: het
kind blijft alleen achter. In episode 7 keert de vreemde terug en in
episode 8 vindt opnieuw een hereniging plaats met de opvoeder.
Aan de hand van uitgebreide instructies kan het kind een score krij-
gen op een zestal zcvcnpuntsschalcn waarin frequenties, duur en la-
tentie van gespecificeerde gedragscomponenten zijn verdiscon-
teerd. In deze schalen is rekening gehouden met het feit dat gedra-
gingen die oppervlakkig beschouwd geheel verschillend zijn, een
zekere mate van inwisselbaarheid hebben, aangezien ze alle kunnen
worden ingezet voor het bereiken van de set-goal nabijheid. De va-
riabelen waarop het kind een score krijgt zijn de volgende: nabij-
heid- en contactzoeken, contact-handhavend gedrag, afwerend ge-
drag, vermijdend gedrag, zoekgedrag tijdens de separatie-episoden,
en interactie over een afstand. Het kind scoort hoger naarmate het
meer initiatief aan de dag legt. In de episodes 2, 3, 5 en 8 wordt het
gedrag beoordeeld ten opzichte van de opvoeder, terwijl in de epi-
sodes 3, 4 en 7 (ook) een score voor gedrag ten opzichte van de
vreemde wordt gegeven. In de episodes 4, 6 en 7 krijgt het kind te-
vens een score voor zoekgedrag naar de (dan afwezige) opvoeder
(zie schema i). Aan de hand van het patroon van scores waarbij
vooral die uit de hcrcnigingscpisodcs (5 en 8) zwaar wegen kan dan
een inschatting worden gemaakt van de attachmcntkwalitcit van
het betreffende kind.
Onderzoek met de Strange Situation heeft geleid tot een classifica-
tie van kinderen in drie groepen, die door Ainsworth en haar colle-
ga's prozaïsch worden aangeduid met de letters A, B en C. In de B-
grocp kunnen de meeste kinderen worden ondergebracht ( + 70%);
deze kinderen zijn veilig gehecht, zo vermoeden Ainsworth en haar
collega's zowel op grond van hun gedrag in de Strange Situation als
ook op grond van gegevens over de relatie tussen ouders en kind in
de alledaagse leefsituatie. De groepen A en C wijken van dit 'nor-
matieve' patroon af en worden angstig gehecht genoemd: de A-
kindcren (±20%) zijn vermijdend gehecht ('avoidant attach-
ment'), de C-kindcrcn (+ 10%) daarentegen zijn afwerend gehecht
('resistant attachment'). Deze drie hoofdklassen zijn op hun beurt
weer onderverdeeld in Subklassen, maar aangezien deze onderver-
deling op puur inductivistischc wijze is gedestilleerd uit onderzoek
onder 106 ouder-kind paren kunnen we hieraan met erg veel waar-
de hechten. In sommige Subklassen worden slechts enkele oudcr-
kmd paren aangetroffen en het is de vraag of deze in onderzoek
onder andere steekproeven weer kunnen worden teruggevonden.
Verder is ook de validatie van het meetinstrument 'de Strange-
Situation' voornamelijk doorgevoerd op de drie hoofdklassen A, B
en C en zijn de onderzoekers zelf erg onzeker over de juiste plaats
van de zogenaamde B' en B4 kinderen (Ainsworth et al., 1978, p.
157). Het empirisch fundament onder de voorgestelde typologie
van Subklassen is tot dusver nog betrekkelijk wankel en rcplicatie-
onderzock is hier sterk geïndiceerd.2
6.3. Veilige gehechtheid
Het kind uit de B-groep is positiever in zijn gedrag naar de gchccht-
hcidspcrsoon dan kinderen uit de twee angstig gehechte groepen.
Zijn interacties getuigen van een harmonieuze en coöperatieve rela-
tie. Het huilt minder en is minder ongerust over de dagelijkse scpa-
ratic-crvanngcn thuis, het is kortom minder angstig. Ook is het
meer gesteld op lichamelijk contact met de gchcchthcidspcrsoon
zowel in de Strange Situation als thuis. Het B-kind weet zijn gc-
hechthcidspcrsoon als een veilige exploratie-basis te gebruiken, dat
wil zeggen in een relatief onbekende omgeving in aanwezigheid
van de gchechthcidspcrsoon tot spel en exploratie over te gaan in
plaats van zich angstig vast te klampen aan de opvoeder. Dit geldt
althans voor de eerste episodes van de Strange Situation waarin het
net als thuis alle vertrouwen in de toegankelijkheid van de gehecht-
hcidspcrsoon koestert zelfs al is deze een paar minuten weg. In de
loop van de procedure echter, als het nogmaals tot een scheiding
komt in het vreemde laboratorium gaat het B-kind sterk proteste-
ren tegen het vertrek van de opvoeder: huilen, volgen, staren naar
de gesloten deur waardoor hij is verdwenen, zijn dan gedragingen
die uitdrukking geven aan de bezorgdheid en het opkomend wan-
trouwen bij dit kind. Vooral bij de terugkeer van de gchcchthcids-
pcrsoon is duidelijk te zien dat het attachmentgedragssystecm sterk
geactiveerd was door de scheiding, want direct na binnenkomst van
de ouder zoekt het B-kind de nabijheid en ook lichamelijk contact
of vertoont op andere wijze sterk initiatief in interactie. Na korte
tijd stopt het dan met huilen en is het weer snel gerustgesteld en vol
vertrouwen, tenzij de gchcchthcidspcrsoon te snel dit attachmcnt-
gedrag wil afkappen door bijvoorbeeld het kind op de grond te zet-
ten. Het heeft toch wel even nodig voor de tcrminatic van het at-
tachmcntgcdrag en voor de activatie van het spel- en exploratie-
gedrag, dat later in de episode weer de overhand krijgt. Kenmerken
van veilige gehechtheid zijn volgens Ainsworth et al. (1978) ten
eerste het overwegen van coöperatief gedrag waardoor het B-kind
geneigd is sneller in te stemmen met vragen, eisen en aanwijzingen
van de opvoeder. Ten tweede het relatief gemakkelijk omgaan met
vreemde volwassenen voor wie het typische B-kind minder angst
lijkt te koesteren. Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in meer
meegaand en coöperatief gedrag in testsituaties waarin het B-kind
(dan ook?) beter presteert. Ten derde de grotere competentie op
cognitief vlak, de grotere exploraticdrang, het minder snel gefrus-
treerd raken in problccmoplos- en spelsituaties. Kortom, het typi-
sche veilig gehechte kind lijkt in cognitief en sociaal-emotioneel
opzicht beter te functioneren dan de A- en C-kindcrcn, hoewel nog
niet definitief is vastgesteld wat hierbij oorzaak en gevolg is. Brc-
thcrton (1979) suggereert een tweetal hypothesen ter verklaring
van de grotere cognitieve competentie van B-kinderen. Ten eerste
zou het gedrag van deze kinderen door een gunstige attachmcnt-
exploratic balans gekenmerkt zijn, en men kan aannemen dat veel-
vuldig exploraticf gedrag bevorderlijk is voor de cognitieve ont-
wikkeling. Ten tweede is er de attachment-teaching hypothese.
Deze houdt in dat het B-kind beter presteert omdat opvoeder en
kind tot een interactiestijl komen waarin harmonie en affectieve
synchronie de boventoon voeren. Het kind krijgt zodoende volop
gelegenheid om te leren door interactie met de opvoeder. Om-
gekeerd echter zou een grotere cognitieve competentie natuurli jk
ook heel goed tot minder angstig gedrag in de Strange Situation
kunnen leiden omdat het kind deze situatie beter en eerder doorziet
dan zijn leeftijdgenootjes die wellicht niet zo'n sterke interne repre-
sentatie van hun relatie met de gchcchthcidspcrsoon hebben: de
constructie van een 'working model' van de attachmcntrelatic is
mede een cognitieve aangelegenheid. Hoc dit ook zij, duidelijk is
dat B-kinderen over het algemeen nieuwsgieriger en gemakkelijker
in de omgang lijken en vooral ook minder bang zijn.
6.4. Afwerende gehechtheid
I)c kinderen uit de C-grocp huilen thuis en in het laboratorium
meer dan de B-kmdcrcn en ze vertonen meer schcidmgsangst. Ze
lijken niet zo erg veel vertrouwen in de toegankelijkheid van hun
gehcchthcidspersoon te hebben en zijn daardoor meer in de war
tengevolge van een kortdurende afwezigheid. Ze zijn nauwelijks in
staat de gchechthcidspcrsoon als een veilige cxploraticbasis in de
vreemde situatie te gebruiken en reageren nogal angstig en geblok-
keerd op de binnenkomst van de vreemde, ook al is de opvoeder
nog aanwezig (episode 3). Het vertrek van de gchcchthcidspcrsoon
roept onmiddellijk intens verdriet op, waaruit blijkt dat het attach-
mcntgcdragssystccm wel erg snel wordt geactiveerd. Lichamelijk
contact wordt ambivalentcr ervaren dan in de B-grocp, wellicht
mede doordat de opvoeder wat minder sensitief in zijn optreden
naar het kind is. C-kindcrcn kunnen heftig protesteren tegen licha-
melijk contact als de opvoeder dit op ccn verkeerd moment ini-
tieert, en ze kunnen zich eveneens heftig verzetten tegen het onder-
breken van dit contact door de gchcchthcidspcrsoon, vooral in de
zogenaamde hcrcnigingsepisodcs (5 en 8). Ze worden veel minder
snel op hun gemak gesteld dan B-kindcrcn, blijven veel langer aan
de gchcchthcidspcrsoon kleven en komen daardoor minder aan spel
en exploratie van de onbekende omgeving en het speelgoed toe.
Juist deze groep lijkt cognitief de weerslag van hun angstige ge-
hechtheid te ondervinden: ze zijn slechter in het oplossen van pro-
blemen, worden snel ontmoedigd en gefrustreerd en stellen zich
passiever en afhankelijker van hun opvoeder op. Door hun angstige
gehechtheid lijken ze onvoldoende tijd en gelegenheid te hebben de
wijdere omgeving grondig te verkennen, ze blijven in ccn on-
bekende omgeving of in aanwezigheid van ccn vreemde het liefst
zo dicht mogelijk in de buurt van de gehcchthcidspersoon en zijn
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erg boos als deze tegen hun zin contact afweert en tot exploratie
dwingt. Observaties bij deze kinderen thuis hebben geleerd dat hun
moeders ook minder sensitief en responsief zijn in hun reactie op
signalen van het kind (bijvoorbeeld huilen). Moeder en kind lijken
niet erg goed op elkaar ingespeeld te zijn en dat brengt op gezette
tijden de nodige communicatiestoornissen met zich mee: het kind
wordt eerder op de grond gezet dan hem lief is of moet langer blij-
ven aandringen om de moeder in zijn nabijheid te krijgen. Uit de
omschrijving van deze C-kmdercn blijkt overduidelijk dat attach-
ment en afhankelijkheid verschillende constructen zijn, en dat de at-
tachmcntthcoric zeker niet afhankelijk gedrag bij kinderen tot
ideaal verheft zoals soms wel gedacht wordt (zie bijvoorbeeld Sin-
ger, lyS ia ; zie ook hoofdstuk 12). De nict-normaticve C-grocp is
de groep die in vreemde situaties zich aan de gehechthcidspcrsoon
vastklampt en zich boos maakt over pogingen dit 'klcefgcdrag' te
onderbreken en exploratie te stimuleren.
6.5. Vermijdende gehechtheid
De kinderen uit de A-grocp lijken te kampen te hebben met een
'approach-avoidance' conflict (Amsworth et al., 1978, p. 314), zoals
dat ook door cthologcn bij dieren wel is waargenomen. Vooral in
de herenigingsperiodcs lijken ze de gehcchthcidspcrsoncn uit te-
leurstelling over het hen aangedane separatie-verdriet sterk te mij-
den, dit in krasse tegenstelling tot het gedrag van B- en C-kinderen
in dezelfde episodes. Hun attachmentgcdragssystccm schijnt juist in
deze herenigingssituatics nauwelijks geactiveerd te zijn of te wor-
den. Hoewel A-kmdcrcn thuis wel separatie-verdriet ten toon
spreiden en evenals C-kmdcrcn meer om alledaagse scheidingen
huilen dan B-kinderen, lijkt hun attachmcntgcdragssystcem m het
stressvolle onbekende laboratorium volledig geblokkeerd te raken.
Het schijnbaar onverschillige en vermijdende gedrag van A-kinde-
ren echter maskeert een heftig geactiveerd attachmentgcdragssys-
tccm dat in toom gehouden wordt door de verwachting dat mani-
fest attachmcntgcdrag door de gehechthcidspcrsoon gefrustreerd
zal worden. Schijnbare exploratie en aandacht voor het speelgoed
verminderen de druk op de ketel enigszins, en vervullen de functie
van 'displacement behavior'. Dat er sprake is van schijnbare onvcr-
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schillighcid en quasi-exploratie wordt duidelijk uit registraties van
de hartslag tijdens de Strange Situation: bij A-kindcren werd net als
bij B- en C-kinderen tijdens scheidings- en hercnigingscpisoden een
versnelde hartslag geregistreerd die niet getemperd wordt tijdens de
exploratie, zoals dat wel het geval is bij B- en soms bij C-kindercn
(Campos et al., 1975). Tijdens de hcrcnigingscpisodcs vertonen A-
kindcrcn ook 'gaze aversion', dat wil zeggen opzettelijk wegkijken,
ook al probeert de gchcchtheidspcrsoon interactie te initiëren. Der-
gelijk gedrag vormt als displaccmcntgcdrag de uitdrukking van een
'approach-avoidance' conflict, dat Tinbergen ook bij autistische
kinderen in zeer sterke mate heeft aangetroffen (zie hoofdstuk 8).
Het kind is angstig door de vreemde situatie en de scheiding van de
gchechthcidspcrsoon, en zijn attachmcntgedragssystcem is sterk ge-
activeerd, maar het is niet in staat nabijheid en contact te zoeken
omdat het door ervaringen in het verleden teleurstelling en frustra-
tie verwacht. Uit observatie van het gedrag van de moeders van A-
kinderen is gebleken dat zij zeer ambivalente en zelfs agressieve ge-
voelens koesteren tegenover hun kind en het eigenlijk afwijzen.
Deze moeders hebben een soms verdrongen afkeer van direct licha-
melijk contact met het kind en zijn niet in staat sensitief en respon-
sief op zijn signalen te reageren. In feite aanvaarden zij de inbreuk
die hun kind op hun dagelijkse leefsituatie maakt niet en lijken ze
'spijtoptanten' te zijn die zelf makkelijk door aandachttrekkend ge-
drag (bijvoorbeeld huilen) van hun kind gefrustreerd raken. Het
kind 'beseft' ook in de Strange Situation dat het niet echt op zijn ge-
mak gesteld zal worden door de gchcchtheidspcrsoon en dat zijn
tocnadcringspogingen voortijdig afgekapt zullen worden. Het lijkt
zich tegen dit risico te willen indekken, door zich te fixeren op de
materiële omgeving en alle manifeste attachmentgcdragingen te
onderdrukken, hoewel het hem niet lukt ook fysiek volkomen on-
verschillig te blijven onder de stress van de Strange Situation.
Door anticipatie op mogelijke frustratie lijkt het A-kind ook met
een zekere nauwelijks verholen woede op scheiding en hereniging
te reageren, zoals blijkt uit zijn gelaatsuitdrukking in deze episodes.
Voor Bowlby heeft dergelijke separatie-woede de functie de gc-
hcchtheidspcrsoon te straffen en zo in de toekomst te voorkomen
dat scheiding nog eens optreedt. Woede is niet destructief maar juist
constructief bedoeld (Bowlby, 1975, p. 286). De gevolgen van een
dergelijke vorm van angstige gehechtheid zijn vanwege het ontbrc-
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ken van resultaten van longitudinaal onderzoek moeilijk in te schat-
ten: het is niet bekend of een vermijdende gehcchthcidsrclatie toch
niet in de loop van het tweede of derde levensjaar omslaat in een
veilige relatie, als opvoeder en kind de nodige interactie-ervaringen
met elkaar hebben kunnen opdoen. Wel lijkt op korte termijn ver-
mijdende gehechtheid tot problemen in de omgang met volwasse-
nen te leiden en een oppervlakkig cxploratief gedrag tot gevolg te
hebben. Het is niet onmogelijk dat latere relaties door de eerste nare
ervaringen met het 'approach-avoidance' conflict in de relatie met
de opvoeder een wat afstandelijk karakter aannemen en zullen ge-
tuigen van een gering vertrouwen in de toegankelijkheid van de
partner in tijden van nood. Maar nogmaals, dergelijke speculaties
over lange termijn effecten zijn niet door empirische onderzoeksre-
sultaten geschraagd. Wel zullen we nog wat uitgebreider ingaan op
de mogelijke relatie tussen angstige gehechtheid en de ontwikke-
ling van verschillende vormen van fobieën en van autisme (zie
hoofdstuk 8).
Noten
i Deze uiteenzetting is mede gebaseerd op Van IJzendoorn (1979) en op ervarin-
gen met de toepassing van de 'Strange Situation' in het Lcidse Kernondcr/oek-
programma 'Vroegkinderlijke opvoeding', waarover elders is gerapporteerd
(zie Goosscns et al., 1982).
2. Ondanks alle kritiek op het meetinstrument geldt ook in dit geval dat zuiver-
heid van meten niet ten koste mag gaan van relevantie van wat gemeten wordt.
Alleen gedurfde operationahsatics zoals de Strange Situation kunnen tot theore-
tisch belangwekkende resultaten leiden: 'But when the right thing can only be
measured poorly, it tends to cause the wrong thing to be measured, only becau-
se it can be measured well. And it is often much worse to have good measure-
ment of the wrong thing - especially when, as is so often the case, the wrong
thing will m fact be used as an indicator of the right thing — than to have poor
measurements of the right thing ' (Tukcy, 1979, p. 786).
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y. Pedagogische determinanten en de
verbreding van het opvoedingsmilieu
7.1. Sensitieve responsiviteit
Het gedrag van de gchcchthcidspcrsoon, in casu de moeder is in bo-
venstaande beschrijving van de verschillende attachmcntkwalitci-
ten terloops aan de orde gesteld. Moeders van veilig gehechte kin-
deren zouden volgens Ainsworth in diverse situaties - eten, spel, li-
chamelijk contact - sensitief en responsief reageren op signalen van
het kind. Met name in het eerste levensjaar zou hun gedrag geken-
merkt worden door snel en adequaat inspringen op gedragingen
van het kind en aldus zou zich een algemeen beeld van toeganke-
lijkheid, voorspelbaarheid en betrouwbaarheid ontwikkelen. De
baby krijgt het idee van beheersbaarheid van zijn sociale omgeving
en van zijn relatie met de opvoeder. Hieruit wordt vertrouwen ge-
put in de potentiële toegankelijkheid in tijden van nood. Storend
prc-attachmcntgcdrag zoals huilen maakt in de loop van het eerste
levensjaar langzamerhand plaats voor meer subtiele interactievor-
men: opvoeder en kind raken kortom ingespeeld op elkaar. Dat is
minder het geval in de twee categorieën angstige gehechte kinde-
ren, de vermijdende en de afwerende. De moeders van C-kinderen
(afwerend gehecht) zijn over het algemeen veel minder sensitief en
responsief in hun gedrag tegenover het kind dan de moeders van
veilig gehechte kinderen hoewel ze zich niet ambivalent of zelfs
liefdeloos afwijzend opstellen zoals ouders van A-kindcren geneigd
zijn te doen. Moeders van C-kindcrcn lijken eenvoudigweg onhan-
dig te zijn in het contact met de baby. Ze kunnen zich moeilijk aan-
passen aan het interactie-ritme van hun kind en hebben nogal eens
de neiging interacties te vroeg te beëindigen. Zo hebben ze geen af-
keer van lichamelijk contact, zoals de moeders van A-kmdcrcn,
maar pakken hun baby nogal eens op een verkeerd moment op, bij-
voorbeeld als hij bewegingsruimte ten behoeve van spel of explora-
tic nodig heeft, en vaak zetten ze het weer neer zonder dat het wer-
kelijk op zijn gemak is gesteld. Deze moeders lijken gekenmerkt
door een inconsequente responsivitcit, terwijl moeders van A-kin-
dcrcn consequent mscnsiticf zijn. Ze maken de indruk bijna afkerig
van lichamelijk contact te zijn. Ook zijn er tekenen die er op wijzen
dat deze moeders hun kinderen als bron van onrust en interferentie
met de 'gewone' gang van zaken in huis eigenlijk niet accepteren.
Storend gedrag zoals huilen gaat blijkbaar snel irriteren en leidt bij
hen zeker niet tot sensitieve reacties. Wellicht is hier sprake van 'on-
voorbereid' moederschap. Verschillen tussen sensitieve en niet sen-
sitieve moeders treden namelijk al voor de geboorte van het kind
aan het licht. Moeders die nauwelijks op de komst van de baby anti-
ciperen en 'psychisch' bijna geen ruimte voor het kind hebben ge-
schapen blijken zich later tegenover het kind ook minder sensitief
te gedragen (Funkc-Furbcr, 1979). Dat geldt ook voor moeders die
tijdens de zwangerschap een onrealistisch verwachtingspatroon van
het gedrag en de 'eigenschappen' van hun baby hebben opgebouwd
(Treffers, 1981, p. 243). Hieruit moet echter niet de conclusie ge-
trokken worden dat gebrek aan sensitieve responsivitcit een diep-
geworteld en onverandcrbaar kenmerk van ouderlijk gedrag zou
/ijn. Riksen-Walravcn (1977) heeft met haar intcrvcntic-cxpcri-
mcnt het tegendeel bewezen (zie ook Riksen-Walravcn, 1981). Het
is overigens ook mogelijk dat het kind door welke oorzaken dan
ook een beperkt of moeilijk interpreteerbaar reactiepatroon heeft
en dat een in principe sensitieve en responsieve ouder hierop stuk-
loopt'. In cxtremo is dit misschien bij sommige gevallen van autis-
me aan de orde (zie hoofdstuk 8).
Ook bij Bowlby neemt (m-)sensitief en (niet) responsief opvoeders-
gedrag een belangrijke plaats in als het gaat om de beschrijving van
de pedagogische determinanten van de gehcchtheidsontwikkcling.
Hoewel Bowlby niet twijfelt aan de belangrijke rol die opvoeders
in deze ontwikkeling spelen (zie bijvoorbeeld 1971, p. 408) heeft hij
geen pedagogische attachmcntthconc uitgewerkt en vooral aan-
dacht besteed aan (onbeïnvloedbare) cthologischc achtergronden
van attachment (zie Deel I). We kunnen in dit verband niet veel
meer doen dan de verspreide opmerkingen van Bowlby over peda-
gogische achtergronden van een veilige en angstige gehcchtheids-
ontwikkcling inventariseren en op hun merites toetsen2.
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7-2. Attachment en exploratie
Vanuit ccn bowlbyaans perspectief is de structuur van een vroeg-
kinderlijke opvoedingssituatie een dynamisch evenwicht van mo-
gelijkerwijze rcciproke en antithetische gedragspatronen bij opvoe-
der en kind (Bowlby, 1971, p. 288). Zoals wc hiervoor gezien heb-
ben wordt het gedrag van het kind enerzijds gekenmerkt door het
streven zich in potentieel bedreigende situaties in de nabijheid van
een beschermende soortgenoot te bevinden ('nabijhcid-zockcn'),
anderzijds door de neiging de wijdere omgeving te willen leren
kennen ('exploratie'). Tussen deze twee fundamentele gedragspa-
tronen (door Bowlby op één lijn gesteld met bijvoorbeeld de be-
hoefte aan voeding), bestaat ccn delicaat evenwicht: het 'onbeken-
de' is vaak zowel angstaanjagend en dus ccn stimulus tot zoeken van
nabijheid, alsook nieuwsgierigheid oproepend en dus ccn stimulans
tot exploratie. Afhankelijk van de context slaat de balans meer naar
het nabijheid zoeken door (als er geen vertrouwd gchcchthcidsob-
ject voorhanden is) of meer naar exploratie (als de beschermende
soortgenoot de veilige cxploraticbasis vormt). Het gedrag van de
opvoeder wordt eveneens door twee mogelijkerwijze antithetische
tendensen gekenmerkt. Enerzijds voelt hij zich geroepen een zoda-
nige band met het kind aan te gaan dat hij als vertrouwde en be-
schermende soortgenoot geaccepteerd wordt ('interactie'). Mede
vanwege het dwingende karakter van het nabijhcid-zocken (huilen,
vastklampen) zal de opvoeder zich niet graag aan de plicht onttrek-
ken de functie van gchcchthcidsobjcct te vervullen. Anderzijds
moet de opvoeder zijn aandacht op andere aspecten van het gezins-
leven (opvoeding van de andere kinderen, relatie met de partner,
huishouding, etc.) en van het maatschappelijk leven (werk, scho-
ling, hobbies, etc.) richten. Deze aandacht ('werk') zou op min of
meer gespannen voet met 'interactie' kunnen staan (zie ook hoofd-
stuk 11). Het dynamisch evenwicht tussen de hier genoemde ge-
dragspatronen (kind: nabijhcid-zockcn, exploratie; opvoeder:
interactie, werk) is in schema 2 afgebeeld.
7.3. Stabiliteit
In ccn dergelijk evenwicht lijken conflicten bijna onvermijdelijk'.
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Schema z: Dynamisch evenwicht tussen opvoeder en kind
'nabijheid zoeken'
kind
'exploratie'
'interactie'
opvoeder
'werk'
Toelichting: <— —> = antithetisch
> < = reciprook
De vraag is hoc cvcnwichtsvcrstoringcn met ccn negatieve invloed
op de kinderlijke ontwikkeling tot ccn minimum beperkt kunnen
worden. In dit verband is de hiervoor besproken idee van sensitieve
rcsponsivitcit van belang. De opvoeder moet in staat zijn relatief
ongedifferentieerde gedragingen van de baby te ontcijferen en op
adequate wijze te beantwoorden, bijvoorbeeld door knuffelen en
troosten. Het gaat hier om ccn uiterst subtiel koppclingsproccs tus-
sen opvoeder en kind. Een stabiele relatie met regelmatig terugke-
rende interactie-momenten vormt een noodzakelijke voorwaarde
voor het tot stand komen van een harmonieuze koppeling. Alleen
binnen een dergelijke stabiele relatie kan voldoende gelegenheid
gevonden worden om op elkaar afgestemd te raken. Dit zou de
stabilitcits- of continuïtcitswct van Bowlby genoemd kunnen wor-
den. Hij formuleert deze 'wet' als volgt: 'The more stable and pre-
dictable the régime, the more secure a child's attachment tends to
be; the more discontinuous and unpredictable the regime the more
anxious his attachment' (Bowlby, 1975, p. 261). In een stabiele rela-
tie met regelmatig terugkerende ontmoetingen wordt het gedrag
van de interactie-partners voor elkaar steeds beter voorspelbaar. De
opvoeder 'herkent' - vaak op contrafactische wijze — steeds meer
zinvolle gedragingen in het aanvankelijk nog amorfe bewegen en
vocaliscrcn van het kind, terwijl het kind steeds vaker de ervaring
heeft dat het met zijn signalen de opvoeder weet te bereiken en deze
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'naar zijn hand weet te zetten'. Het koppclingsproccs vergt tijd,
vooral vanwege het subtiele karakter ervan maar ook vanwege de
relatief onderontwikkelde interactieve vaardigheden van het kind,
alsmede zijn aanvankelijk onvermogen om tot mentale representa-
ties van het interactiepatroon te komen. Overigens impliceert de
stabilitcitswct van Bowlby niet zonder meer, dat niet meer dan één
opvoeder een gchechthcidsrelatic met het kind zou kunnen opbou-
wen. Met andere woorden: stabiliteit impliceert niet monotropic
zoals wc in het vervolg nog zullen aantonen.
7.4. Overprotectie en verwaarlozing
Het evenwicht wordt grofweg gesproken bedreigd door een twee-
tal tendensen die zich in meer of minder sterke mate kunnen voor-
doen. Ten eerste kan de opvoeder bijvoorbeeld vanwege het weg-
vallen van de pool: 'werk', teveel aandacht gaan schenken aan de
interactie-component. Er is dan sprake van 'smothering' (Bowlby)
of 'ovcrprotcctic', dat wil zeggen dwangmatig opleggen van zorg
aan het kind. De al te exclusieve aandacht voor het kind leidt ertoe
dat dit onvoldoende aan exploratie van de wijdere omgeving toe-
komt en zich blijft fixeren op het nabijheid zoeken. Ten tweede kan
de opvoeder zich gedwongen voelen zoveel tijd aan 'werk' (andere
kinderen in het gezin; betaalde arbeid; etc.) te besteden dat de inter-
actie-component onvoldoende tot ontwikkeling komt. Opvoeder
en kind hebben in dat geval te weinig gelegenheid om een voor bei-
de partijen bevredigende koppeling tussen gedragspatronen tot
stand te brengen. Er is dan sprake van 'verwaarlozing'. Het kind er-
vaart teveel scheidingen van zijn opvoeder om nog vertrouwen in
zijn toegankelijkheid in tijden van nood te kunnen koesteren.
Begrippen als overprotcctic en verwaarlozing maken een enigszins
achterhaalde indruk. In de hoogtij-dagen van het vragenlijstonder-
zoek en van het klinisch onderzoek kon men met dit type construc-
ten goed uit de voeten. Nu echter het observatie-onderzoek de be-
langrijkste weg is geworden waarlangs gegevens over kinderlijke
ontwikkeling en opvoeding worden verzameld lijkt het gebruik
van dergelijke wijdse begrippen gedateerd. Een voortreffelijk ob-
servator als Stern (1977) echter laat zien dat zelfs in het meest gede-
tailleerd obscrvationccl onderzoek ('frame analysis') deze en soort-
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gelijke begrippen een nuttige functie kunnen vervullen. In zijn
studie over 'misstappen in de dans' van moeder en baby (Stern,
1977, p. 121 c.v.) typeert Stern de twee meest voorkomende catego-
rieën van misstappen met de begrippen over- en ondcrstimulatic
die erg veel verwantschap vertonen met het klassieke pedagogische
duo 'overprotcctic' en 'verwaarlozing'. Zo schetst hij de wijze
waarop overprotccticvc ouders de zelf-regulercnde mechanismen
van de baby negeren en hem overspoelen met een onstuitbare pnk-
kclvlocd. Ondanks het feit dat de baby door bijvoorbeeld wegkij-
ken ('gaze aversion') laat blijken niet verder gestimuleerd te willen
worden, maar even de tijd nodig te hebben om tot rust te komen
voordat een volgende interactie-cyclus start, gaat de moeder onvcr-
drotcn verder met haar opwindende spelletje. Het kind krijgt niet
de gelegenheid als volwaardig partner in de interactie op te treden
en heeft niet de ervaring door signalen de buitenwereld van zijn ge-
voelens op de hoogte te kunnen stellen. Ook 'verwaarlozing' is op
het niveau van interacties tussen opvoeder en baby als ondcrstimu-
latie waar te nemen. Er zijn bijvoorbeeld moeders die de zelfregule-
rende mechanismen van de baby niet negeren, maar verkeerd inter-
preteren. Zoals gezegd gebruikt de baby 'gaze aversion' om tijde-
lijk een einde te maken aan een interacticspiraal die hem boven het
hoofd dreigt te groeien. Hij heeft even nodig om zich op de vol-
gende interacties te prepareren. Overgevoelige en onzekere moe-
ders echter kunnen dergelijke signalen opvatten als een aanwijzing
dat de baby in het geheel niet meer gesteld is op voortgang van de
interactie, en zij breken het spelletje dan ook teleurgesteld af, voor-
dat het kind op adequate wijze voldoende gestimuleerd is. Overi-
gens kunnen de 'misstappen' ook ontstaan of verergeren doordat de
baby vanwege bijvoorbeeld périnatale complicaties over een min-
der rijk arsenaal aan signalen beschikt (zie hoofdstuk 8). Waar de
oorzaak van de communicatiestoornissen ook gclocalisccrd moet
worden, zeker is dat zelfs op het micro-niveau van dyadischc inter-
acties begrippen als ovcrprotectie en verwaarlozing een goede type-
ring voor gebrek aan harmonie in de opvoeder-kind relatie kunnen
vormen.
Samenvattend kunnen de volgende cvenwichtsverstoringen in het
werk van Bowlby worden aangetroffen die een negatieve invloed
op de gchechthcidsontwikkcling uitoefenen:
- fysieke ontoegankelijkheid van de opvoeder (separatie);
psychische ontoegankelijkheid van de opvoeder (gebrek aan sen-
sitiviteit);
instabiele opvocdingsarrangcmcntcn (te kort durende relaties
met teveel verschillende opvoeders);
dreiging met tijdelijke of permanente ontoegankelijkheid zoals
scparaticdreiging en 'lovc-withdrawal' als sanctie (zie hoofdstuk
i);
inversie van de attachmcntrelatie door een angstig gehechte op-
voeder (dit geldt vooral het wat oudere kind dat in de rol van ge-
hcchthcidsobject wordt gedrukt, zie hoofdstuk 8);
dwangmatige interactie van de opvoeder, die niet aansluit bij de
behoeften van het kind (ovcrprotcctic of 'compulsive care-gi-
vmg'; zie Bowlby, 1979, p. 137).
7.5. Regulatie van de aandacht voor het kind
Bowlby's standpunt is dat de meeste cvenwichtsverstoringcn het
gevolg zijn van 'verwaarlozing', van te weinig interactie tussen op-
voeder en kind, en van een gebrek aan stabiliteit en sensitiviteit in
deze interactie. Van het gevaar van 'overprotcctie', van vcrwcn-
ning van het kind door teveel aandacht van de kant van de opvoe-
ders, kan volgens hem geen sprake zijn als de behoefte van het kind
deze aandacht reguleert. Overigens hebben de opmerkingen in deze
paragraaf slechts betrekking op één bepaalde vorm van vcrwen-
ning, namelijk het geven van affectief geladen aandacht aan een
kind. Daarnaast kan vcrwcnning natuurlijk ook optreden op bij-
voorbeeld cognitief of disciplinair gebied en duidt dan op het ont-
breken van (cognitieve) eisen of (disciplinaire) grenzen. 'Vcrwen-
mng' op affectief vlak sluit het stellen van dergelijke eisen of gren-
zen aan gedrag van kinderen beslist niet uit. Integendeel, juist wan-
neer sprake is van een harmonieuze affectieve relatie tussen opvoe-
der en kind, zal het kind bereid zijn deze eisen of grenzen te
accepteren (Stayton, Hogan en Ainsworth, 1971).
Ovcrprotcctic nu ontstaat als gevolg van een dwangmatige behoef-
te van de opvoeder aan het geven van meer aandacht dan het kind
nodig heeft. De term 'ovcrprotcctic' zou Bowlby dan ook liever
vervangen zien door 'compulsive care-giving' om daarmee duide-
lijk te maken dat de opvoeder en met het kind de oorzaak van de
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overmaat aan aandacht en zorg is (Bowlby, 1971, p. 422). Een kind
kan niet verwend worden als zijn behoefte aan interactie bepalend
is voor de aandacht die het krijgt. Daarbij komt nog dat kinderen
tot ongeveer driejaar die nog niet over voldoende cognitieve vaar-
digheden tot interne representatie van de toegankelijkheid van de
opvoeder beschikken, volgens Bowlby alleen veiligheid kunnen
ontlenen aan actuele, fysieke aanwezigheid van de gehcchthcidsper-
soon (Bowlby, 1975, p. 237). Elders voegt hij hieraan toe dat 'ef-
fects of separations from mother during the early years arc cumula-
tive and ... the safest dose is therefore a zero dose' (Bowlby, 1975,
Tegen deze achtergrond wordt zijn scepsis over opvang van kinde-
ren onder 3 jaar in kinderdagverblijven — hoe goed geëquipeerd
dan ook - begrijpelijk. Hij schat het risico van ovcrprotectie - in
tegenstelling tot bijvoorbeeld Van den Berg (1958) - erg laag in,
aangezien kinderen nauwelijks verwend kunnen worden door te-
veel aandacht. Voorts meent hij dat de genoemde leeftijdscategorie
kinderen alleen door fysieke toegankelijkheid van hun gchccht-
hcidspcrsoon tevreden gesteld kan worden en hij veronderstelt ten-
slotte dat separatie-ervaringen niet 'vergeten' worden maar juist
cumuleren. De conclusie ligt dan voor de hand dat opvoedingssi-
tuaties waarin permanent één en dezelfde opvoeder helemaal voor
het kind beschikbaar is, een ideale basis voor een veilige gchccht-
hcidsontwikkcling vormen. We komen hierop in Deel III nog
terug maar willen in de volgende paragraaf alvast enkele kritische
kanttekeningen plaatsen.
7-6. Verbreding van het opvoedingsmilieu
Hoewel Bowlby telkens weer op negatieve gevolgen van tijdelijke
scheidingen tussen kind en opvoeder wijst, houdt hij te weinig re-
kening met het feit dat in het moderne gezin als institutie waarin de
meeste kinderen worden grootgebracht, scheidingen tussen op-
voeder en kind onontkoombaar zijn. Permanente fysieke toeganke-
lijkheid is onder de huidige maatschappelijke omstandigheden bijna
een fysieke onmogelijkheid in een gezin waarin meer dan één kind
verzorgd moet worden, en waarin de opvoeder nog andere taken
heeft te vervullen dan alleen de opvoeding van kinderen. De hulp
van oppas, buren, grootouders, kennissen, en vooral ook van de
partner is in de meeste gezinnen onontbeerlijk. Als tijdelijke separa-
ties onvermijdelijk zijn dan zal duidelijk zijn dat vanuit het kind ge-
zien de optimale opvoedingssituatie gevormd wordt door min of
meer stabiele relaties met meerdere opvoeders die als gchcchthcids-
persoon kunnen fungeren. Immers, indien slechts één opvoeder
zich tot gchcchthcidspcrsoon heeft ontwikkeld, dan is iedere sepa-
ratie een zeer ingrijpend gebeuren, omdat het kind op niemand an-
ders kan terugvallen. Bij een verbreding van het opvoedingsmilieu
hoeft een scheiding van één gehcchtheidspersoon nog niet te bete-
kenen dat hier sprake is van een door het kind ervaren scheiding.
Een andere opvoeder is immers in principe in staat dezelfde functie
als bron van veiligheid in potentieel bedreigende situaties te vervul-
len. Ook gedwongen permanente scheidingen tussen opvoeder en
kind (bijvoorbeeld vanwege overlijden, echtscheiding) kunnen in
een verbreed opvoedingsmilieu beter verwerkt worden. In zijn
meest rpccntc bock 'Loss' geeft Bowlby zelf op basis van rijk ge-
schakeerd klinisch materiaal aan dat een jong kind onder de vol-
gende drie voorwaarden in staat is het verlies van een gchechthcids-
persoon constructief te verwerken: ten eerste moet voorafgaand aan
de scheiding een veilige gchcchtheidsrclatic hebben bestaan; ten
tweede moet het kind ook al is het zeer jong, snel en precies ge-
informeerd worden over de fatale gebeurtenis; ten derde moet het
in de nabijheid van een vertrouwde persoon kunnen verkeren, die
het de zekerheid van een stabiele relatie kan geven (Bowlby, 1980,
p. 276). Vooral deze laatste voorwaarde, de aanwezigheid van een
(gchcchthcids-)pcrsoon bij wie het kind weer enige veiligheid en
vertrouwen kan vinden, is in dit verband van belang. In een opvoe-
dingsmilieu waarin slechts één gchcchthcidspcrsoon intensief met
het kind intcractccrt, is een onverhoopte tijdelijke of permanente
separatie gezien deze laatste voorwaarde nauwelijks goed te ver-
werken. In een verbreed opvoedingsmilieu daarentegen wordt de
continuïteit van het opvoedings-arrangcmcnt beter gegarandeerd,
en dat is precies wat een kind juist bij zo'n fatale gebeurtenis nodig
heeft4.
Daarbij komt nog dat een verbreed opvoedingsmilieu een verrij-
king van de ervaringswereld van het kind zou kunnen betekenen.
Iedere gehechthcidsrclatic is qua vorm en inhoud toch weer enigs-
zins verschillend, zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek naar de rol
van de vader in de gchcchthcidsontwikkcling (zie hoofdstuk io).
Het kind leert hierdoor eerder zijn gedrag op subtiele wijze af te
stemmen op dat van de betreffende interactiepartner. Een voordeel
is bovendien nog dat bepaalde eenzijdigheden in een relatie tussen
kind en opvoeder door andere opvoeders gecompenseerd kunnen
worden. Zo zijn er opvoeders die eerder geneigd zijn distalc dan
proximalc interactie te beginnen, ondanks de behoefte van het kind
aan intensief lichamelijk contact. In een verbreed opvocdingsmihcu
is de kans groter dat aan deze behoefte door andere opvoeders vol-
daan kan worden. Ook de mogelijkheid van 'smothering', van al te
intensieve betrokkenheid van een opvoeder op het kind wordt dan
kleiner. Een 'overprotccticvc' opvoeder zal gedwongen worden het
kind regelmatig 'af te staan' aan anderen en zo wellicht eerder ge-
corrigeerd worden.
Een verbreding van het opvocdingsmilieu vermindert dus met al-
leen de kans dat tijdelijke of permanente scheidingen blijvende
schade aanrichten, maar zou ook een verrijking van de ervarings-
wereld van het kind kunnen betekenen en mogelijkheden bieden
tot compensatie van eenzijdigheden in de relatie van het kind met
zijn opvoeders. Dit alles natuurlijk wel op voorwaarde dat de ver-
eiste stabiliteit voorhanden blijft, ook al is er sprake van een groter
aantal gchcchthcidsrclatics.
In een verbreed opvocdingsmihcu zal iedere opvoeder zeer re-
gelmatig moeten kunnen interactcrcn met het kind, om de sensitie-
ve responsivitcit (Ainsworth) die noodzakelijk is voor de vorming
van een veilige gehechtheid, te kunnen uitbouwen. Vanuit het kind
gezien moet de regelmaat de voorspelbaarheid van de situaties
waarin het verkeert garanderen. Het lijkt ons echter met juist te
veronderstellen dat de stabiliteitswet van Bowlby alleen voor op-
voedingsarrangementen geldt waarin het kind slechts één gchccht-
hcidsrclatic is aangegaan. Wij vermoeden dat ook in verbrede op-
vocdingsmilicus waarin van meerdere attachments sprake is, de no-
dige stabiliteit aanwezig kan zijn, althans wanneer de verbreding
binnen bepaalde hierna nog te bespreken grenzen blijft.
Een belangrijk voordeel van een verbreed opvocdingsmihcu voor
de opvoeders tenslotte is, dat zij meer tijd en aandacht aan de com-
ponent 'werk' kunnen besteden zonder het gevoel te kri)gen dat
hierdoor de gehechthcidsrclatic met het kind tekort wordt gedaan.
Onderzoek binnen de attachmentthconc heeft immers duidelijk ge-
maakt dat mits voldaan is aan een zeker kwantitatief minimum aan
interactie-tijd de gchechtheidsrclatie vooral bepaald wordt door de
kwaliteit van de interacties. Daarbij komt nog dat in een verbreed
opvocdingsmilieu de tijdelijk afwezige opvoeder (bijvoorbeeld de
buitenshuis werkende moeder) de zekerheid heeft dat zijn kind
door mensen wordt opgevangen, met wie het een goede gehecht-
hcidsrclatic heeft. De mogelijk negatieve effecten van 'schuld-
gevoelens' van buitenshuis werkende opvoeders op opvoeding en
'werk' kunnen in een dergelijk arrangement tot een minimum be-
perkt blijven (zie hoofdstuk 11). Onze hypothese luidt daarom, dat
negatieve verstoringen van het evenwicht in het hiervoor beschre-
ven bowlbyaansc model van een opvoedingssituatie effectief bestre-
den kunnen worden in een verbreed opvoedingsmilicu. Vcrwaarlo-
zings- noch ovcrprotcctie-tcndcnscn krijgen dan erg veel kans zich
te manifesteren. De gevolgen van tijdelijke of permanente separa-
ties van een opvoeder kunnen constructief verwerkt worden door-
dat andere gchcchthcidspcrsonen voor veiligheid en vertrouwen
kunnen zorgen. Een verbreed opvocdingsmilieu hoeft voor het
kind geen instabiel en onvoorspelbaar milieu te zijn.
7.7. 'Inclusive fitness'
Het is opvallend hoc nauw recente ontwikkelingen in de biologie
bij deze gedachten over de voordelen van een verbreding van het
opvocdingsmilieu aansluiten. Hoewel het voor ons moeilijk is de
waarde van theoretische modellen in de biologie in te schatten,
kunnen wc de verleiding met weerstaan hier te refereren aan ideeën
over 'inclusive fitness', 'km selection' en 'parental investment', die
door Porter en Laney (1980) op de attachmcntthcorie zijn toe-
gepast.
Lange tijd was het niet goed mogelijk altruïstisch gedrag vanuit
neo-Darwiniaansc principes te verklaren. Dergelijk zelfopofferend
gedrag heeft immers geen overlevingswaarde voor het individu; in-
tegendeel, het is althans in de omgeving van evolutionaire aanpas-
sing doorgaans een letale factor. Men offert zijn leven op voor de
groep. Dit heeft echter gezien vanuit nco-Darwiniaansc optiek het
paradoxale gevolg dat altruïstisch gedrag zichzelf langzamerhand
wcgsclcctccrt doordat altruïstische individuen door de bank gcno-
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men minder nakomelingen zullen hebben dan hun zelfzuchtiger
soortgenoten. De 'inclusive fitncss'-thconc nu lost dit probleem op,
door te veronderstellen dat altruïsme vooral ten toon gespreid
wordt ten behoeve van verwanten: kinderen, neven en nichten.
Niet het individu of de populatie is inzet van de strijd om het be-
staan maar de maximalisatie van de 'genetische erfenis' is doel van
individueel handelen, en dus ook van altruïsme. Porter en Lancy
beargumenteren dat dit doel niet alleen bereikt kan worden door
zelf voor zoveel mogelijk nakomelingen te zorgen, maar ook door
zich in te zetten voor verwanten en kinderen van verwanten die
eveneens deel uitmaken van de voornoemde 'genetische erfenis'.
Zo is het verklaarbaar waarom zowel in het dicrcnrijk als bij de
mens verzorging en opvoeding van het nageslacht vaak niet uitslui-
tend zaak is van de moeder, maar ook van grootouders, ooms en
tantes, broers en zusters en niet te vergeten ook vaders. Hun 'al-
truïstisch' gedrag is functioneel in verband met de maximalisatie
van de 'genetische erfenis' en hun attachmcntgcdrag is tegen de
achtergrond van de 'inclusive fitncss'-thconc begrijpelijk. Vanuit
deze theorie gezien is de fixatie op de moeder-kind dyade uit den
boze en ligt een pleidooi voor een verbreding van het opvoedings-
rnilicu - althans binnen de grenzen van het verwantschapssysteem
— voor de hand. Zelfs het ontstaan van attachment tussen vaders en
kinderen krijgt hiermee een 'biologische' basis, die eerst alleen voor
de moeder-kind binding was weggelegd (zie ook hoofdstuk 10).
Natuurlijk is een dergelijke variant op de Darwiniaansc evolutie-
theorie nog uiterst speculatief, zoals ook Porter en Laney erkennen.
Ook is het gevaar niet denkbeeldig dat deze theorie een vruchtbare
voedingsbodem voor het streven naar het archaïsch ideaal van de
'grootfamilic' vormt. We hebben deze variant hier echter gepresen-
teerd om te laten zien dat de idee van de verbreding van het opvoe-
dingsmilieu niet alleen pedagogisch geïnspireerd is maar tevens in
de biologie verankerd zou kunnen worden en ook op dat punt geen
ingrijpende verandering van de paradigmatische kern van de at-
tachmcntthconc tot gevolg hoeft te hebben.
7-8. Monotropie en hiërarchie
IX' hiervoor verdedigde verbredingshypothese is gebaseerd op de
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veronderstelling dat vermeerdering van het aantal gchcchthcidsrc-
latics geen negatieve gevolgen voor de kwaliteit van deze relaties
hoeft te hebben, en dat de verschillende gchcchthcidsrclatics dezelf-
de functie van bron van veiligheid in potentieel bedreigende situa-
ties kunnen vervullen. De monotropie-thcse van Bowlby echter
staat in zekere zin haaks op deze veronderstelling. Deze stelling
luidt namelijk, dat 'there is a strong bias for attachment behaviour
to become directed mainly towards one particular person...' (Bowl-
by, 1971, p. 368). Bowlby koppelt aan deze monotropic-thcsc het
onderscheid tussen 'principal' en 'subsidiary' gchcchthcidspcrsoncn.
Het kind zou personen met wie het een gchcchthcidsrelatic op-
bouwt, in een hiërarchie plaatsen aan de top waarvan zich slechts
één gchcchthcidspersoon bevindt, die vooral onder extreme om-
standigheden voor voldoende vertrouwen, zekerheid en veiligheid
zou kunnen zorgen. De monotropic-thcse mag dus niet zo worden
geïnterpreteerd, dat het kind slechts met één enkele opvoeder een
'echte' gehcchthcidsrelatic zou kunnen vormen, zoals zelfs Smith
(1980) nog lijkt te doen. Bowlby erkent wel degelijk het verschijn-
sel van de meervoudige attachments. Hij ontkent echter dat in prin-
cipe meerdere opvoeders dezelfde functie als gehcchthcidspcrsoon
zouden kunnen vervullen, en brengt een duidelijke hiërarchie in at-
tachments aan. Maar ook deze meer liberale interpretatie van de
monotropic-these is niet erg acceptabel en het bewijsmateriaal dat
Bowlby er voor aanvoert, is uiterst miniem. Hij beroept zich op
slechts twee onderzoekingen uit de jaren zestig, namelijk de studie
van Schaffcr en Emerson (1964) in Schotland en het onderzoek van
Ainsworth (1967) in Oeganda. In beide onderzoekingen werden
echter op zijn minst dubieuze indicatoren voor gehechtheid ge-
bruikt, althans gezien vanuit het operationalisaticdcbat in de jaren
zeventig (zie hoofdstuk 6). Zo gebruikten Schaffcr en Emerson
sterkte van protest bij vertrek van de gehcchthcidspcrsoon als indi-
catie voor de sterkte van de band. Het belangrijkste meetinstrument
van attachment, de Strange Situation, is echter zoals wc hiervoor
gezien hebben vooral gebaseerd op observatie van gedrag van kin-
deren bij terugkeer van de gehcchthcidspcrsoon na een paar minu-
ten afwezigheid in een stressvolle situatie. Verder is de idee van be-
paling van sterkte of intensiteit van gehechtheid op zich al merk-
waardig binnen het attachmcntparadigma, waarin uitsluitend over
attachmcntkwaliteitcn wordt gesproken. Het begrip 'sterkte van de
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band' hoort eerder thuis in een leertheoretisch paradigma zoals el-
ders uiteen is gezet (hoofdstuk i en 6). Ook Bowlby heeft nogal
veel kritiek op de twee onderzoekingen, maar dat kan hem er niet
van weerhouden met grote stelligheid over de monotropie-these en
de hiërarchie van gchechtheidsrelatics te spreken.
De liberale interpretatie van de monotropie-these wordt wel verde-
digd door te wijzen op de uiteenlopende functies die de verschillen-
de gehcchthcidsrclatics van het kind vervullen (bijvoorbeeld Rut-
tcr, 1979, p. 286). Deze verdediging loopt echter stuk op de func-
tionele definitie van gehechtheid: van veilige gehechtheid is sprake
als de relatie enerzijds de functie vervult van angstreductor in
vreemde angstaanjagende situaties en anderzijds van een veilige ex-
ploratic-basis. Vervult een relatie deze functie niet dan is het géén
veilige gchcchthcidsrclatie. Het is dan wel mogelijk dat er sprake is
van een andere attachmentkwahtcit. Het kind kan bijvoorbeeld
veilig gehecht zijn aan zijn moeder en angstig gehecht aan zijn va-
der (zie Main en Weston, 1981; Grossman et al., 1981), maar dat be-
doelt Bowlby niet met een hiërarchie van gchcchthcidsrclaties.
Daarbij komt nog dat voorhanden empirisch materiaal de idee van
een hiërarchie van gchcchthcidsrclaties volstrekt ondergraaft.
Wanneer kinderen namelijk tweemaal met de Strange Situation
worden geconfronteerd, één keer met de moeder en één keer met
de vader, worden vaak geen verschillen gevonden in attachment-
gcdrag gericht op beide ouders (Willcmscn et al., 1974; Fcldman en
Ingham, 1975). Beide gchcchthcidspcrsoncn kunnen dus eenzelfde
functie vervullen, dat wil zeggen een angstrcduccrcndc invloed
hebben en als veilige exploratie-basis dienen (zie ook hoofdstuk 10).
Wel blijken kinderen onder de twee jaar in aanwezigheid van beide
ouders in een stressvolle situatie (bijvoorbeeld na binnenkomst van
een vreemde) vaak sterker attachmcntgcdrag gericht op de moeder
te vertonen. Deze kinderen hebben dus in sommige situaties een
voorkeur voor één van de gchcchthcidspcrsoncn, en dat is wellicht
ten gevolge van de heersende taakverdeling in het gezin vaak de
moeder. Toch is het idee van een hiërarchie van gchcchtheidsrcla-
ties ook in het licht van deze gegevens niet erg plausibel. Ten eerste
kunnen de ouders ieder afzonderlijk in dezelfde stressvolle situatie
een veilige gehcchthcidsrclatic met het kind hebben. De keuze van
het kind voor één van beide ouders wordt dus niet bepaald door de
kwaliteit van de attachment met elk van beide, maar op grond van
secundaire (affiliatieve) overwegingen gemaakt. Ten tweede be-
staat er geen gradueel onderscheid in de kwaliteit van veilige at-
tachments, omdat een dergelijk (kwantitatief) onderscheid zou in-
druisen tegen de opvatting dat attachment slechts kwalitatief en niet
qua intensiteit of sterkte kan worden gemeten. Ten derde geldt het
gegeven van de relatieve voorkeur niet voor kinderen van twee jaar
en ouder. Uit onderzoek is gebleken dat deze kinderen in een stress-
volle situatie in aanwezigheid van twee gchechtheidspcrsoncn, in
casu de ouders geen systematische voorkeur voor vader of moeder
aan de dag legden (zie hoofdstuk 10). Kortom, de monotropic-thc-
sc in strikte en in meer liberale zin is theoretisch en empirisch on-
houdbaar. Hiermee lijkt het mogelijk vast te blijven houden aan de
stelling dat jonge kinderen gelijkwaardige gehechthcidsrclatic met
meerdere opvoeders kunnen vormen, en dat daarmee een verbre-
ding van het opvoedingsmilieu mogelijk en vanuit een pedagogi-
sche attachmentthcoric gezien, in zekere zin zelfs gewenst is.
7.9. Grenzen van een verbreding
Noodzakelijk is dat een verbreed opvocdingsmilicu voldoende
stabiel en voorspelbaar blijft voor het kind. Het is niet aannemelijk
dat een éénjarig kind erg veel gelijkwaardige gehechtheidsrclaties
kan aangaan, gezien het feit dat het proces van inspelen op elkaar
iedere keer de nodige tijd in beslag zou nemen. Waar de grenzen
precies liggen is moeilijk te bepalen, mede gezien het feit dat dit
nogal sterk van leeftijd, cognitieve vaardigheden etc. afhankelijk
zou kunnen zijn. Zo komt Smith (1980) mede op basis van een lite-
ratuuronderzoek naar culturcel-antropologischc gegevens hierom-
trent tot de weinig verhelderende conclusie dat 'shared care
amongst some 20 to 80 caretakers ... seemed to make it difficult for
children to make attachment relationships ..." (p. 380). Resultaten
van onderzoek naar de rol van de vader in de gehechtheidsontwik-
keling (zie hoofdstuk io) en naar de invloed van crèche en kinder-
dagverblijven op attachment (zie bijvoorbeeld Kagan et al., 1978)
wijzen in de richting van minimaal 3 opvoeders die probleemloos
een gehechthcidsrclatic met het kind kunnen vormen. Onderzoek
naar bijvoorbeeld commune-opvoeding zou meer licht op de bo-
vengrens in de verbreding van het opvocdingsmilicu kunnen wer-
pen.
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Samenvattend kunnen we stellen dat in de attachmentthcorie fysie-
ke en psychische ontoegankelijkheid (separatie en insensitiviteit) in
verschillende modaliteiten de belangrijkste pedagogische determi-
nanten zijn van een angstige gchcchthcidsontwikkcling. Dat is de
kern van de fragmentarische pedagogische opmerkingen die Bowl-
by en Ainsworth over attachment hebben gemaakt. Wc hebben
verder aangeduid dat Bowlby's monotropie-thcsc niet empirisch
gefundeerd is en dat een verbreding van het opvocdingsmilicu ze-
ker niet noodzakelijkerwijze moet leiden tot deviante attachmcnt-
ontwikkelingcn. Integendeel, wc hebben laten zien dat binnen het
bowlbyaans theoretisch kader een dergelijke verbreding de voor-
keur zou moeten verdienen. In Deel III zullen wc aandacht besteden
aan de invloed van werkende moeders en van (werkende) vaders op
de gchcchthcidsontwikkcling en zo het begrip 'verbreding' enigs-
zins concretiseren. In de nu volgende hoofdstukken zullen echter
eerst nog enkele effecten van een al dan niet 'afwijkende' gehccht-
heidsontwikkeling worden besproken.
Noten
i. Lamb en Eastcrbrooks (1981) refereren in dit verband aan temperamentver-
schillcn, tussen kinderen die ze zelfs een erfelijke basis toeschrijven ('innate be-
havioral propensities'): 'sociability (the readiness to respond to social stimuli),
soothability (the readiness with which the baby can be calmed once it is distres-
sed), rhytmicity (the modifiabihty of sleep-wake cycles), adaptability (the ex-
tent to which the baby can adjust to new situations, experiences and foods),
emotional lability (the baby's characteristic mood and irritability), and thres-
hold (the amount of stimulation required for a stimulus to become salient to the
infant)' (p. 145, cursivering weggelaten).
Wat blijft er nog over voor de opvoeding, zo vraagt men zich bij deze w.islijst
af. Dergelijke tcmpcramcmvcrschillcn kunnen bijvoorbeeld via de 'Infant Cha-
racteristics Questionnaire' van Bates et al. (1982) worden genieten. De vra-
genlijst wordt momenteel door Kohnstamm en door Tavccchio en Van IJzcn-
doorn op z'n bruikbaarheid voor Nederland onderzocht. Wel moet hierbij
worden aangetekend dat 'temperament' moeilijk als aangeboren eigenschap
kan worden aangemerkt, aangezien de invloed van de omgeving en eventueel
aangeboren eigenschappen direkt na de geboorte een onontwarbare kluwen
vormen. Voorts k.in via een vragenlijst voor ouders .illeen de visie van de ou-
ders op het 'karakter' van het kind worden gemeten, met dit 'karakter' zelf.
Ook hier doet zich de noodzaak gevoelen een scherp onderscheid te maken tus-
sen fylogenetische, c.q. soortgcbondcn gedragskcnmcrkcn en invididuele ver-
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schillen. De attachmenttheorie veronderstelt geenszins erfelijkheid van indi-
viduele (temperament-) verschillen.
We baseren ons hierbij mede op Tavccchio, Van IJzcndoorn en Hubbard
(1983).
Hier is een raakvlak tussen Bowlby's attachmenttheorie en Riegels dialectische
ontwikkelingspsychologie, zie Van IJzendoorn, Van der Veer en Goossens
In dit verband is het nuttig te wijzen op de resultaten van cultiircel-antropolo-
gisch onderzoek van Margaret Mead, die duidelijke voordelen signaleert van
een verbreed opvocdingsmilieu boven een exclusieve moeder-kind binding: "It
is among those people who consider that only the mother can care for the child
that the child must be taken to the fields — and may be carried off by wolves,
as in parts of India - or left hungry and miserable in the village, as in Alor, be-
reft because there is no mother-substitute, while the mother is away at work in
the gardens. Studies of the character structure of the members of tribes among
whom such exclusive relationships obtain notably the Alorcse and the Do-
buans - as compared with that of the Samoans, support Bowlby's position that
separation from an exclusive mother-figure has a negative effect on character,
but also suggests that diffusion of breastfeeding, feeding and nurturing ties
among a number of females of all ages, as in the typical Samoan large house-
hold, ensures the child greater continuity of human care and less liability to
trauma." (Mead, 1962, p. 56e.v.)
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8. Mogelijke gevolgen van angstige
gehechtheid: fobieën en autisme
Wc hebben hiervoor gezien dat echte schcidingservanngcn, drei-
ging met scheiding, inversie van de attachmentrclatic en dwangma-
tig maar insensitief of inconsequent sensitief vcrzorgingsgcdrag van
de opvoeder de belangrijkste pedagogische achtergronden zijn van
de ontwikkeling van een angstige gehechtheid. Bowlby illustreert
deze stelling aan de hand van klinische gevalsbeschrijvingen, terwijl
Amsworth en haar collega's voor empirisch bewijsmateriaal hebben
gezorgd. Een erg overtuigende argumentatie ontstaat ook waar
üowlby de attachmentthcoric toepast op fobieën van kinderen of
volwassenen. Hij presenteert in dit verband een groot aantal casus-
beschrijvingen uit de psychiatrische literatuur en laat zien hoc de at-
tachmcntthcorie plausibele alternatieve verklaringen voor school-,
dier- of agorafobiccn weet te geven, daarmee de verklarende kracht
van de theorie tot uitdrukking brengend (Bowlby, 1975, p. 296
e.V.). Datzelfde geldt voor zijn interpretatie van het autismc-fcno-
mecn. In dit hoofdstuk zullen wc deze toepassingen van de attach-
mentthcoric bespreken, enerzijds om de verklarende waarde ervan
te laten zien en anderzijds om aan te geven welke oorzaken en con-
sequenties extreme vormen van angstige gehechtheid kunnen heb-
ben.
8.1. Pseudofobieën
Bowlby meent dat school-, dier- en agorafobiccn heel vaak als
pscudofobiccn ontmaskerd kunnen worden, waarachter een reële
angst voor separatie van de gchcchthcidspersoon schuil gaat. Het
aantrekkelijke van Bowlby's alternatieve verklaringen is, dat ze
geen beroep doen op volstrekt onbewuste en vaak nogal mystieke
mechanismen, zoals bijvoorbeeld in het Oedipuscomplex besloten
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liggen. In feite geeft hij een zeer eenvoudige en directe verklaring
voor genoemde fobieën: een kind wil bijvoorbeeld niet naar school
uit angst dat zijn vader of moeder in zijn afwezigheid iets ernstigs
zal overkomen of van de gelegenheid gebruik zal maken met de
noorderzon te vertrekken. Een schoolfobic is dus geen angst voor
de school maar een vorm van schcidingsangst. En wat erger is: een
vorm van scheidingsangst waaraan vaak reële oorzaken in de le-
vensgeschiedenis van het kind of van de ouder ten grondslag liggen.
Zo komt het juist in deze gevallen erg vaak voor dat ouders drei-
ging met separatie als disciplincringsmaatregcl hebben toegepast.
De angst van het kind moet daarom als reëel worden beschouwd en
niet als resultaat van een ingewikkeld proces van repressie en pro-
jectie worden geïnterpreteerd zoals dat in de traditionele psychoa-
nalyse gebeurt. Reële angst om de beschikbaarheid en toegankelijk-
heid van de gchcchtheidspcrsoon is kenmerkend voor bijna iedere
school-, dier- of agorafobie, zo luidt de centrale stelling.
8.2. Achtergronden van fobisch gedrag
In geval van de schoolfobic bijvoorbeeld onderscheidt Bowlby een
viertal opvoedingssituaties, die een dergelijke extreme angst teweeg
brengen:
- de opvoeder lijdt aan een chronische angst over de bereikbaar-
heid van gehcchtheidspcrsonen en houdt het kind als gezelschap
thuis;
- het kind heeft zelf angst dat zijn gehcchthcidspcrsoon iets kan
overkomen als het naar school is en blijft thuis om dit te voorko-
men;
- het kind is erg bang dat hemzelf iets zal overkomen als het van
huis weggaat en blijft thuis om dat te voorkomen;
- de opvoeder vreest dat het kind iets ernstigs zou kunnen overko-
men als het van huis weggaat en houdt het thuis om dit te voor-
komen.
Het eerste type opvoedingssituatie komt volgens Bowlby het
vaakst voor, waarbij soms sprake is van opzet en soms van volko-
men onbewust gedrag van de opvoeder. Zo beschrijft Bowlby een
moeder die na verloop van tijd in een therapeutische situatie inder-
daad toegeeft dat zij haar kind dwingt om niet naar school te gaan,
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omdat dit de enige persoon in haar leven is die echt iets om haar
geeft. In zo'n geval is duidelijk sprake van inversie van de gchccht-
hcidsrclatic, waarbij het er in eerste instantie op lijkt dat het kind
zich als gevolg van extreme vcrwcnning niet wil losmaken uit de
'symbiotische' relatie met de moeder. Diagnose van het gezinsleven
en vooral van de levensgeschiedenis van de betrokken ouders leidt
echter tot een geheel ander perspectief op dezelfde 'feiten'. Een ang-
stige gehechtheid van de opvoeder regenereert zichzelf in de vol-
gende generatie door inversie van de gchechtheidsrclatic niet het
kind dat de compensatie moet zijn voor het gemis aan een veilige
gehechtheid van de oudcr(s) aan de grootoudcr(s). In plaats van
vcrwcnning is hier sprake van een vaak onbewust afrcagcren van
ouderlijke frustraties op het kind. Deze ouderlijke frustraties be-
staan hieruit, dat ze zich niet echt geliefd hebben gevoeld ondanks
hun pogingen om de liefde van hun ouders te winnen. De relatie
tussen ouder en grootouder werd door dezelfde ambivalentie en in-
versie gekenmerkt als de relatie tussen het kind met schoolfobie en
zijn ouder, zo vermoedt Bowlby. Een ambivalente afwisseling van
genegenheid en afweer als gevolg van projectie van zelf ervaren af-
wijzing op het kind markeert het ontstaan van een fobie uit een de-
viante gehechthcidsontwikkcling.' De ouder neigt ertoe het kind
uit woede over zelf ervaren gchechthcidslccd af te wijzen en deze
afwijzing te onderstrepen met dreigingen het kind weg te doen of
zelf te vertrekken. Het is geen wonder dat onder dergelijke omstan-
digheden dit kind in ambivalenties verstrikt raakt en als enige uit-
weg een fobische reactie ontwikkelt.
Ook de overige opvoedingssituaties worden gekenmerkt door de
reële schcidingsangst van het fobische kind. In het tweede type op-
voedingssituatie waarin het kind thuisblijft uit angst dat zijn gc-
hcchtheidspcrsoon in zijn afwezigheid iets zou kunnen overkomen,
speelt vaak een feitelijke ervaring met de dood of ernstige ziekte
van iemand uit de omgeving van het kind een grote rol. Een zieke-
lijke ouder roept als gevolg daarvan (begrijpelijk) ernstige schci-
dingsangsten op die het kind probeert te verminderen door in de
directe nabijheid van de gehcchthcidspcrsoon te blijven. Het is vaak
nauwelijks in staat verbanden tussen oorzaak en specifieke gevolgen
te zien en is liet slachtoffer van overgeneralisatie: als een familielid
'•> gestorven, dan kan dat binnenkort ook met de gehcchthcidspcr-
soon gebeuren. Die gedachte kan extra voedsel gegeven worden
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door ccn waas van geheimzinnigheid rond ziekte cn/of dood van
ccn bekende van het kind: Bowlby houdt ook in zijn bock over
verlies van gehcchthcidspcrsoncn (1980) een pleidooi voor ccn zo
eerlijk mogelijke voorlichting aan het kind over de nare gebeurte-
nis. Alleen als er geen geheimen meer bestaan is het mogelijk een
permanente scheiding als gevolg van overlijden emotioneel goed te
verwerken. Indien het kind cognitief gezien met vragen blijft zitten
over ziekte of dood van iemand die hij heeft gekend dan bestaat het
gevaar dat hij onjuiste verbanden gaat leggen en extra gevoelig
wordt voor de waarschuwing dat de ouder 'ziek' wordt van het ge-
drag van het kind. Het gaat door zulke bijzonder gevaarlijke disci-
plinaire dreigingen zichzelf als oorzaak van ccn mogelijke scheiding
zien met alle gevolgen voor zijn gemoedsrust vandicn. Ook het
derde type opvoedingssituatie (angst voor het eigen hachjc) leidt
via reëel ervaren scparatiedreiging tot een volkomen begrijpelijke
fobische reactie van het kind dat nog niet in staat is de reikwijdte en
realiteitswaarde van vermeende oorzaak en gevolg ketens met be-
trekking tot scheiding in te schatten. In het vierde geval van angst
bij ccn ouder dat zijn kind iets zal overkomen als het van huis weg
is, blijkt eveneens veelal sprake te zijn van reële ervaringen van deze
ouder met ziekte van het kind of ziekte en dood van een gchccht-
hcidspcrsoon in het verleden. Voor bijna alle gevallen van school-
fobiccn geldt kortom dat het kind cn/of de ouder zich tegen schei-
ding verzet omdat het goede maar subjectieve redenen heeft om
aan te nemen dat ccn kortdurend schoolbezoek op ccn langdurige
of permanente separatie van zijn gchcchthcidspcrsoon zou kunnen
uitdraaien. Er is geen sprake van ccn verwend 'mocdcrskind' dat
zich niet wil losmaken uit de band met de moeder, maar van een
door omstandigheden ingegeven reactie op de situatie waarin het
kind zich als gevolg van zijn beperkte cognitieve mogelijkheden
denkt te bevinden of waarin het door de ouder is gemanoeuvreerd.
Bovenstaande interpretatie beperkt zich niet tot schoolfobiccn maar
heeft ook betrekking op dier- en agorafobiccn. Dit soort fobische
reacties zijn vaak een begrijpelijk voorwendsel voor het kind om
niet uit de nabijheid van ccn gchechthcidspcrsoon weg te moeten.
Het beschikt niet over ccn fundamenteel vertrouwen in de bereik-
baarheid en toegankelijkheid van deze geliefde persoon zodat het
bij iedere separatie het gevoel heeft een enorm risico te lopen. Het
gebrek aan zelfvertrouwen is op zijn beurt veroorzaakt door ccn
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deviante gchcchtheidsontwikkcling die Bowlby doorgaans toe-
schrijft aan het ontbreken van een veilige gehechtheid van de gc-
hechthcidspcrsoon aan zijn/haar ouder. Overigens pleit ook dit ver-
schijnsel van een vicieuze cirkel waarin families generaties lang ge-
vangen kunnen blijven, voor een verbreding van het opvoedings-
milicu, waarvoor wc in het voorgaande hoofdstuk een pleidooi
hebben gehouden. Deze verbreding zou echter meer moeten om-
vatten dan alleen een grotere betrokkenheid van de vader bij de op-
voeding, omdat de keuze van een partner wellicht ook sterk wordt
bepaald door vroegere attachmcntcrvaringcn. In dat geval zou de
vicieuze cirkel alleen door inschakeling van crèches, oppas en der-
gelijke doorbroken kunnen worden.
8.3. Kleine Hans
Bowlby geeft een aardige illustratie voor zijn alternatieve verkla-
ringen van fobieën aan de hand van een herinterpretatie van de
beroemde fobiccasus van Freud, de Kleine Hans (Freud, 1969).
Deze casus is door een Nederlandse vertaling ook hier in brede
kring bekend en biedt aldus de mogelijkheid na te gaan of de at-
tachmcntthconc nieuw licht op de gegevens kan werpen. Kleine
Hans was een vijfjarig jongetje met een fobie voor paarden. De va-
der van Hans, een Frcud-adept van het eerste uur schreef Freud uit-
gebreid over deze fobie, en Freud heeft op grond van deze aanteke-
ningen en een enkele ontmoeting met het jongetje een theorie over
de achtergronden van zijn fobie ontwikkeld. Die komt er op neer
dat Hans bang was door een paard gebeten te worden als gevolg
van een onderdrukking en vervolgens projectie van zijn agressieve
impulsen tegenover zijn vader en zijn sadistische houding tegen-
over zijn tegelijk ook al te innig geliefde moeder: kortom, een on-
verwerkt Oedipuscomplex met alle nare gevolgen vandien. Bowl-
by geeft echter een veel minder mystieke en nauwer bij de gegevens
aansluitende interpretatie van deze fobie. Ten eerste maakt hij aan-
nemelijk dat Hans een paardebcct terecht associeert met vertrek en
scheiding van bekenden. Uit de aantekeningen van zijn vader blijkt
dat Hans iemand bij het afscheid de waarschuwing hoorde krijgen
zich niet te dicht in de buurt van het paard dat het rijtuig trok te
wagen, omdat hij zou kunnen bijten. Ten tweede wordt uit deze
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aantekeningen duidelijk dat de moeder van Hans nogal eens met
scheiding dreigde (de ouders van Hans zijn tenslotte ook in letterlij-
ke zin 'gescheiden', waarbij Hans waarschijnlijk aan zijn vader
werd toegewezen), en dat hij angstdromen over zo'n scheiding van
zijn moeder had. Ten derde maakt Bowlby aannemelijk dat vooral
de komst van een jonger zusje jaloezie en scheidingsangst heeft
doen ontstaan, mede doordat Hans in de periode rond de bevalling
angstvallig uit de buurt van de moeder werd gehouden en zo reële
separatie met de komst van het jongere zusje kon gaan associëren.
Uit de casusbeschrijving van Freud blijkt dat de relatie tussen Hans
en zijn moeder al ruim voor het ontstaan van de paardcnfobic alle
kenmerken van een angstige gehechtheid droeg, en dat voorts Hans
in het algemeen erg bezorgd en angstig was over (mogelijke) sepa-
ratie van zijn moeder. Bij dit alles lijkt geen dicptcpsychologischc
verklaring nodig waarin allerlei onbewuste driften een rol spelen,
maar kan op de meest eenvoudige en toch overtuigende wijze at-
tachmcnttheorctisch worden geïnterpreteerd. In dit geval heeft een
angstige gchcchthcidsrclatie tot een fobische reactie van het kind
geleid. Uit angst voor separatie roept alles wat met scheiding kan
worden geassocieerd een fobische reactie op die voorkomt dat een
reële scheiding ook daadwerkelijk optreedt. Bowlby's diagnosti-
sche en therapeutische aanwijzingen voor fobische klachten luiden
dan ook: betrek het gehele gezin bij de diagnose en niet alleen de fo-
bic-patient, en zoek naar min of meer directe aanleidingen voor het
ontstaan van de fobie in het verlengde van een angstige gchecht-
hcidsontwikkcling. Alleen een verbetering van de gehcchthcidsrc-
latie en herstel van vertrouwen bij het kind in de bereikbaarheid en
toegankelijkheid van de gchcchthcidspcrsoon kan de oorzaak van
de fobische klachten wegnemen. In die zin moet een gedragsthera-
peutische aanpak van fobische verschijnselen als (soms nuttige)
symptoombestrijding worden beschouwd (Magito et al., 1978).
8.4. Problemen bij de diagnose
Dat extreme vormen van angstige gehechtheid tot fobische reacties
kunnen leiden klinkt aannemelijk. De vraag is echter waarom zelfs
volwassenen dergelijke reacties blijven vertonen, ook al zou hen
duidelijk moeten kunnen zijn dat de slechte maar inmiddels niet erg
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belangrijke relatie met de ouders een oorzaak van de angst moet
zijn. Daarbij komt nog dat zelfs getrainde psychiaters de fout (blij-
ven) maken het object van de angstgevoelens belangrijker te vinden
dan de relationele oorzaken. Probleem is echter dat fobische patiën-
ten zo verstrikt zijn geraakt in de pathogène gezinsrelaties dat hun
beeld van de werkelijkheid geen ruimte laat voor het aanwijzen van
de echte oorzaak van hun fobie. Het is vaak een essentieel bestand-
deel van een angstige gchcchthcidsrclatie dat de ouders het kind de
overtuiging weten op te dringen dat zij volop van het kind houden
maar dat het kind zelf overvraagt en de oorzaak van de moeilijkhe-
den is. Het kind bouwt in de loop der jaren een 'working model'
(zie hoofdstuk 6) van zijn relaties met de omgeving op dat zowel
gebaseerd is op eigen ervaringen als op de situatie-definities van de
ouders. Tegenstrijdigheden in de twee informatiestromen worden
vaak opgeheven door verdraaiing of onderdrukking van de eigen
ervaring, omdat de ouders de machtigste partij zijn. Soms blijkt
zelfs van regelrechte chantage sprake te zijn, wanneer ouders drei-
gen weg te gaan of zelfmoord plegen als het kind ook maar iets ver-
klapt over de huiselijke ruzies en de bedreigingen die het kind re-
gelmatig te verduren krijgt. Er heerst een enorm taboe over scpara-
ticdrciging als disciplincnngsmaatregcl, zo is Bowlby in zijn jaren-
lange klinische praktijk gebleken. Het is daarom niet verwonderlijk
dat het kind een 'working model' opbouwt waarin het zichzelf of
een object in zijn omgeving (een dier, een ruimte, een straat, een
school) de schuld geeft van zijn angst. En ook ouders zijn zich vaak
nauwelijks bewust van hun eigen rol in het ontstaan van de fobie.
Angst en fobie worden gcrcïficccrd, ook door de psychiater die niet
altijd is opgeleid vanuit de idee dat de gezinscontcxt de voornaam-
ste pathogène constellatie voor fobische reacties vormt. Veelal wor-
den problemen geïndividualiseerd tot problemen van het kind;
soms, bijvoorbeeld m de antipsychiatnc (Laing en Estcrson, 1971),
tot exclusieve ouderproblcmcn. Bowlby pleit daarentegen voor een
visie waarin de schuldvraag niet wordt gesteld, maar vooral naar de
achtergronden voor pathogccn oudcrgcdrag wordt gekeken, om
zo overdracht van fobieën en angsten van generatie op generatie te
doorbreken. Deze visie wordt onderschreven door Kolk (1981) in
een onderzoek onder 84 fobische patiënten. Zij merkt hierbij echter
wel op dat Bowlby erg weinig aandacht heeft voor pathogène fac-
toren buiten de gezinscontcxt. Zo is het in sommige gevallen voor-
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stelbaar dat huisvesting, werkloosheid en dergelijke een belangrijke
factor in het ontstaan van pathogcen oudcrgedrag vormt. Gebrek
aan sensitiviteit zou wellicht mede door abominabele leef- en
woonomstandigheden kunnen worden veroorzaakt. Hieraan be-
steedt Bowlby in zijn theorie weinig aandacht en wc zullen ook in
hoofdstuk 11 over werkende moeders laten zien dat hij dergelijke
maatschappelijke factoren ten onrechte verwaarloost (vergelijk ook
Inglcby, 1974).
8.5. Autisme: een omschrijving
Autisme wordt evenals fobische reacties soms wel beschouwd als
het meest extreme effect van een volledig fout gelopen gchccht-
heidsontwikkchng. Het syndroom kenmerkt zich door een stoornis
in het ontwikkelen van sociale relaties; taalstoornissen met specifie-
ke kenmerken: gestoord begrip voor taal, echolalic, omkeringen
van persoonlijke voornaamwoorden, het brabbelen is vaak ge-
stoord, er is geen gebruik van gebaren en een gebrekkig gebruik
van woorden ten behoeve van communicatie ook als er spraakont-
wikkcling is; ritualistischc of dwangmatige verschijnselen en stereo-
typieën (Ruttcr, 1977).
Wat betreft de oorzaken van autisme treft met in de literatuur zeer
uiteenlopende visies aan, variërend van theorieën die de oorzaak
leggen bij omgevingsfactoren (Bcttclhcim, Fester, Tinbergen) tot
organische verklaringen (Bender, Rimland, Hutt en Hutt, Ormtz
en Ritvo), met daartussen theorieën die dit verschijnsel verklaren
uit een samenspel van oorzakelijke factoren (voor een overzicht van
de theorieën: Van Bcrckclaer-Onnes, 1979; Jansscns, 1980; Lafcbcr,
1982). Het feit dat er zoveel verschillende theorieën in omloop zijn
moet wellicht worden opgevat als een aanwijzing dat autisme een
multidimensionccl verschijnsel is waarop uiteenlopende (dccl-)vcr-
klaringen passen.
8.6. Autisme en attachment
Ook Bowlby (1975) benadrukt de combinatie van causale factoren.
Hij sluit zich hierbij aan bij de theorie van Tinbergen en Tinbergen
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(1972). Deze stellen dat het kind bij iedere ontmoeting met een vol-
wassene aanvankelijk in een motivationcel conflict verkeert tussen
de neiging in sociaal contact te treden enerzijds en verlegenheid en
angst anderzijds. Bij 'normale' kinderen kan de volwassene het con-
flict bij iedere ontmoeting oplossen door te zorgen dat het vermij-
dingsgedrag van het kind niet wordt gestimuleerd en door positief
toenadering en contact uit te lokken. Wanneer echter een kind door
een combinatie van genetische en vroege omgevingsfactoren over
een lage drempel voor gevoelens van angst en ovcrstimulatic be-
schikt, is er meer tijd nodig voordat een sociale relatie kan worden
aangegaan. Is het kind extreem gevoelig voor angst dan kan het
motivationclc conflict niet worden opgelost. Het kind komt dan in
een vicieuze cirkel terecht waarin het telkens angstiger wordt. Ten-
slotte zal het op steeds meer stimuli met angst reageren waartoe uit-
eindelijk ook signalen behoren die normaal een 'bonding effect'
hebben zoals het gezicht van een volwassene of een vriendelijke
glimlach. Het kernprobleem bij autisme is volgens Tinbergen en
Tinbergen de wanhopig gefrustreerde pogingen tot socialisatie ge-
combineerd met constante en intense angst. Zij stellen dat tenmin-
ste sommige vormen van autisme wclccns meer het gevolg zouden
kunnen zijn van omgevingsfactoren dan wordt aangenomen. Wel
vermelden ze dat sommige kinderen door genetische factoren veel
gevoeliger zijn voor stimulering van het vermijdingsgedrag. Bowl-
by ('97 S) stelt dat als het hiervoor beschreven model juist is, autis-
me het resultaat kan zijn van een verlaagde drempel voor angstver-
wekkende stimuli, gecombineerd met een vertraagde ontwikkeling
en/of inhibitie van attachment. Als mogelijke causale factoren
noemt hij genetische factoren, hersenbeschadigingen en inadequaat
niocdcrgcdrag, waarbij hij naar voren brengt dat een combinatie
net meest waarschijnlijk is. Tinbergen en Tinbergen (1979) stellen
in hun latere werk dat bij bepaalde groepen autistcn de primaire
oorzaken in de omgeving moeten liggen, en volgens hen in de so-
ciale ervaringen die het kind in de eerste twee levensjaren opdoet.
Zij menen dat een zuiver organisch defect zoals dat welke tot bij-
voorbeeld mongolisme leidt, niet in alle gevallen plausibel is. Er
zijn immers zelfs ccn-ciïgc tweelingen van wie er slechts één autis-
tisch gedrag vertoont zonder dat er sprake is van differentiële pen-
natale omstandigheden (Folstcin en Ruiter, 1978, p. 237; Tinbergen
en Tinbergen, 1979, p. 111)1. Dit neemt niet weg dat erfelijkheid of
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organische beschadigingen een rol kunnen spelen, maar ze zijn niet
in alle gevallen van doorslaggevend belang. Op basis van eigen en
door anderen gerapporteerd onderzoek hebben Tinbergen en Tin-
bergen een catalogus van autismogcnc factoren opgesteld waarvan
niet alleen fysieke determinanten zoals périnatale complicaties maar
vooral ook pedagogische elementen deel uitmaken. Zo noemen zij
separatie-ervaringen als gevolg van verblijf in de couveuse, schei-
ding van de ouders, ziekenhuisopname van moeder of kind. Daar-
naast vermelden zij ook ccn slechte relatie tussen de ouders (suïcidc-
en separatie-dreigingen), verhuizing onder stressvolle omstandig-
heden, ccn angstaanjagend ongeluk van ccn bekende en tenslotte
ook inadequaat gedrag van opvoeders als gevolg van onervaren-
heid, onzekerheid en angst (vergelijk ook Stern, 1977). Sommige
vormen van autisme ontstaan door ccn noodlottige samenloop van
meerdere van bovengenoemde lichamelijk risicovolle en sociaal au-
tismogenc omstandigheden, aldus Tinbergen en Tinbergen.
8.7. Neerwaartse spiraalbeweging
De hiervoor beschreven verklaring van autisme past goed binnen
de attachmcntthconc. De meeste autismogcnc factoren hebben im-
mers alles te maken met separatie-ervaringen en -dreigingen, en
met het ontbreken van sensitieve reacties die in de attachmenttheo-
rie als oorzaken van een angstige gehechtheid gelden. Maar ook
wanneer wc ervan uitgaan dat de primaire oorzaken van autisme
niet in die mate psychogeen zijn als de Tinbergens lijken te stellen'
zal duidelijk zijn dat communicatie-stoornissen in de interactie tus-
sen kind en opvoeder ccn neerwaartse spiraalbeweging in gang
kunnen zetten die ccn verklaring biedt voor tal van secundaire ver-
schijnselen. Juist bij kinderen met een wellicht organisch bepaalde
lage drempel voor angstige gevoelens en voor ovcrstimulatic is het
van belang dat opvoeders hun gedrag zeer zorgvuldig afstemmen
op de signalen van het kind om te voorkomen dat zijn problemen
zich verergeren. Een kind kan bij verschillende gelegenheden sterk
uiteenlopend reageren op hetzelfde gedrag van dezelfde volwasse-
ne. Daarom moet zijn gedrag van seconde tot seconde nauwkeurig
gepeild worden, zodat de volwassene zijn reacties voortdurend aan
de behoeften van het kind kan aanpassen en vermijdingsgedrag zo-
veel mogelijk kan voorkomen.
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Eon attachmcnttheorctischc interpretatie van sommige gevallen
van autisme is plausibel en leidt voorts ook tot een (gematigd) pe-
dagogisch en therapeutisch optimisme dat bij de veelal medisch ge-
oriënteerde verklaringsmodellen vaak volledig ontbreekt. Laatstge-
noemde opvattingen zien autisme als een bijna ongeneeslijke gene-
tisch bepaalde 'ziekte' van het kind. Voor de ouders van autisten is
dit in tenminste één opzicht een geruststellende verklaring: de
schuldvraag wordt niet bij hen gelegd. Het gevaar van een self-ful-
filling prophecy is dan echter levensgroot. Wellicht kan de attach-
rnentthcoric ook in dit opzicht bijdragen tot de doorbreking van
t'en fatale neerwaartse spiraalbeweging.
Noten
l- Hier valt op dat ook Uowlby af en toe zijn toevlucht neemt tot 'onbewuste'
mechanismen en het gebruik van bijvoorbeeld termen als projectie en inversie
met schuwt, ondanks alle krit iek op de traditionele psychoanalyse
~- HIJ dit argument moet worden aangetekend dat de diagnose: écn-eiïg of twee-
eiïg, met altijd betrouwbaar gesteld wordt (Vroon, 1980, p 121).
3- Het werk van de Tinbcrgens heeft de nodige polemische reacties opgeroepen,
zie bijvoorbeeld Wing en R i c k s (1976) en het antwoord van Tinbergen en Tin-
bergen (1976).
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9- Gehechtheid aan knuffels en andere
voorwerpen
Nu we de belangrijkste inhoudelijke aspecten van de attachmcnt-
theorie aan de orde hebben gesteld, rest ons — alvorens in het laatste
deel enkele maatschappelijke implicaties te behandelen - de bespre-
king van een wat merkwaardig facet van het gedrag van kinderen,
namelijk gehechtheid aan levenloze voorwerpen. Daarvoor zijn
twee redenen: in de eerste plaats zijn vrij veel kinderen gehecht aan
knuffeldieren en sabbcldockjcs (Van IJzcndoorn, Tavccchio en
Hubbard, 1982) en in de tweede plaats lijkt dit verschijnsel niet
zonder meer te passen in de attachmcntthconc. Rajccki, Lamb en
Obmaschcr (1978) stellen zich dan ook de vraag hoc het komt dat
kinderen zich aan een volstrekt inscnsiticf (want levenloos) voor-
werp kunnen hechten.'
9.1. Wat is objectgehechtheid?
In de literatuur is een veelheid van namen en definities in omloop
voor wat wel 'objectgehechtheid' wordt genoemd. Veelal gaat het
hierbij om omschrijvingen die het verschijnsel al voor ccn deel
trachten te verklaren. Vaak ook betreft het definities die het gedefi-
nieerde niet voldoende van andere verwante verschijnselen afbake-
nen. Zo wil Winnicott (1953) met de term 'transitionccl fenomeen'
niet alleen voorwerpen zoals beertjes, doekjes en dckcntjes ('transi-
tionclc objecten') aanduiden, maar ook klanken, woorden en ritu-
elen waaraan ccn kind gehecht zou kunnen zijn. Een gedetailleerde
en vaak geciteerde omschrijving is die van Busch en zijn collega's
(1973). Het voordeel van hun omschrijving is dat het terrein wat
meer wordt ingeperkt dan bij Winnicott het geval is. Daar staat
tegenover dat de definitie verklaringen voor het verschijnsel bevat
die niet a priori in de omschrijving thuishoren. Een gchcchthcids-
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object, ofwel een 'eerste transitioneel object' in de terminologie van
Busch en zijn collega's, heeft de volgende kenmerken:
- de gehechtheid moet in het eerste levensjaar ontstaan;
- de gehechtheid moet langer dan eenjaar duren;
- de aanwezigheid van het voorwerp moet kalmerend werken en
een vermindering van angst veroorzaken;
- het voorwerp dient niet direct ter bevrediging van een fysieke
behoefte (de fles);
- het voorwerp wordt niet door ouders aangedragen om het kind
te kalmeren (een fopspccn);
- het voorwerp mag tenslotte ook geen deel van het eigen lichaam
zijn (een duim).
Het prototype van een transitioneel voorwerp dat door deze ken-
merken wordt beschreven is het zachte dckentjc of doekje dat vanaf
de geboorte in de wieg heeft gelegen en waaraan het kind in de
loop van de tweede helft van het eerste levensjaar sterk gehecht
raakt.
Het eerstgenoemde kenmerk onderscheid het 'eerste' van het 'twee-
de' transitionclc voorwerp, waaraan het kind pas tegen het einde
van het tweede levensjaar gehecht zou raken, en dat een andere rol
zou vervullen. Busch cum suis dragen voor hun onderscheiding
tussen een eerste en tweede transitioneel voorwerp geen empirisch
bewijsmateriaal aan. Er bestaat trouwens onderzoek dat de sug-
gestie van zo'n 'bimodalc' verdeling van objcctgchcchtheid gerela-
teerd aan leeftijd niet ondersteunt (Passman en Haloncn, 1979). Wel
is het denkbaar dat de functie van het object in de loop van de ont-
wikkeling verandert. Zo suggereert Grccnacrc (1969) dat het ge-
ncchtheidsvoorwcrp langzamerhand in de richting van een licvc-
lingsspccltjc zou evolueren, waarna het losmakingsproccs een aan-
vang neemt. De veronderstelling dat de gehechtheid aan een voor-
werp van langere duur dient te zijn, ligt min of meer voor de hand.
Dit tweede kenmerk sluit bijvoorbeeld tijdelijke favoriete speeltjes
buiten de verzameling gchcchthcidsvoorwcrpcn. Dat de aanwezig-
heid van het voorwerp geruststellend en angstvermindercnd zou
moeten zijn, lijkt ons geen kenmerk dat per definitie op gchccht-
hcidsvoorwcrpcn mag worden geplakt. Het is een verklaring voor
het gebruik ervan in situaties van vergrote spanning. Voorshands
echter hoeft een voorwerp waarvan een kind gedurende lange tijd
onafscheidelijk is niet zonder meer (uitsluitend) deze functie te vcr-
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vullen. Verder is het nog maar de vraag of ouders het kind niet van
een gehcchtheidsvoorwcrp kunnen voorzien. Het is inderdaad juist
dat "veel kinderen een door de ouders aangeboden object niet als ge-
hcchtheidsvoorwcrp accepteren. Onderzoek heeft echter niet uit-
gewezen dat dit altijd het geval zou moeten zijn. De door Busch en
anderen genoemde kenmerken belemmeren het zicht op de zaak.
Theoretische vcrklaring.cn eigenschappen lopen door elkaar. Als
essentiële kenmerken beschouwen wij de relatieve onafschcidclijk-
heid van de knuffel en de heftige emotionele reactie op (dreigende)
scheiding van het voorwerp. Hierbij laten we voorlopig in het mid-
den wat de oorzaak of functie van die onafscheidelijkheid is.
Globaal gesproken kunnen we een viertal theorieën over de oor-
zaak en functie van objectgehechtheid onderscheiden. De eerste
stroming is de psychoanalytische, waarvan de vele varianten (zie De
Witte, 1980) voortborduren op het werk van Winnicott (1953) dat
tot de dag van vandaag een groot deel van het theoretisch en empi-
risch onderzoek beheerst (zie bijvoorbeeld Grolnick, Barkin en
Mucnstcrbcrgcr, 1978). De tweede stroming stamt uit de attach-
mcntthcoric. Daarnaast lijkt het niet moeilijk verklaringsmodellen
voor objectgehechtheid vanuit een leertheoretische invalshoek (Ge-
wirtz, 1972) of op basis van de 'mere exposure' theorie (Zajonc,
1969; Zajonc et al., 1973) te construeren. We zullen hier echter al-
leen de twee eerstgenoemde theorieën bespreken.
9.2. De knuffel als symbool
Zoals vermeld noemt Winnicott een gchechthcidsvoorwcrp in
strikte zin een 'transitionccl object'. Hij doet dit niet zonder een
theoretische bedoeling. Hij wil hiermee namelijk aangeven dat dit
soort voorwerpen voor het kind in een overgangsgebied tussen het
eigen 'lichaam' en de buitenwereld gesitueerd is. Het kind heeft
deze 'transitioncle ruimte' tussen de eigen innerlijke wereld en de
objectieve buitenwereld nodig om zich uit de ban van een volledig
egocentrisme los te maken en een externe realiteit te erkennen die
onafhankelijk van de eigen wil bestaat. Het kind wordt met de neus
op de werkelijkheid gedrukt doordat de opvoeder in de loop van
het eerste levensjaar niet altijd meer direct op zijn wensen reageert
maar zo nu en dan uitstel van behoeftebevrediging afdwingt. Tcr-
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wijl het kind aanvankelijk de opvoeder ervaart als een verlengstuk
van zichzelf dat volstrekt aan eigen wil en wensen ondergeschikt is,
doen zich in de loop van het eerste jaar steeds meer momenten voor
waarin de opvoeder zich manifesteert als deel van een andere wer-
kelijkheid. Vroegere 'almachtgevoelcns' maken plaats voor teleur-
stellingen en frustraties. In deze fase grijpt het kind op een transitio-
nccl voorwerp terug dat weliswaar deel uitmaakt van de externe
realiteit, maar dat het kind nog steeds volledig 'naar zijn pijpen kan
'aten dansen'. Het is een symbolisatic voor de door het kind ge-
wenste hereniging met de opvoeder. Scheiding en hereniging heeft
het zo in eigen hand. Zeker in situaties van gedwongen scheiding
van de opvoeders, bijvoorbeeld bij het slapen gaan, kan het kind
rond het transitionccl object een fantasiewereld opbouwen die
terug doet denken aan de tijd waarin het zich nog volledig in de
symbiose met de opvoeder voelde opgaan. Het object vormt bij
wijze van spreken een zelfgeschapen vluchthcuvcl voor situaties
waarin de confrontatie met de oncontroleerbare buitenwereld te
grote spanningen, angst of onzekerheid oproept. Als zodanig repre-
senteert het voor het kind de ideale opvoeder, die altijd aanwezig is
en de behoefte en noden van het kind kent (Grccnacrc, 1969). De
Werkelijke opvoeder, die van vlees cn bloed gemaakt is cn niet van
levenloze stof, kan en mag 'idealiter' niet meer zijn dan een 'good-
enough mother'. Deze 'good-enough mother' schikt zich naar de
Wensen en behoeften van het kind, maar durft tevens het kind te
frustreren cn tot onafhankelijkheid te dwingen zodra de tijd daar-
voor rijp is. Opvoeders die sterk van deze 'good-enough mother'
afwijken doordat ze de symbiotische band met het kind voortdu-
rend proberen te bestendigen, zouden niet alleen het zo noodzake-
lijke separatie- en individuatieproces (Tolpin, 1971) in de weg
staan, maar ook bewerkstelligen dat de objcctgchcchthcid afwezig
blijft. Datzelfde zou kunnen gelden voor opvoeders met een even
sterk tegenovergesteld streven, namelijk het kind zo snel mogelijk
tot onafhankelijkheid te dwingen. Ook dan zou objectgehcchthcid
achterwege blijven omdat geen behoefte aan symbolisatic ontstaat,
"olgcns deze visie kan het ontbreken van een transitioneel object -
°f in ieder geval het ontbreken van een transitioneel fenomeen
pathologisch worden genoemd (zie Stevenson, 1954; Provence en
Kitvo, 1961). Overigens is in het verleden deze opvallende gcvolg-
uit Winnicotts theorie met door iedere psychoanalyticus
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in dank aanvaard. Zo probeerde Sperling (1963) de stelling te be-
wijzen dat juist het bestaan van objectgehechthcid op ccn patholo-
gisch karakter van de band tussen kind en sociale omgeving wijst.
Het zou duiden op een infantiel gebrek aan acceptatie van het niet
meer gevoed worden door de moeder. Toch lijkt in wetenschappe-
lijke kring langzamerhand de idee gemeengoed te zijn geworden
dat objectgehechthcid beslist niet als negatief beschouwd mag wor-
den, zeker niet als ze tot de kinderjaren beperkt blijft.
9.3. De knuffel als substituut
Een tweede theoretische stroming waarin over objectgehechthcid
gespeculeerd wordt, is de attachmenttheorie. Howlby (1971) merkt
op dat de theorie van Winnicott wel erg vaag en complex is en niet
voldoende' door empirisch bewijsmateriaal wordt geschraagd. Hij
stelt ccn eenvoudiger verklaring van het verschijnsel voor. In de at-
tachmenttheorie wordt verondersteld dat het kind over ccn arsenaal
aan gchcchtheidsgedragingcn beschikt, dat een positieve 'overle-
vingswaarde' bezit. Zoals wc hiervoor uitgebreid hebben beschre-
ven (zie Deel I) vertoonden kinderen in oorsprong gchcchtheids-
gedragingcn zoals huilen en vastklampen om in de nabijheid van
een beschermde volwassen soortgenoot te blijven, en zo hun over-
levingskansen te vergroten. Ook in ccn tijd en in een cultuur waar-
in het kind niet ieder moment van de dag door aanvallers van bui-
ten wordt bedreigd, houdt het de neiging gchcchthcidsgedrag te
vertonen als er ccn scheiding van de opvoeder dreigt. Dit gedrag is
in de loop van de evolutie tot het standaardrcpcrtoire van (mogelij-
ke) gedragingen van ieder individueel lid van de soort gaan beho-
ren. Tegen de achtergrond van deze theorie interpreteert Bowlby
objectgehechthcid als substituut van gehechtheid aan personen
wanneer die personen (bijvoorbeeld moeder en vader) niet bereik-
baar of psychisch ontoegankelijk zijn. Gchcchtheidsgedragingcn
worden in 'onveilige' situaties op ccn substituut-object gericht als
het 'natuurlijke object' (de opvoeder) afwezig of ontoegankelijk is,
bijvoorbeeld als het kind alleen in bed ligt. Zoals gchcchtheids-
gedragingcn gericht op een persoon zich vooral manifesteren als het
kind vermoeid, ziek, verdrietig of angstig is, zo ontstaan in dezelfde
situaties - bij gebrek aan beter - soortgelijke gedragingen in de
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richting van een voorwerp (vastklampen aan het voorwerp bij-
voorbeeld). Voorwaarde voor het ontstaan van objectgehechthcid
bij kinderen is dat ze in staat zijn een bepaald voorwerp telkens
weer als hetzelfde object te identificeren en dit ook kunnen onder-
scheiden van soortgelijke voorwerpen (objcctpermancntic). Hier-
aan liggen leerprocessen ten grondslag die wellicht alleen met be-
hulp van leertheoretische en cognitivistischc inzichten kunnen wor-
den beschreven en verklaard. Wc gaan in dit kader niet verder op
deze interessante problematiek in (zie ook hoofdstuk 6).
9-4- De knuffel als anomalie
De kritiek van Rajccki, Lamb en Obmaschcr (1978) dat object-
gehechthcid een anomalistisch verschijnsel zou zijn voor de attach-
nicntthcoric omdat kinderen aan een inscnsiticf voorwerp gehecht
faken, is tegen deze achtergrond niet houdbaar. De attachmcnt-
theoric veronderstelt immers met dat hier sprake is van een primai-
re gehechtheidsrclatic ontstaan als gevolg van langdurige en weder-
kerige interacties tussen object en kind, maar dat het hier integen-
deel gaat om een afgeleide vorm van gehechtheid. Objectgehecht-
hcid is een residu van pcrsoonsgehcchthcid, dat zich gedurende 1110-
rncntcn van afwezigheid en onbereikbaarheid van de gchccht-
hcidspersoon bij gebrek aan beter voordoet. Amsworth (1978) stelt
dan ook dat een kind zich aan een persoon gehecht moet hebben
voordat het zich aan een voorwerp kan hechten, en meent zelfs dat
een veilige gehechtheidsrclatie een voorwaarde voor objcct-
gehechtheid is. Dit is echter geen logische consequentie van haar
opvatting dat eenmaal geactiveerde attachmcntgcdragingcn zich
soms op substituten richten. Waarom zou een angstig gehecht kind
niet ook zijn 'overtollig' attachmcntgcdrag op een voorwerp rich-
ten?
Vanuit attachnicntthcorctische optiek wordt objectgehechthcid be-
slist niet negatief beoordeeld. Gehechtheid aan voorwerpen, zelfs
tot in de schoollccftijd toe, zou geenszins een belemmering voor het
aangaan van relaties met anderen hoeven te betekenen. Wel ont-
staan problemen als het kind een exclusieve band met een voorwerp
heeft, dat wil zeggen er geheel op gefixeerd is. Dat zou erop kun-
nen duiden dat de relatie met de sociale omgeving ernstig gestoord
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is, zoals blijkt uit Harlows experimenten. Apen die geïsoleerd van
soortgenoten opgroeien richten hun attachmcntgedragingen op
toevallig aanwezige voorwerpen en klampen zich eraan vast als ze
zich moe, ziek of onveilig voelen. Het voorwerp dient dan liefst
wel een hoge mate van contactaangcnaamhcid te bezitten, de
'texture' moet zacht zijn en gelegenheid tot vastklampen bieden.
Wanneer de apen echter later weer in aanraking komen met andere
apen, blijken ze ernstig gestoord in hun sociale relaties. In dit ver-
band kan tevens worden gedacht aan autistische kinderen die vaak
op voorwerpen gefixeerd raken en daarvan onafscheidelijk zijn (zie
hoofdstuk 8). Deze fixatie lijkt dan een volledige compensatie voor
het (schijnbare) gebrek aan relaties met mensen te vormen (zie Mar-
chant et al., 1974; Haslctt et al., 1977). Het blijft echter de vraag of
een 'monotropc' objcctgchcchtheid daarmee ook de oorzaak en
niet het gevolg van een gebrek aan sociale relaties moet worden ge-
noemd.
Al met al leveren de twee theorieën vanuit zeer verschillende in-
valshoeken dezelfde conclusie op: het is vooral in en door situaties
waarin de opvoeder tijdelijk afwezig of psychisch ontoegankelijk is,
dat kinderen gehecht raken aan voorwerpen. Beide theorieën gaan
uit van de onontkoombaarheid van tijdelijke afwezigheid of ontoe-
gankelijkheid: het kind moet worden aangezet tot losmaking uit de
symbiose met de opvoeder ten behoeve van exploratie van de om-
geving (attachmcntthcorie) of van het individuatieproces (psychoa-
nalyse). Dit is een moeizaam en vaak angstwekkend gebeuren, ze-
ker als er sprake is van vermoeidheid, ziekte, verdriet en dergelijke.
Een vertrouwd voorwerp kan juist op dat soort momenten een kal-
merende en angstvcrmindcrendc invloed uitoefenen en vormt
daardoor beslist geen belemmering voor een 'gezonde' sociaal-
emotionele ontwikkeling. Alleen wanneer een kind geheel op een
voorwerp gefixeerd zou raken kunnen problemen ontstaan.
9.5. Enkele feiten
(k-liechtheid van jonge kinderen aan voorwerpen is empirisch on-
derzocht middels vragenlijsten, interviews en experimenten. Ook is
er cross-cultureel onderzoek naar verricht. We zullen in deze para-
graaf de belangrijkste onderzoekingen en hun resultaten de revue
laten passeren.
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Als gezegd gaan Busch en collega's (1973) uit van ccn psychoanaly-
tische opvatting over objcctgchcchthcid en spreken over 'transitio-
nelc voorwerpen'. Door half gestructureerde interviews met 40 ou-
ders en door observaties van hun kinderen van 3-5 jaar hebben ze
een beschrijving van oorsprong en ontwikkeling van objcct-
gehechthcid willen geven. Van de kinderen bleek 67% ccn transi-
tioncel voorwerp te bezitten. Het gaat hierbij doorgaans om ccn
zacht voorwerp dat al sinds de geboorte deel heeft uitgemaakt van
de directe omgeving van het kind (bijvoorbeeld een dckcntje of
doekje). Soms zijn kinderen aan meerdere voorwerpen gehecht
Waarbij die voorwerpen echter toch altijd één eigenschap gemeen
blijken te hebben. Zo was een kind gehecht aan vier verschillende
doekjes die alle van ccn satijnen randje waren voorzien. Een doekje
zonder een dergelijk randje werd beslist niet geaccepteerd. De ge-
hechtheid aan ccn voorwerp begint vaak te ontstaan zonder dat de
ouders het merken. Bij toeval komen ze erachter dat een kind plot-
seling niet wil slapen omdat zijn doekje in de was is. Busch et al.
vermoeden dat kinderen van omstreeks 6 maanden zich aan een
voorwerp hechten. De kinderen maken vooral van het voorwerp
gebruik in de volgende vier situaties: bij het naar bed gaan; in perio-
des van spanning (bijvoorbeeld als het kind vermoeid of verdrietig
ls); bij inactiviteit (bijvoorbeeld kijken naar t.v. of voorgelezen
Worden) en natuurlijk bij langcrdurcndc uitstapjes of logeerpar-
tijen. Een groot aantal kinderen kan niet zonder het voorwerp, ook
a
' zijn hun ouders in de nabijheid om ze gerust te stellen en te troos-
ten. De meeste ouders maken zich enige zorgen over intensieve ob-
jcctgchcchthcid en proberen het gebruik van ccn voorwerp tegen te
gaan, zeker als het kind wat ouder wordt (zie ook Busch en
McKnight, 1973). Zij stuiten hierbij echter op enorm grote weer-
stand bij het kind. Zo moest ccn ouderpaar het doekje aan het bedje
vastspijkeren om te voorkomen dat het kind zijn gchcchtheids-
voorwcrp overal mee naar toe zou slepen. De meeste ouders komen
al gauw tot de ontdekking dat ccn ontwenningskuur erger is dan de
kwaal en laten de zaak op zijn beloop. Slechts enkele kinderen uit
de groep 2-s-jangen lukt het zich los te maken van het voorwerp.
'
n
 het onderzoek van Boniface en Graham (1979) onder 702 moe-
ders van driejarige kinderen was men met name geïnteresseerd in de
vraag of het optreden van gedragsproblemen en ontwikkelings-
stoornissen met (het ontbreken van) objcctgchcchthcid zou samen-
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hangen /oals in het verleden wel door psychoanalytici is gesug-
gereerd. Het bleek dat in deze aselect samengestelde groep slechts
16.4% van de kinderen ten tijde van het onderzoek aan een voor-
werp gehecht was, en dat slechts 2% aan een voorwerp gehecht was
geweest. De meeste kinderen bleken dus geen bijzonder gchccht-
hcidsvoorwcrp te hebben, dit in tegenstelling tot wat in bijna alle
andere onderzoekingen op dit terrein wordt gevonden. Wc hebben
voor het sterk afwijkende percentage geen andere verklaring dan de
bijzondere samenstelling van de steekproef. Deze was namelijk in
tegenstelling tot andere onderzochte groepen, aselect getrokken.
Wat betreft de hypothesen kan worden opgemerkt dat de onder-
zoekers nauwelijks substantiële verbanden tussen objcctgchechthcid
en de meeste overige variabelen vonden (geslacht van het kind, so-
ciale klasse, al dan niet alleen slapen, gemak waarmee het kind naar
bed gaat, verblijf in crèche of pcuterzaal, ziekenhuisopname, eet-
problemen, cncoprcsis, hyperactiviteit, concentratievermogen, re-
laties met leeftijdgenootjes, angstgevoelens, taalontwikkeling). Zij
konden slechts zwakke verbanden aantonen tussen objectgehccht-
hcid en zelfstandigheid, duimzuigen en zuigen op 'andere' voor-
werpen, waarbij overigens mogelijk sprake is van kanskapitalisatic
(toetsen van honderd correlaties levert altijd wel wat op). De au-
teurs vermoeden op grond van de resultaten dat alleen kinderen die
zich via oraal gedrag (duimzuigcn) weten te handhaven in poten-
tieel bedreigende situaties iets hebben aan ccn gchcchthcidsvoor-
wcrp. In dat geval zou objcctgchechthcid het naar bed gaan eni-
germate vergemakkelijken en zelfstandigheid van het kind bevor-
deren. De meeste kinderen hebben echter beslist geen object nodig:
ccn 'normale' pcrsoonlijkheidsontwikkcling gaat heel wel samen
met afwezigheid van objcctgchechthcid. Het opmerkelijke van
deze studie is wel dat objcctgchechthcid op geen enkele manier lijkt
samen te hangen met de mate van aanwezigheid van de opvoeder,
zoals geïndiceerd door crèche- of pcutcrspcelzaalbczoek en het al
dan niet alleen slapen.
Het onderzoek van Passman en Haloncn (1979) onder 690 moeders
van kinderen tussen 1.5 en 63 maanden was opgezet om te komen
tot lecftijdsnormcn voor gehechtheid aan verschillende voorwer-
pen, te weten een 'pacifier' (dat wil zeggen ccn 'zoethoudertje' zoals
een fopspeen waarvan men zich terecht kan afvragen of deze wel
tot de eigenlijke gehechthcidsvoorwcrpcn kunnen worden gcrc-
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kcnd), ccn dckcntjc of doekje, en een hard voorwerp. De moeders
werd gevraagd aan te geven of en in welke mate hun kind aan de
drie soorten voorwerpen gehecht was. Gemiddeld was 66% van de
kinderen min of meer gehecht aan aan 'pacifier', 6o% aan een 'echt'
gchcchthcidsvoorwcrp zoals ccn dckcntjc, en 28% aan harde voor-
werpen. Opvallend was dat de gehechtheid aan dckcntjcs en der-
gelijke de eerste 18 maanden gestaag toeneemt, om de top te berei-
ken tussen 18 en 24 maanden en daarna weer te verminderen. l)c
hiervoor besproken idee van Busch (1974) als zou een scherp onder-
scheid tussen 'eerste' en 'tweede' transitionele voorwerpen kunnen
Worden gemaakt, is hiermee minder aannemelijk geworden. Ove-
ngcns bleek de objcctgchcchthcid erg persistent: met 60 maanden
was nog bijna ccn kwart van de kinderen gehecht.
'Jat ccn gchcchthcidsvoorwcrp met name een belangrijke functie
kan hebben bij het kalmeren van ccn kind in een onbekende om-
geving is vooral door experimenteel onderzoek duidelijk aan-
getoond. Zo bleek in een onderzoek van Passman en Weisbcrg
v'975) onder 64 kinderen van 24 en 39 maanden dat objcctgehechte
kinderen in aanwezigheid van hun geliefde voorwerp evenveel ex-
ploreren en spelen in ccn onbekende omgeving (laboratorium) als
kinderen van wie de moeder aanwezig is. Bovendien bleken zij
meer te exploreren en te spelen dan nict-objcctgchcchtc kinderen
die al dan niet ccn dckcntjc of ccn ander vertrouwd voorwerp bij
z
'ch hadden, maar die het zonder hun moeder moesten stellen. Het
dckcntjc kan dus de rol van de moeder als veilige basis van waaruit
ccn onbekende omgeving wordt geëxploreerd (zie hoofdstuk 6)
«vernemen, als het kind aan dat dckcntjc of doekje gehecht is. Hit
onderzoek lijkt daarmee de stelling van Bowlby te ondersteunen
dat in afwezigheid van het 'natuurlijke' gchcchthcidsobjcct het
Voorwerp als substituut dezelfde functie kan vervullen. Overigens
o'cck uit ccn vcrvolgonderzockjc dat dit alleen opgaat als de span-
ning en angst van het kind niet al te hoog wordt opgevoerd. In het
aatstc geval zou alleen de moeder nog soelaas kunnen bieden (Pass-
man, 1976).
'
n
 ccn ander onderzoek heeft Passman (1977) de relatie tussen ob-
JCctgchcchthcid en het verrichten van ccn nieuwe leertaak ondcr-
z
°cht. Het ging hier om 60 kinderen van 20-40 maanden, van wie
3o gehecht waren aan een doekje. Ook deze studie toonde aan dat
'outer de aanwezigheid van moeder of van het dckcntjc ccn positic-
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vc invloed heeft op de leerprestaties. Het gchechtheidsvoorwcrp
verminderde de angst en spanning in de vreemde leersituatie, en
verhoogde daarmee de aandacht van het kind voor de leertaak, zijn
doorzettingsvermogen en zijn prestatieniveau. Passman conclu-
deert dan ook dat een gchcchthcidsvoorwerp niet alleen in sociaal
maar ook cognitief opzicht een nuttige functie kan vervullen.
In een tweetal onderzoeksprojecten is geprobeerd cross-culturele
verschillen in objcctgehcchthcid op te sporen (Gaddini en Gaddini,
1970; Hong en Towncs, 1976). De conclusie luidde dat in (sub-)cul-
turcn waarin de opvoeder voortdurend (ook 's nachts) fysiek aan-
wezig is, de kinderen nauwelijks aan voorwerpen gehecht raken.
Vanwege methodologische tekorten in de opzet van de studies (met
name het gebrek aan controle op mogelijkerwijs interveniërende
variabelen) is echter slechts de conclusie gerechtvaardigd dat er cul-
turen zijn waarin objcctgehcchthcid nauwelijks optreedt. Datzelfde
schijnt ook te gelden voor duimzuigcn (zie Kohnstamm, 1981, p.
26).
De attitude van de ouders ten opzichte van objcctgchechthcid is
overwegend positief, zo heeft onderzoek van Ekecrantz en Rudhe
(1972), Rudhc en Ekecrantz (1974), en van Busch en McKnight
(1973) uitgewezen. Als het kind echter ook op oudere leeftijd (ou-
der dan 2 à 3 jaar) nog steeds zeer intens aan een voorwerp gehecht
blijft, gaat een aantal ouders zich zorgen maken over mogelijke te-
kortkomingen in zijn relatie met het kind en over het gebrek aan
interesse van het kind voor andere aspecten van zijn omgeving.
Samenvattend kunnen wc stellen dat empirisch onderzoek naar ob-
jectgehcchthcid slechts op enkele punten eenduidige resultaten op-
levert. Gchcchthcidsvoorwcrpcn kunnen angst, onzekerheid en
spanning verminderen. Verder is gehechtheid aan voorwerpen een
cultuurgebonden verschijnsel. In mct-wcstcrsc culturen lijken
slechts weinig kinderen zich aan voorwerpen te hechten. In de wes-
terse landen heeft minstens ccnvijfdc van de kinderen (en vermoe-
delijk meer) een geliefde knuffel.
9.6. Onbeantwoorde vragen
De psychoanalyse en de attachmcntthcoric lijken beide niet in staat
een tweetal belangrijke vragen over objcctgehcchthcid te bcant-
!_
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woorden. De eerste vraag betreft het in empirisch onderzoek ge-
constateerde feit dat een aantal kinderen niet gehecht is aan een
voorwerp. Dit aantal loopt in sommige onderzoekingen tot 40 à
5O% van de onderzochte groep kinderen op. Als gesteld gaan beide
theorieën eigenlijk uit van de onontkoombaarheid van object-
gehcchthcid, aangezien bijna ieder kind met tijdelijke afwezigheid
of ontoegankelijkheid van de opvoeder te maken heeft. Winnicott
stelt zelfs expliciet dat de transitionelc fenomenen universeel van
aard zijn, en slechts in enkele pathologische gevallen kunnen ont-
breken. Rudhe en Ekccrantz (1974) bijvoorbeeld vonden echter m
hun empirisch onderzoek onder 77 kinderen dat slechts ongeveer
60% van de kinderen aan een of ander transitioneel fenomeen (zoals
door de psychoanalyse gedefinieerd) gehecht was. De attachmcnt-
thcoric gaat uit van de universaliteit van (angstige of veilige) ge-
hechtheid aan personen, en dus impliciet tevens van de universali-
teit van de behoefte aan een substituut voor deze gchcchthcidsper-
sonen, die noodzakelijkerwijze niet altijd in de directe nabijheid van
het kind kunnen vertoeven. Toch blijft het een feit dat zelfs in wes-
terse culturen waarin korte scheidingen tussen kind en opvoeders
aan de orde van de dag zijn een groot aantal kinderen niet gehecht
's aan een voorwerp.
De tweede vraag heeft betrekking op het feit dat kinderen soms het
voorwerp nodig hebben, ook al is de persoon, aan wie ze sterk ge-
hecht zijn in de directe nabijheid en tevens psychisch toegankelijk.
Als het kind zijn gchcchthcidsobjcct bijvoorbeeld ergens heeft ach-
tergelaten, kunnen de ouders nog zoveel aandacht schenken aan het
Kind, zijn verdriet zal echter vaak pas ophouden te bestaan wanneer
het voorwerp weer in zijn directe nabijheid is. Op theoretische
gronden zouden we mogen verwachten dat juist in die gevallen
Waarin de ouders aanwezig en toegankelijk zijn het kind volstrekt
Reen behoefte zou hebben aan enigerlei symbolisatic (psychoanaly-
Sc) of substituut (attachmenttheorie). Toch komt dit niet zelden
voor.*
Hieruit blijkt dat de attachmenttheorie weliswaar terecht probeert
vanuit pcrsoonsgchcchthcid naar objcctgchechthcid te extrapoleren
maar niet in staat is een sluitende verklaring voor dit verschijnsel te
Reven. Het is echter onjuist op grond hiervan objcctgchechthcid als
een anomalie te beschouwen. Verder onderzoek naar de relatie tus-
sen persoons- en objcctgchechthcid is nodig om op dit punt meer
helderheid te krijgen.
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Noten
Voor dit hoofdstuk is ook materiaal ontleend aan Van der Veer en Van IJzen-
doorn (1981). De auteurs danken drs. R. van der Veer voor zijn toestemming
gedeelten uit het artikel voor dit hoofdstuk te gebruiken.
Wellicht speelt bij de wat oudere kinderen anticipatie op scheiding van de ge-
hcchthcidspcrsoon een rol.
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DEEL III: Verbreding van het
opvoedingsmilieu
lo. Vaders en attachment: naar een
symmetrisch gezin
ïo.i. Verbreding van het opvoedingsmilieu
Dc opvoeding en verzorging van babies en jonge kinderen is onder
de huidige maatschappelijke omstandigheden doorgaans het do-
mein van de moeder. Zij is dan ook vaak de eerste en belangrijkste
Rt'hechthcidspcrsoon in het leven van het jonge kind. Het is immers
de moeder die tijdens vocdings- en verzorgingsmomenten erg veel
ervaring met de interacties van het kind opdoet en aldus volop de
gelegenheid krijgt zijn signalen goed te leren herkennen en inter-
preteren. Door dat leerproces zal zij vaak beter in staat zijn om sen-
sitief te reageren op deze signalen dan andere volwassenen. Dat zij
n
'et de enige persoon hoeft of zelfs zou moeten zijn hebben wc in
net voorgaande Deel II reeds meermalen betoogd, met name in
Or>zc uiteenzetting over de verbreding van het opvoedingsmilicu.
Niettemin treffen wc in de angelsaksischc attachmcnthtcratuur
v
°ornamclijk het woord 'mother' aan als aanduiding voor de bc-
'
angrijkste gchcchtheidspersoon van het kind. Vaak wordt in een zo
angzamcrhand obligate voetnoot er wel op gewezen dat deze term
staat voor alle opvoeders ongeacht geslacht en verwantschap met
"et kind, maar met name Bowlby's teksten laten toch de indruk
lchter dat de (biologische) moeder een speciale plaats in de attach-
•^enttheoric inneemt. Die indruk wordt nog versterkt doordat on-
derzoek zich hoofdzakelijk heeft beperkt tot attachment aan de
moeder. Het is de verdienste van Lamb geweest de aanvankelijk
ecnzijdigc aandacht voor moeder-kind relaties met een reeks van
empirische onderzoekingen te hebben doorbroken. Hij heeft laten
2lcn dat in het moderne gezinsleven de vader een rol als gchecht-
rieidspcrsoon voor het kind kan spelen en heeft daardoor de reik-
van de attachmenttheoric aanzienlijk vergroot. Deze theorie
daardoor aansluiting gevonden bij recente maatschappelijke
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ontwikkelingen in de richting van een symmetrisch gezin (Young
en Willmott, 1973), waarin vader en moeder beiden zowel in de
opvoeding en huishouding als ook in de maatschappij en het be-
roepsleven eenzelfde rol hebben. Het is onze bedoeling in dit en het
volgende hoofdstuk de gchcchthcidsrelatics van werkende vaders
en werkende moeders met hun baby's en jonge kinderen de revue
te laten passeren en zo enige maatschappelijke implicaties van de
attachmcnttheorie te belichten.
IO.2. Biologisch moederschap en sociaal vaderschap?'
Het is niet ongewoon de doorgaans bescheiden inbreng van de va-
der in de opvoeding van babies en jonge kinderen2 toe te schrijven
aan het ontbreken van een biologische predispositie tot het vader-
schap. Bij de moeder veronderstelt men vaak een constitutioneel of
hormonaal bepaalde neiging tot opvoeding en verzorging, omdat
het toch de moeder is geweest die de baby gedurende ongeveer ne-
gen maanden voorafgaande aan de geboorte heeft 'verzorgd' en
'gevoed', en vaak ook na de geboorte speciale verzorgingstaken
zoals borstvoeding vervult. Zo rapporteren Klaus en Kcnncll (1976,
p. 78 e.v.) de invloed van de baby op de hormonale huishouding
van de moeder. De baby is bijvoorbeeld in staat door aanraking van
de tepels de afscheiding van het hormoon 'oxytocine' te stimuleren,
dat op zijn beurt de baarmocdcrcontractic bevordert. Ook kan op
die wijze het 'prolactinc' niveau worden verhoogd, en men ver-
moedt dat dit hormoon niet alleen de melktocvocr stimuleert maar
tevens een gevoel van verbondenheid met de baby tot stand brengt
('love hormone'). Tenslotte lijkt huilen van de baby tot zodanige
fysiologische veranderingen bij de moeder te leiden, dat zij eerder
ertoe overgaat het kind te voeden en te verzorgen.
Dergelijke effecten van de baby op de fysiologie van de vader lig-
gen minder voor de hand en men zou kunnen concluderen dat
moeders van nature meer op het ouderschap zijn voorbereid dan
vaders. De culturcel-antropologc Margaret Mead (1953) lijkt hier-
op te duiden waar zij spreekt over de band tussen moeder en kind
die diep geworteld zou zijn in de biologische situatie van conceptie
en zwangerschap, geboorte en zoogtijd, terwijl het menselijk va-
derschap door haar een sociale uitvinding wordt genoemd: 'Man-
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nen moeten leren om voor anderen te willen zorgen en dit gedrag
is, omdat het aangeleerd is, kwetsbaar en kan gemakkelyk verlöre,
gaan Vrouwen kunnen als moeders worden beschouwd, t,
men hen leert om hun moederlijke mogelijkheden te ontk
De samenleving moet hun zclfinzicht vervormen, hun aangcl
struktuur misvormen ... voordat men hen ertoe kan brengen, n
langer te willen zorgen, althans gedurende enkele jaren, vo.
kind, dat ze reeds negen maanden lang hebben gevoed bun
veilige beslotenheid van hun eigen lichaam' (Mead, 1953, P-
Biolog.sch moederschap en sociaal vaderschap is de zmsncd
mee het standpunt van Mead kan worden samengevat. In l
dcrschap zou van meet af aan een fundamenteel biologisch bcpa;
asymmetrie zijn ingebouwd waarbij de vrouw gedwongen z.
het moederschap te aanvaarden terwijl de man, vrij van k
biolog.schc banden, de keuze zou hebben behalve de lusten
lasten van het vaderschap op zich te nemen. Deze vrijhei*
slechts door maatschappelijke conventies en instituties k
den ingeperkt.
10.3. Sociale plasticiteit van de vaderrol
Met in het achterhoofd de overigens beslist nog met voldoende be-
wezen stelling dat sprake is van 'biologisch' moederschap e
vaderschap', is het interessant na te gaan in hoeverre vaders ir
daad in staat zijn deel te nemen aan de opvoeding van babies
ge kinderen en als gehcchtheidspersoon te fungeren. De \
er - biologische en/of sociale - grenzen zijn gesteld aan de 1.
hcid van vaders als opvoeder. Het antwoord op deze vraag i
name van belang voor een inschatting van de haalbaarhei.
symmetrische gezin zoals dat hiervoor is beschreven. Een cei
woord op deze vraag kunnen de resultaten van cross-cultur«
dcrzoek naar vader-kind relaties in verschillende culturen ge
Dergelijk onderzoek kan inzicht geven in de sociale plastic
de vaderrol en laten zien of de rol die de vader in de we«
industrialiseerde landen doorgaans op zich neemt, nog vet
K«, in de richting van een intensievere participatie aan de
ding zou kunnen ondergaan. Hoewel ook in cross-culturcc
zoek nog weinig aandacht aan de relatie tussen vader en k
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steed (Leiderman et al., 1977, p. 12) komt uit talrijke onderzoekin-
gen als nevenrcsultaat in ieder geval het gegeven naar voren dat
vaders over het algemeen veel minder met babies en jonge kinderen
intcractercn dan de moeders (Konner, 1977, p. 95 e.V.). In de be-
kende studie van Whiting en Whiting (1975) onder zes verschillen-
de culturen bleek dat kinderen in de leeftijd van 3 tot 11 jaar slechts
in gemiddeld i% van de geobserveerde interacties met de sociale
omgeving de vader als interactiepartner hadden. Dit was slechts
10% van het aantal interacties tussen deze kinderen en hun moe-
ders. Onder totaal verschillende maatschappelijke condities blijkt
de vader er dus maar moeilijk toe te komen het vaderschap serieus
te nemen. Opvoeden lijkt bijna gelijk gesteld te kunnen worden
met moederen. West en Konncr (1976) hebben voor onze vraag-
stelling interessante secundaire analyses uitgevoerd op de resultaten
van een tachtigtal onderzoeken in verschillende culturen, gelijkma-
tig gespreid over Afrika, Europa, Azië en Noord- en Zuid-Ameri-
ka (een steekproef uit de zogenaamde 'Standard Cross-Cultural
Sample' van historisch en linguïstisch onderling onafhankelijke cul-
turen). Met behulp van een ouder-kind 'nabijhcidsschaal' werden
deze tachtig culturen ieder van een score voorzien voor de frequen-
tie van vader-kind en moeder-kind interacties, uitgesplitst naar
twee leeftijdscategorieën (0-2 jaar; 2-5 jaar). Uit deze meta-analysc
van bestaand onderzoeksmateriaal blijkt, dat er enorme verschillen
tussen vaders en moeders als opvoeders bestaan, relatief onafhanke-
lijk van de specifieke cultuur. Voor de jongste leeftijdscategorie bij-
voorbeeld geldt dat slechts in 4% van de gevallen vaders nauw con-
tact met hun kind hebben, terwijl in 98% van de culturen moeders
min of meer nauwe relaties met hun kind hebben.
Natuurlijk is de gebruikte nabijhcidsschaal een grof meetinstru-
ment waarmee niets over de kwaliteit van de relatie kan worden
gezegd. Als we er echter van uitgaan dat een bepaald minimum aan
contacten nodig is om überhaupt te leren inspringen op de signalen
van het kind, dat wil zeggen enigermate sensitief te worden tegen-
over het kind, en daardoor een vorm van gehechtheid te stimule-
ren, dan mogen wc vermoeden dat de vaders in verhouding tot de
moeders, in de meeste culturen, nauwelijks of geen rol spelen in de
opvoeding van hun jongste kinderen en in hun emotionele (gc-
hcchthcids-)ontwikkchng. In meer dan zeventig diverse culturen
blijkt de vader een uiterst ondergeschikte rol te spelen in de opvoe-
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ding en verzorging van de allerjongste kinderen^ De moeders zyn
hiervoor grotendeels alleen verantwoordelijk'. Dit resultaat vormt
besl,st geen falsificatie van de veronderstelling van een biologisch
predispositie voor het moederschap, hoewel deze hypothese h,e:
mee ook niet bewezen is. Daarentegen is het op basis van c
gevens met zonder meer mogelijk van een biologische predispo
bij de vader voor het opvoeden te spreken (maar zie hoof
Daarvoor is zijn aandeel in de meeste culturen toch wel erg ge,
Wel is er voldoende variatie in rolvcrvulling om te kunnen spr<
van een principiële kneedbaarheid van de vaderrol en van
jccticve mogelijkheid tot verdere ontwikkeling ervan m d
se landen. Immers, de in deze sub-steekproef opgenomen we
culturen behoorden zeker met tot de allerhoogste nabijheidskl
Het optreden van een mogelijk plafondcffect bij de verande
van de vaderrol in de richting van een grotere participât«
opvoeding en verzorging van de jongste kinderen is, zo l
deze omvangrijke studie, nog met aan de orde en lijkt.
waarschijnlijk.
Hiermee is echter nog met de vraag beantwoord welke deter,
nantcn verantwoordelijk zijn voor de gesignaleerde varia
vaderrol. Evenals Engels (1071). Young en Willmott (1973)' cnLc-
renzcr (1972) gaan culturccl-antropologcn als Mead i
ting en Whiting (i975) en West en Konncr (1976) ervan u
wijze waarop een culturele gemeenschap in haar levensonderl
voorziet een uiterst belangrijke determinant van de g«
voedingsvorm is. Deze stelling is met name door de Wl
door West en Konncr kwantitatief empirisch getoetst «
seerd. Zo vonden laatstgenoemde onderzoekers empirisch
ging van hun theorie dat in culturen met accumulatie
bronnen ('kapitaal') en de noodzaak deze hulpbronnen tegen po
tentiële vijanden te verdedigen, vaker sprake is van een po
samenlevingsvorm waarin vaders nauwelijks participer
opvoeding, ongeacht de bijdrage van de moeder aan de pr<
ten behoeve van het levensonderhoud. Vaders rol als opvo
wordt belangrijker als voornoemde accumulatie vcrdcd.gn
gamsatie en polygamie afwezig zijn en als de moeder een groten
breng in de produktic van goederen voor het levensondc ho
heeft West en Konner concluderen dan ook: There ,s no «
that fathers cannot be very nurturant and fully adequate care
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but whether they will do so depends on sociocultural conditions,
conditions that in modern cultures arc largely economic' (p. 211).
De vraag in hoeverre het eerste gedeelte van deze conclusie ook in
ontwikkelingspsychologisch en pedagogisch onderzoek wordt be-
vestigd, zal in de volgende paragrafen aan de orde komen. Dat is de
tweede invalshoek voor beantwoording van de vraag die in het be-
gin van dit hoofdstuk is gesteld naar de grenzen en mogelijkheden
van de rol van de vader als gehechthcidspersoon.
10.4. Vaderdeprivatie
In sommige onderzoekingen op het gebied van de vaderrol is ge-
probeerd de invloed van de vader vast te stellen via vergelijking van
kinderen uit gezinnen waarin een vaderfiguur ontbrak met kinde-
ren uit complete gezinnen. Verschillen tussen deze beide groepen
met betrekking tot uiteenlopende zaken als delinquentie, intellectu-
eel en psycho-sociaal functioneren, blijken niet duidelijk genoeg te
zijn om te kunnen concluderen dat zij uitsluitend samenhangen met
het opgroeien in een vaderloos gezin (Herzog en Sudia, 1973). Zo-
wel over de keuze van de gebieden waarop de invloed van vadcrdc-
privatie wordt vastgesteld, als over de definities en de gebruikte
maten kan men bedenkingen hebben. Ook is in de meeste onder-
zoekingen onvoldoende aandacht besteed aan mogelijkerwijs inter-
veniërende variabelen die samenhangen met de afwezigheid van de
vader. Zo is het van belang rekening te houden met de sociaal-eco-
nomische status van het gezin, de situatie vóór de afwezigheid van
de vader, het functioneren van het gezin na zijn vertrek en de aan-
passing aan de veranderde omstandigheden, de reden en duur van
de afwezigheid, de leeftijd van het kind bij de separatie en dergelij-
ke. Deze opeenhoping van variabelen maakt het moeilijk te bepalen
welk deel van de gerapporteerde effecten direct wordt veroorzaakt
door het gebrek aan interactie met een vaderfiguur (Herzog en Su-
dia, 1973; Lamb, 19763). Pcderscn (1976) wijst daarnaast op het feit
dat via bestudering van gezinnen waarin de vader afwezig is, on-
mogelijk conclusies kunnen worden getrokken over de specifieke
componenten van vadcrgcdrag die van invloed zijn op de ontwik-
keling van het kind. Hiervoor is gerichte studie van daadwerkelijke
vader-kind interactie noodzakelijk.
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10.5. Gehechtheid aan vaders
Aan deze cis van gerichte studie van vader-kind interactie is in an-
der onderzoek tegemoet gekomen. Hierbij werden niet alleen di-
recte invloeden, maar ook indirecte invloeden van de vader op de
kinderlijke ontwikkeling door middel van observatiemethoden on-
derzocht. Allereerst dan het onderzoek naar gehechtheidsrelaties
tussen vader en kind. In de exploratieve studie van Schaffcr en
Emerson (1964) bleek dat een groot aantal kinderen meerdere at-
tachments gelijktijdig had, en dat daarbij veelal de relatie met de
vader behoorde. Tevens vonden de onderzoekers dat de voornaam-
ste gehcchthcidspcrsoon vaak niet de voornaamste verzorger van
het kind was, terwijl in ongeveer eenvijfde van de gevallen de
voornaamste gchechtheidspcrsonen zelfs op geen enkele wijze in de
verzorging van het kind participeerden. Wc hebben hiervóór bij de
bespreking Van de monotropie-these van Bowlby al aan dit onder-
zoek gerefereerd en enkele kritische methodologische kanttekenin-
gen geplaatst (hoofdstuk 7). De resultaten zijn echter ook in latere,
gecontroleerde laboratoriumstudies geverifieerd. In het algemeen
worden bij jonge kinderen geen significante verschillen gevonden
tussen attachmcntgcdrag gericht op de vader of op de moeder
(Willcmsen et al., 1974; Fcldman en Ingham, 1975; Lamb, I976d;
Lamb, I976f; maar in tegenstelling tot Ban en Lewis, 1974)- BÜ het
binnenkomen van een voor het kind onbekende persoon in een
stressvolle situatie, wordt echter versterkt attachmentgedrag ge-
richt op de moeder vertoond (Cohen en Campos, 1974; Lamb,
I976d en Lamb, 19761)- Deze onderzoekingen maken dus duidelijk
dat de vader ook in een traditionele gezinscontcxt een belangrijke
gehechthcidspcrsoon voor het kind kan zijn. Even belangrijk als de
moeder voor het kind is - met name in uiterst bedreigende situaties
~ Hjkt de 'traditionele' vader echter niet te worden, tenminste als
het kind de keuze tussen vader en moeder als bron van veiligheid
heeft. Kwalitatief is er daarentegen vaak geen verschil tussen beide
ouders: het kind kan met beiden een veilige gchcchtheidsrclatic op-
bouwen, hoewel het zoals gesteld in sommige situaties een voor-
keur zal laten blijken voor vader of moeder. Overigens wordt bij
oudere kinderen (twccjangcn) ook in stressvolle omstandigheden
geen voorkeur voor de moeder gevonden (Fcldman en Ingham,
I075), ook niet wanneer vader en moeder beiden gelijktijdig aan-
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wczig zijn (Lamb, icyóc). De theorie van de hiërarchie van attach-
mcntrclaties komt hierdoor voor deze leeftijdscategorie ook empi-
risch op losse schroeven te staan (zie hoofdstuk 7).
10.6. De competente vader
Uit de beschreven studies moge duidelijk zijn dat de vader een be-
langrijke rol in de gchechthcidsontwikkeling kan spelen ook al is
sprake van een traditionele asymmetrische verdeling van opvoe-
dingstaken. Een gemeenschappelijk kenmerk van deze studies is
echter, dat het laboratoriumondcrzockingcn zijn, waarin de ouders
de opdracht kregen geen contact met het kind te initiëren. Men kan
zich afvragen of dezelfde resultaten ook in situaties zullen worden
gevonden, waarin het gedrag van de ouder niet gestandaardiseerd
is. Aan deze laatste voorwaarde voldoen bijvoorbeeld de observa-
tionclc studies die Parke en O'Lcary (1976) in het ziekenhuis binnen
48 na de bevalling verrichtten. Zij concludeerden niet alleen dat va-
ders even sterk betrokken zijn op hun kind als moeders, maar ook
dat zij evenveel koesterende zorg kunnen bieden. En dit niet slechts
in aanwezigheid van de moeder, maar ook wanneer ze alleen zijn
met de baby. Deze resultaten kunnen uiteraard samenhangen met
de vreugde van de vader over de goede afloop van de bevalling, en
met het feit dat de baby nog zoveel nieuwe ervaringen biedt. Hoe-
wel tussen vaders en moeders de nodige overeenkomsten wat be-
treft betrokkenheid op de baby werden gesignaleerd, vond men
ook verschillen, met name bij vergelijking van de wijze waarop de
baby werd verzorgd. Moeders bleken bijvoorbeeld bij flesvoeding
meer tijd te besteden aan het voeden van de baby en hieraan gerela-
teerde verzorgende activiteiten als het schoonvcgcn van het gezicht.
Hoewel deze verschillen niet groot waren, bleken zij significant te
zijn, zodat men kan concluderen dat er enige roldiffcrcntiatic is tus-
sen moeders en vaders in de vocdingscontcxt tijdens de periode vlak
na de geboorte van de baby (Parke en Sawin, 1976). Opvallend is
dat de tijd die vader aan voeden besteedt weliswaar geringer is,
maar dat de vader even sensitief als de moeder is voor signalen van
het kind, dat wil zeggen dat de vader zijn gedrag even goed als de
moeder aanpaste aan signalen van het kind, stopte met voeden wan-
neer het bijvoorbeeld op het punt stond te niezen, kuchen of hoes-
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ten. Ook is in die kortere voedingspcriode de hoeveelheid melk die
wordt gedronken nagenoeg gelijk aan de hoeveelheid die het kind
drinkt als moeder de fles geeft.
10.7. De afwezige vader
Hoewel vader dus in principe een competente verzorger is van de
pasgeborene, is daarmee nog niets gezegd over zijn daadwerkelijk
functioneren in het dagelijkse leven. In dit verband is het onder-
scheid 'competence - performance' van belang. Een vaardigheid
die in voldoende mate wordt beheerst, hoeft lang niet altijd in prak-
tijk te worden gebracht, omdat bij de omzetting van een vaardig-
heid in feitelijk gedrag andere factoren mede een rol spelen, zoals
beschikbare tijd, invloed van de omgeving en de motivatie. Uit on-
derzoek blijkt dat de vader beduidend minder tijd investeert in de
verzorging van het kind dan de moeder. Pcdcrsen en Robson
(1969) stellen de aanwezigheid van de vader gedurende de periode
dat het kind wakker is op gemiddeld 26 uur per week, met een
spreiding van 5 tot 47 uur. Kotclchuck (1972) vond een vergelijk-
baar aantal van ruim 22 uur per week, terwijl dat voor de moeder
63 uur is. Aanwezigheid zegt echter niet alles. Zo vond Clarkc-
Stewart (i973) voor de moeder een veel geringere daadwerkelijke
'ntcractic dan de duur van de aanwezigheid zou doen vermoeden.
Hoewel de fysieke afstand tussen moeder en kind meestal klein was,
vond slechts gedurende ongeveer j)6% van de tijd op enige wijze
~ fysiek, sociaal, verbaal of visueel - interactie plaats. Ook uit ander
onderzoek blijkt dat wanneer het om interactie gaat, de cijfers in-
derdaad veel lager liggen. Ban en Lewis (1974) vonden een gemid-
deld contact tussen vader en kind van 15 tot 20 minuten. In een on-
derzoek naar tijdsbesteding onder 581 werkende mannen vond Ro-
binson (1971) een gemiddelde vcrzorgmgsduur van 11 minuten per
dag. Pcdcrsen en Robson (1969) vonden echter alleen voor spel met
•** kind al een gemiddelde van ruim 60 minuten per dag. Overi-
gens zijn deze cijfers over vadcrparticipatic ontleend aan interviews
°f vragenlijsten, in het geval van Pcdcrsen en Robson is de infor-
Tiatic zelfs verzameld via de moeder. Alleen de percentages die
door Clarke-Stewart worden genoemd berusten op daadwerkelijke
observatie van interacties. Bij registratie van de verbale interacties
Van vaders via bandopnames gedurende 24 uur, iedere twee weken,
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vanaf de leeftijd van twee weken tot het kind drie maanden oud
was, bleek het gemiddelde aantal interacties per etmaal 2,7 te zijn,
met een gemiddelde van 37,7 seconden per etmaal. Een ontstellend
gering aantal interacties dus tussen vader en baby. Het ging hier
echter alleen om de verbale interacties, zodat hieruit geen conclusies
over fysieke interacties mogen worden getrokken.
Volgens Bowlby (1958) kan de vader geen directe rol spelen in het
leven van het jonge kind, doordat hij zo veel van de tijd dat het
kind wakker is niet aanwezig is. Hoewel de empirische gegevens
over de aanwezigheid van de vader deze veronderstelling lijken te
bevestigen, maken de gegevens over attachment aan de vader in la-
boratoriumonderzoek duidelijk dat ondanks de geringe kwantita-
tieve inbreng toch een goede band met het kind kan ontstaan. Wel-
iswaar is een minimale hoeveelheid interactie noodzakelijk om een
attachment te kunnen vormen, maar boven dit minimum lijkt de
kwaliteit van de gchcchtheidsrelatic ongcrclatecrd aan de duur van
de interactie (Lamb, 19763). Door regelmatige contacten met het
kind, over een langere tijdsperiode, kan de opvoeder een gediffe-
rentieerd waarnemingsvermogen ontwikkelen voor de behoeften
van het kind (Süssmuth, 1976). Zo ontstaat sensitiviteit, de gevoe-
ligheid van de opvoeder voor de signalen van het kind, die een
noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van een veilige ge-
hechtheid vormt. Voldoende kwantitatieve interactie is zoals wc
hiervoor gezien hebben op zich niet genoeg om een veilige attach-
ment aan de ouder tot stand te brengen. Bij voldoende kwantitatie-
ve interactie is het immers altijd nog mogelijk dat een angstige ge-
hcchthcidsrelatic ontstaat. Met name onderzoek in de kibboets
toont aan dat de kwalitatieve aspecten van de interactie tussen ou-
der en kind van doorslaggevend belang zijn voor het ontstaan van
een veilige attachment. Het kind raakt gehecht aan de ouder — en
niet aan de 'metapclet' - hoewel eerstgenoemde geen aandeel heeft
in de verzorgende activiteiten ten aanzien van het kind, en 'slechts'
in de gelegenheid is enkele uren per dag met het kind te spelen
(Maccoby en Fcldman, 1972). Op grond van deze gegevens kan
worden verondersteld dat iemand die niet verantwoordelijk is voor
de verzorging van het kind, meer tijd heeft voor intensieve sociale
interactie en deze interactie beter kan afstemmen op het kind, waar-
door ccn veilige gehcchthcidsrelatic kan ontstaan. Dit betekent
overigens niet dat bijvoorbeeld oppas en crèche-leiding geen band
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met het kind zouden kunnen aangaan. De vervangende zorg geeft
hier niet de doorslag; waar het om gaat is de kwaliteit van de inter-
acties.
10.8. Roldifterentiatie
De tot nu toe besproken kwalitatieve factoren in de interactie zijn
°P te vatten als algemene kenmerken. Ook op specifieker niveau
kunnen relevante kwalitatieve elementen worden aangeduid. Er
blijkt namelijk een specialisatie op te treden tussen de ouders in de
verschillende taken betreffende het kind. Moeders blijken zich meer
met traditioneel verzorgende activiteiten bezig te houden, terwijl
vaders meer met het kind spelen (Kotelchuck, 1972; Richards,
Dunn en Antonis, 1977; Rcndina en Dickerschcid, 1976; Lamb,
!977a; Clarke-Stewart, 1978; Bclsky, 1980). Deze taakverdeling is
niet alleen een functie van de beschikbare tijd, maar treedt ook op
Wanneer beide ouders aanwezig zijn (Lamb, 19773). Hoewel de
deelname van moeder aan verzorgende activiteiten afneemt met de
leeftijd van het kind, staat hier geen toename in andere activiteiten
tegenover (Lamb, 19773; Clarke-Stewart, 1978). De vader wint dus
alleen daarom al relatief gezien aan invloed als het kind ouder
wordt. Ook de aard van het spel blijkt verschillend: vaders spelen
idcosyncratisch, fysiek, met met behulp van speelgoed, moeders
spclen meer intellectualistisch en via speelgoed (Lamb, I976c; Clar-
ke-Stewart, 1978; Belsky, 1980). Kinderen reageren op het spel van
vader doorgaans enthousiaster (Lamb, i97<5c; Clarke-Stewart,
!978). Van belang is tevens dat vaders in gelijke mate als moeders
reagcrcn op initiatieven van het kind, maar minder contacten initië-
ren met het kind dan moeders (Clarke-Stewart, 1978). De interactie
tussen kind en vader verschilt in nog een ander opzicht van die van
de moeder. De omgang tussen kind en vader vindt veelal plaats in
de triade vader-mocdcr-kind, waardoor het aantal interacties af-
neemt in vergelijking met de dyadische situatie. Interactie tussen
kind en ouder is bij zowel vader als moeder over het algemeen veel
groter wanneer slechts één der ouders aanwezig is, dan wanneer
beide ouders gelijktijdig aanwezig zijn (Lamb, I976f; Lamb, I97?b;
Clarke-Stewart, 1978). Pcdcrscn et al. (1979) vonden in dit verband
dat vader en kind slechts gedurende gemiddeld een halfuur per dag
in clkaars nabijheid waren zonder dat moeder aanwezig was, terwijl
dezelfde situatie zich voor de moeder voordeed gedurende zes uur
per dag.
Naast de directe interactie van de vader met het jonge kind kan de
vader ook op indirecte wijze de gchechthcidsontwikkcling van het
kind beïnvloeden. De momenteel vigerende rolverdeling van de
buitenshuis werkende vader en de binnenshuis werkende moeder
heeft als gevolg dat de indirecte invloed van de vader waarschijnlijk
groter is dan die van de moeder. Lewis en Weinraub (1976) noemen
als indirecte bronnen van beïnvloeding de emotionele steun van de
moeder, het feit dat over de vader wordt gesproken in zijn afwezig-
heid, en de invloed die van de relatie tussen vader en moeder uitgaat
naar de relatie van de moeder met het kind. Gezien de geringe di-
recte interactie van de vader is het aannemelijk dat veel van de in-
vloed van de vader op indirecte wijze plaatsvindt.
10.9. Niet-traditionele gezinspatronen
De hiervoor besproken onderzoekingen hebben betrekking op ge-
zinnen waar gekozen is voor een rolverdeling van een buitenshuis
werkende vader en een voornamelijk binnenshuis werkende moe-
der. De in de inleiding van dit hoofdstuk genoemde veranderingen
in het traditionele rolpatroon hebben verschillende consequenties al
naar gelang de mate waarin van het patroon wordt afgeweken.
Achtereenvolgens zullen we een actievere participatie van de vader
binnen de traditionele rolverdeling, de rolwisseling tussen vader en
moeder, en het symmetrisch ouderschap de revue laten passeren.
Wanneer we de situatie bezien waarin de vader binnen de traditio-
nele rolverdeling een groter aantal verzorgende activiteiten op zich
neemt, kunnen wc met Parke, Power en Gottman (1979) veronder-
stellen dat de mate waarin dit gebeurt, kwaliteit en kwantiteit van
interactie tussen moeder en kind verregaand kan beïnvloeden.
Wanneer moeder minder routinematige verantwoordelijkheden
zou hebben, zou de kwaliteit van moeder-kind interactie kunnen
toenemen doordat meer tijd vrij komt voor spel en andere nict-vcr-
zorgcndc activiteiten. In eerste instantie lijkt deze veronderstelling
erg aannemelijk, maar verschillende bevindingen maken het ver-
band tussen afname in aantal verzorgende activiteiten en toename
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in kwalitatief goede interactie minder vanzelfsprekend. Zo hebben
wc hiervoor al gewezen op het feit dat afname van het aantal ver-
zorgende activiteiten met het ouder worden van het kind niet altijd
'ot toename in andersoortige interacties, bijvoorbeeld spel leidt
(Clarke-Stewart, 1978). Ook speelt hier een rol dat vrouwen het
vaak moeilijk vinden hun echtgenoot toe te staan deel te nemen aan
traditioneel vrouwelijke activiteiten, en zo een gelijkwaardige par-
ticipatie belemmeren (Fcldman, 1971; Gronseth, 1975; Haas, 1980).
Vanuit de omgeving wordt vaak een druk ervaren om traditionele
patronen in stand te houden.
Anderzijds is het zo, dat de vader zich juist heeft kunnen specialise-
ren in spel met het kind, omdat hij meestal contact heeft met het
kind terwijl ook de moeder aanwezig is die hem raad kan geven be-
treffende de aard van de interacties. De moeder is doorgaans alleen
met het kind en besteedt meer tijd aan verzorgende activiteiten. Het
is daarom heel goed mogelijk dat wanneer de vader ook vaker al-
leen is met het kind eenzelfde uitbreiding van zijn gedragsrepertoire
zou optreden (Pcderscn et al., 1979). Het feit dat de vader veel af-
Wezig is, hoeft trouwens met in alle opzichten negatief te worden
beoordeeld, nog los van het eerder gesignaleerde onderscheid tussen
kwantiteit en kwaliteit van interactie. Zo is het heel goed mogelijk
dat vaders de lage kwantiteit van interactie goedmaken door in pe-
riodes van aanwezigheid zich juist intensief met het kind bezig te
houden en opwindende spelletjes te doen. Bovendien heeft de vader
Juist door zijn veelvuldige afwezigheid elementen van nieuwheid
cn verandering voor het kind op de momenten dat hij wel aanwe-
zig is, en ziet de vader op zijn beurt weer nieuwe aspecten aan het
kind. Dit houdt in dat het verschil in benadering door de vader cn
door de moeder een stimulans zou kunnen betekenen voor de ont-
wikkeling van het jonge kind. Juist door het feit dat de vader ande-
re spelletjes doet met het kind dan de moeder, cn alleen op bepaalde
regelmatige tijdstippen aanwezig is en met hem intcractccrt, leert
het kind onderscheiden dat er buiten de bekende situatie thuis met
de moeder ook nog andere personen met een ander gcdragsreper-
toirc zijn (zie Pederscn et al., 1979; Bclsky, 1980). In die zin is de
vader een belangrijke aanvulling op de leefwereld van het kind,
°°k al blijft een enigszins asymmetrische rolverdeling gehandhaafd.
Natuurlijk impliceert deze conclusie met dat daarom dan ook deze
traditionele rolverdeling gehandhaafd zou moeten blijven. Andere
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overwegingen kunnen tot een tegengestelde opvatting leiden (zie
hoofdstuk 7).
Wanneer we ons buiten het terrein van de traditionele rolverdeling
begeven en het verschijnsel van rolwisseling in ogenschouw nemen
- een full-time verzorgende vader en een full-time buitenshuis wer-
kende moeder - dan is het de vraag of het kind in deze situatie de-
zelfde ervaringen blijft opdoen. Er is ons slechts één onderzoek be-
kend naar full-time verzorgende vaders. Zowel vaders als moeders
die full-time de kinderen verzorgden bleken in dit onderzoek meer
te glimlachen, imitatief te grijnzen en te vocaliseren dan vaders die
niet de voornaamste verzorgers waren. Geconcludeerd werd dat
overeenkomsten tussen gedrag van vaders en moeders die beiden
hoofdverzorger zijn, door de ervaringen met kinderen werden ver-
oorzaakt (Field, 1978). Parke (1979) wijst er daarentegen terecht op
dat deze vaders door hun houding ten opzichte van geslachtsspeci-
fieke rollen wellicht al meer betrokken waren op het kind voordat
het contact plaatsvond. Toch illustreren ook deze gegevens de
enorme plasticiteit van de vaderrol.
Een ontwikkeling die in de toekomst waarschijnlijk steeds sterker
op de voorgrond zal treden is het symmetrisch ouderschap: een ge-
lijke verantwoordelijkheid van vader en moeder voor gezinsinko-
men, huishouden en kindcrvcrzorging en -opvoeding. Het ligt
voor de hand symmetrisch ouderschap vooral te zoeken in gezin-
nen waarin de moeder buitenshuis werkt. Het feit dat moeders wer-
ken betekent echter lang niet altijd dat ook de taken in het gezin
samen worden verricht (Granscth, 1975). In een vergelijking van
verschillende huwclijkstypcn bleek dat er een grote groep werken-
de vrouwen is, die toch hun echtgenoot blijft zien in de traditionele
functie van inkomstcnvcrschaffcr. Juist deze groep bleek de echt-
genoot minder actief betrokken te vinden op de traditioneel vrou-
welijke werkzaamheden. Tevens bleek deze groep redelijk ver-
gelijkbaar te zijn met nict-werkendc vrouwen voor wat betreft de
opvatting over de rol van de man. Men had bijvoorbeeld minder
voorkeur voor het delen van verantwoordelijkheden op huishou-
delijk gebied (Scanzoni, 1980). In een onderzoek van Gronscth
(1975) naar gezinnen die het ideaal van een symmetrisch gezin na-
streven, bleek dat in vele gezinnen de man voor een aanzienlijk
deel participeert in de werkzaamheden thuis, al is de verdeling van
taken niet altijd precies gelijk. Traditioneel vrouwelijke taken als
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schoonmaken, opruimen, wassen en verstellen van kleding, werden
veelal in beperktere mate door de man verricht. Ook de vrouw had
echter slechts zelden een aandeel in traditioneel mannelijke activi-
teiten als reparaties in huis en onderhoud van de auto. In de zorg
voor de kinderen hadden mannen echter een gelijk aandeel of zelfs
een groter aandeel dan de vrouw. In vrijwel alle gevallen werd een
groter aantal verbeterde contacten met de kinderen gerapporteerd.
Volgens de vaders werd dit veroorzaakt doordat zij meer tijd had-
den voor de kinderen en meer ervaring met hen kregen. De moe-
ders meenden dat dit werd veroorzaakt door het feit dat zij niet
meer voortdurend met de kinderen bezig hoefden te zijn. Het is
uiteraard moeilijk te bepalen of deze consequenties effecten zijn van
de werkverdeling of van de te voren bestaande situatie.
Zeker is dat een actievere participatie van de vader aan het gezinsle-
ven - een verbreding van het opvocdingsmilicu - gevolgen heeft
voor het gemak waarmee het kind scheiding van de ouders tole-
reert. De spreiding van de verzorging over een aantal personen ver-
zekert het kitid van een grotere continuïteit in de opvoeding, waar-
mee een grotere emotionele zekerheid gegarandeerd lijkt (zie
hoofdstuk 7). Deze veronderstelling wordt gesteund door de on-
derzoeksresultaten van Spclkc et al. (1973). Deze onderzoekers von-
den dat kinderen van vaders die veel met hen interacteerden inder-
daad minder huilden of hun spel onderbraken wanneer ze alleen
•noesten achterblijven met een vreemde, dan kinderen met wie de
vader weinig omging. Bovendien blijkt de lecftijdspcriodc waarin
heftig wordt gereageerd op scheiding korter te duren voor kinde-
ren met meerdere opvoeders (Kotclchuck, 1976). Spreiding van de
zorg, in casu verbreding van het opvocdingsmilicu vermindert de
kans op schcidingsangst en voorkomt het ontstaan van een te nau-
we band met één persoon die leidt tot angst en onzekerheid, zo heb-
oen we ook in hoofdstuk 7 betoogd.
Concluderend kunnen wc vaststellen dat de rol van de vader in de
gehcchthcidsontwikkcling ondanks een relatief gering aandeel in de
opvoeding en verzorging toch aanzienlijk is en nog belangrijker
kan worden. Vaders hebben vaak dezelfde kwalitatief veilige gc-
hechthcidsrclaties met hun jonge kind als de moeder en er zijn geen
aanwijzingen voor het optreden van een mogelijk plafondcffcct bij
de ontwikkeling in de richting van een symmetrisch gezin. Vaders
kunnen erg competente opvoeders zijn, met voldoende sensitieve
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rcsponsivitcit om het ontstaan van een veilige gehechthcidsrclatie te
stimuleren. Ze zullen alleen gedwongen moeten worden hun com-
petentie frequenter in daden om te zetten.
Noten
1. Dit hoofdstuk is een bewerking van het artikel van Vergeer en Van IJzcndoorn
(19813).
2. Ook in Nederland is de inbreng van de vader in de opvoeding van jonge kinde-
ren bescheiden zoals we via een survey naar de taakverdeling in het gezin heb-
ben kunnen vaststellen (Tavecchio en Van IJzcndoorn, igSzb).
3. Zo stelt Frodi (1980) na ccn uitgebreide review van de literatuur vast dat er
geen steun voor ccn hormonale verklaring van mogelijke verschillen in respon-
sivitcit tussen vaders en moeders kan worden gevonden. Het zijn vooral maat-
schappelijke factoren zoals sociale verwachtingen en rolvoorschriften die de
verschillen bepalen, aldus Frodi.
4. Het is de vraag of deze resultaten mede het gevolg zijn van het verzamelen van
gegevens op ongelukkig gekozen tijdstippen. In westerse culturen is de rol van
de vader erg lang verwaarloosd mede omdat men onderzoek uitvoerde op
werkdagen en binnen de normale werktijden.
u. Werkende moeders en attachment:
vermaatschappelijking van de
opvoeding
Volgens recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek
neemt een groot aantal vrouwen op een of andere wijze deel aan het
arbeidsproces: zo'n 70% van de categorie 20-24 jaar; 50% van de
categorie 25-29 jaar en ruim 37% van de categorie 30-34 jaar (CBS,
1980; zie ook Bruyn-Hundt, 1980). Echter, in 1975 bedroeg het
Percentage werkende moeders van kinderen tot 3 jaar 12,4 en in
'977 12,9. Deze cijfers maken duidelijk dat het traditionele patroon
van stoppen met werken zodra de eerste baby zich meldt nog altijd
opgeld doet, hoewel met name in het buitenland het aantal werken-
de moeders groeiend is (Kamerman, 1980). Vooral de vrouwen die
moeder zijn van nog jonge kinderen hebben nogal wat kritiek te
verduren gehad. Men spreekt wel van 'kinderen van de rekening'
of van 'slcutelkindcren' die door hun carrière-bewuste moeders m
de emotionele kou worden gezet, werk en moederliefde zouden el-
kaar niet goed verdragen, zeker niet wanneer de kinderen nog erg
jong en emotioneel veeleisend zijn, zo luidt de argumentatie. Schei-
dingen tussen werkende moeders en hun jonge kinderen zijn aan de
orde van de dag, en men gelooft dat dit negatieve gevolgen voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling heeft. Bowlby zelf heeft eens ge-
Zcgd dat separatie-ervaringen niet vergeten worden, maar cumule-
fcn, en dat de veiligste dosis 'separaties' nul bedraagt. Hiermee lijkt
hij olie op het vuur te gooien van tegenstanders van werkend moe-
derschap en in het algemeen van een grotere deelname van de
vrouw aan het maatschappelijk verkeer. De vraag is of de attach-
•ttentthconc andere en wellicht beter bcargumcntecrbarc interpre-
taties van de invloed van buitcnshuis-wcrken van moeders op de
gehcchtheidsontwikkclmg van jonge kinderen toelaat'.
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11.1. Taakverzwaring
In de voorgaande hoofdstukken hebben wc beschreven dat naast
reële schcidingscrvaringcn vooral (in-)sensitivitcit van de opvoeder
bepalend is voor de kwaliteit van de gchcchthcidsrclatic. Niet de
hoeveelheid interacties, maar de kwaliteit ervan is van doorslag-
gevende invloed op het al dan niet ontstaan van een veilige ge-
hechtheid. Opvoeders die nauwelijks deelnemen aan de verzorging
van het kind, en verder ook erg weinig tijd aan het kind (kunnen)
besteden, zijn toch in staat een goede gehcchthcidsrelatie op te bou-
wen. Zo hebben (werkende) vaders in een asymmetrisch georgani-
seerd gezin vaak een goede relatie met hun jonge kinderen, ook al
doen zich geregeld scheidingen van langere duur voor. Men kan
zich afvragen waarom hetzelfde niet eveneens voor werkende moe-
ders zou gelden. Wat werkende vaders kunnen, daartoe moeten
toch ook werkende moeders in staat geacht worden. De zaak is ech-
ter wat gecompliceerder dan hiervoor gesuggereerd is. Een belang-
rijk verschil tussen werkende moeders en werkende vaders is name-
lijk dat de meeste werkende vaders een vrouw hebben die zich bijna
geheel aan de verzorging en opvoeding van de kinderen kan wij-
den, terwijl de meeste werkende moeders naast werk buitenshuis
ook nog eens het leeuwendeel van de verzorgingstaken op zich
moeten nemen als uitvloeisel van de traditionele rolverdeling. De
werkende moeder krijgt daardoor een dubbele belasting op haar
schouders en dit zou wclccns schadelijk kunnen zijn voor de kwali-
teit van de interacties met het kind. Er blijft nauwelijks tijd en ener-
gie over voor speelse en sensitieve interacties die niet direct een vcr-
zorgingsdocl dienen. Daarbij komt nog dat de opvang van kinde-
ren van buitenshuis werkende vaders doorgaans goed geregeld is:
de moeder zorgt voor de nodige continuïteit en stabiliteit in de op-
voeding. Het kind ervaart de dagelijkse scheidingen van zijn vader
niet als ernstig en beangstigend, omdat het kan terugvallen op de
gehcchthcidsrelatie met zijn moeder. Zoals hiervoor in het kader
van de discussie over verbreding van het opvocdingsmilicu al is be-
toogd, kan het kind meerdere equivalente en inwisselbare veilige
gchcchthcidsrelatics met zijn omgeving aangaan. Voorwaarde is
dan wel dat het netwerk van relaties overzichtelijk, voorspelbaar en
stabiel blijft. Onze stelling is nu, dat de stabiliteit van de vervangen-
de opvoeding bij afwezigheid van de vader doorgaans gcgaran-
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dccrd is, maar dat dit beslist niet altijd opgaat voor werkende moe-
ders. Hun afwezigheid kan het kind als een regelrechte bedreiging
ervaren, indien het geen alternatieve gchechthcidsrclatic heeft
waarop het kan terugvallen. Natuurlijk is hier niet sprake van een
logische consequentie van werkend moederschap. Er zijn meerdere
mogelijkheden om het kind een veilige gchechthcidsrclatic te bie-
den tijdens afwezigheid van zijn moeder. Te denken valt aan de va-
der die evenals de moeder part-time buitenshuis zou kunnen gaan
werken, maar ook aan andere vormen van verbreding van het op-
vocdingsmilicu, zoals inschakeling van crèches, kinderdagverblij-
ven, oppas, familie. Oc kwaliteit van dit soort alternatieve opvang
is echter niet altijd even groot, en met name de stabiliteit en conti-
nuïteit laat nogal eens te wensen over. Is dit laatste het geval dan is
het gevaar niet denkbeeldig dat zich een vorm van angstige ge-
hechtheid ontwikkelt.
II.2. Schuldgevoelens
Niet alleen de dubbele belasting van de werkende moeder en het
gebrek aan kwaliteit van de alternatieve opvang, maar ook de zelf
perceptie van de betrokken moeders lijkt van grote invloed op de
relatie met de kinderen te zijn. Arbeidssatisfactie en tevredenheid
niet de vervangende verzorging zijn positief gerelateerd aan de
kwaliteit van de moeder-kind interactie, zo hebben Harrell en Rid-
lcY (1975) empirisch vastgesteld. Werkende moeders zelf beseffen
dus over het algemeen het grote belang van goede opvang als ze af-
wczig zijn en hun tevredenheid met deze opvang is een positieve
stimulans voor hun relatie met het kind dat met minder schuld-
gevoelens wordt achtergelaten. De tevredenheid met het werk bui-
tenshuis heeft erg veel te maken met de oorzaak of reden waarom
men is gaan werken. Zo kan er sprake zijn van een financiële nood-
zaak, maar ook van de wens zichzelf in het maatschappelijk leven
*i- ontplooien en te emanciperen. Het is denkbaar dat het verrichten
van eentonig en afstompend werk uit financiële nood een schaduw
werpt over speelse moeder-kind interacties buiten de vcrzorgmgs-
contcxt en tot een geringe sensitiviteit voor het gedrag van het
kind leidt. Daarnaast spelen natuurlijk de reacties van de omgeving
ccn grote rol. Het is nog lang niet algemeen aanvaard dat vrouwen
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niet alleen huisvrouw en moeder zijn, maar zich ook maatschappe-
lijk actief opstellen. Recent onderzoek onder 166 Nederlandse echt-
paren met jonge kinderen (Tavecchio en Van IJzendoorn, 19820)
wees uit dat ongeveer twee derde van de ondervraagde moeders
min of meer afwijzend stond tegenover het buitenshuis werken van
de vrouw. Bij hun echtgenoten lag dit percentage iets lager (60%).
Traditionele opvattingen over de rol van de vrouw kunnen tot
schuldgevoelens over het buitenshuis werken leiden. Het beeld van
werkende moeders als egoïstische moeders die hun kinderen tekort
doen is wel aan erosie onderhevig, maar beslist nog niet verdwenen.
Ook bij de echtgenoten van werkende moeders kan een negatieve
of positieve houding tegenover werkend moederschap veronder-
steld worden, die van invloed is op de kwaliteit van de ouder-kind
interactie. Hoffman (1977) wijst er bijvoorbeeld op dat echtgenoten
die positief staan tegenover het werken van hun vrouw bereid zijn
om te delen in huishoudelijke en opvoedkundige taken, maar daar-
van afzien als ze het niet eens zijn met haar beslissing. Vrouwen met
een traditioneel denkende echtgenoot bevinden zich in een lastig
parket. Besluiten ze te gaan werken dan lopen ze het risico thuis al-
leen verantwoordelijk te zijn voor taken die traditioneel aan haar
werden toebedeeld. Blijven ze thuis dan worden ze gefrustreerd in
hun verlangen naar ontplooiing. In beide gevallen is het gevaar niet
denkbeeldig dat hun sensitiviteit in het gedrang komt. Deze sensiti-
viteit loopt eveneens gevaar bij traditioneel denkende vrouwen die
zich door omstandigheden gedwongen zien buitenshuis te werken.
Tegen deze achtergrond zouden moeders kunnen worden in-
gedeeld in vier groepen, namelijk: werkende moeders die willen
werken; werkende moeders die liever niet zouden werken; nict-
wcrkendc moeders die wel zouden willen werken en mct-wcrkcn-
dc moeders die niet willen werken (Yarrow et al., 1962). Deze vier
groepen zouden op hun beurt onderverdeeld kunnen worden naar
de mate waarin de vader positief tegenover het buitenshuis werken
van zijn vrouw staat en bereid is huishoudelijke en pedagogische ta-
ken van haar over te nemen (vergelijk Donahuc-Collctta, 1979;
Cohen, 1978). Een dergelijke indeling maakt duidelijk dat noch het
traditionele asymmetrische gezin, noch het feit dat de moeder bui-
tenshuis werkt op zichzelf beschouwd positief of negatief gewaar-
deerd kunnen worden. Een simpele tweedeling tussen werkende en
met-werkende moeders is in polemisch opzicht wellicht effectief,
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maar doet de werkelijkheid geweld aan (vergelijk Lehr, 1978; Clar-
ke-Stewart, 1979). Allerlei factoren waaraan afgelezen kan worden
in hoeverre de geringere kwantitatieve inbreng van werkende
moeders in de opvoeding wordt (ovcr-)gccompcnsecrd door een
toegenomen kwaliteit van haar inbreng of door die van derden
zoals de vader, crèche, familie, blijven bij een schematische tweede-
ling buiten beschouwing. En dat geldt ook voor factoren die on-
geacht de kwantitatieve inbreng van moeders de kwaliteit van de
gchcchthcidsrclatic kunnen verslechteren, zoals frustraties over de
geringe maatschappelijke ontplooiingsmogelijkheden, schuld-
gevoelens over buitcnshuis-wcrkcn, negatieve waardering van de
echtgenoot voor de maatschappelijke functie of de moederrol van
de vrouw. Als men toch een globale inschatting zou willen maken
van de voor- en nadelen van buitcnshuis-wcrkcn, dan is het voor-
stelbaar dat althans op dit moment deeltijds werkende moeders het
voorrecht van 'the best of both worlds' hebben. Ze kunnen zich op
twee fronten (moederschap en baan) ontplooien, zonder zich onder
invloed van de overheersend afwijzende publieke opinie schuldig te
hoeven voelen, terwijl ze bovendien met noodzakelijkerwijze af-
hankelijk zijn van de steun van hun echtgenoot. Dat wil natuurlijk
niet zeggen dat het altijd zo zou moeten blijven. Hierover schrijft
Wallston (1973) dat de kwetsbare positie waarin (full-time) wer-
kende moeders vaak nog verkeren ten gunste zal veranderen als het
buitenshuis werken van vrouwen een geaccepteerd verschijnsel in
de maatschappij vormt.
H-3- Attachment en sensitiviteit
In het voorafgaande is tegen de achtergrond van onze verbrcdings-
hypothese een alternatieve theoretische interpretatie ontwikkeld
voor de gevolgen van buitcnshuis-wcrkcn van de moeder op de af-
fectieve ontwikkeling van het kind. Het ging er tot nog toe om te
'aten zien dat Bowlby's eigen interpretatie met de enig mogelijke
en zelfs niet de best bcargumcntcerbarc analyse vormt. De vraag is
nu, m welke richting het empirische materiaal wijst. Er is in dcjarcn
zeventig onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van buitenshuis-
^vcrkcn van de moeder, en van crèche-bezoek van het kind op de
attachmcntontwikkclmg. Wc hebben hiervóór aangetoond dat
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deze vraagstelling alleen zinvol beantwoord kan worden als vol-
doende rekening gehouden wordt met allerlei interveniërende va-
riabelen. Dat is vaak niet gebeurd en het onderzoek is dan ook zeer
uiteenlopend van kwaliteit. Enkele van de meest belangwekkende
en/of meest geciteerde onderzoeken zullen wc wat uitvoeriger be-
spreken waarna slechts kort aan de overige gerefereerd wordt om
te kijken in welke interprctaticrichting de balans lijkt door te slaan
onder het gewicht van het empirisch bewijsmateriaal.
Allereerst dan het onderzoek van Ellen Hoek (1980). Hoek ver-
richtte een longitudinale studie waarin niet alleen een vrij groot
aantal (130) werkende en nict-wcrkendc moeders met elkaar werd
vergeleken, maar ook een poging werd ondernomen om verban-
den op te sporen binnen de twee groepen. F)e moeders verschilden
niet op een door Hoek gecreëerde maat voor sensitiviteit. Werken-
de moeders waren (vanzelfsprekend) meer op arbeid georiënteerd,
voelden zich minder angstig over scheiding van hun kind en maak-
ten zich minder druk over verzorging van hun kind door anderen.
Een minder consistent beeld kwam naar voren bij de nict-wcrkendc
moeders met een hoge arbeidsoriëntatie; ze waren vaak sterker ge-
frustreerd over de acties van hun kind. Nict-wcrkendc moeders
waren sterker van mening dat hun exclusieve verzorging van be-
lang was en scoorden hoger op de factor 'externe steun', kenmer-
kend voor iemand die begeleiding van anderen nodig denkt te heb-
ben. Natuurlijk kan men zich bij deze bevindingen afvragen of niet
de werkende moeders zich door de publieke opinie of eigen schuld-
gevoelens gedwongen voelen de gevolgen van scheidingen en ver-
zorging van hun kind door anderen te bagatelliseren, zoals de nict-
wcrkendc moeders wellicht hun exclusieve zorg van zo groot mo-
gelijk belang achten om hun tijdsbesteding te rechtvaardigen.
Op de leeftijd van 12 maanden werden de kinderen onderworpen
aan de Strange Situation. Vergelijking van de kinderen leverde
slechts één verschil op. Kinderen van werkende moeders verzetten
zich minder vaak tegen de vreemde en vermeden niet zo sterk haar
nabijheid. Nabijhcidzockcnd gedrag ten opzichte van de moeder
werd vooral aangetroffen bij kinderen van nict-wcrkcnde moeders
die 'exclusieve moederlijke zorg' erg belangrijk vinden en bij kin-
deren van werkende moeders met een sterke interesse in het moe-
derschap. Hoewel Hoeks rapportage niet altijd even duidelijk is,
vermelden wc het onderzoek vooral omdat zij ingaat op de gccom-
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plicccrdhcid van het onderwerp en omdat zij - in afwijking van de
meeste onderzoekers - niet volstaat met een simpele vergelijking,
maar rekening houdt met interveniërende variabelen. Overigens
worden enkele belangrijke variabelen (de rol van de vader; ar-
beidsoriëntatie, ingegeven door financiële noodzaak of eigen vrije
wil) node gemist. In een vorige studie (Brookhart en Hoek, 1976)
was zij al tot de conclusie gekomen dat er geen verschillen beston-
den tussen kinderen die een dagverblijf bezochten en kinderen die
thuis door de moeder werden verzorgd.
Vaughn et al. (1980) toetsten de hypothese dat de fysieke ontoegan-
kelijkheid van de moeder vanwege activiteiten buitenshuis een on-
veilige attachment in de hand zou werken. Honderdvicr moeders
met hun kinderen uit de lagere sociaal-economische milieus namen
deel aan dit onderzoek, l )e moeders werden opgedeeld in een groep
die snel aan het werk ging, dat wil zeggen voordat het kind 12
maanden.oud was, een groep die later aan het werk ging, (tussen 12
<•'" 18 maanden) en een groep moeders die thuis bleef. Zowel voor
als na de geboorte werden tests afgenomen en observaties verricht,
maar verschillen werden op deze maten niet gevonden. Op de leef-
tijd van 12 en 18 maanden werd bij de kinderen de Strange Situa-
tion test van Ainsworth afgenomen. In beide gevallen konden de
onderzoekers een relatie tussen werkstatus en attachmentkwahtcit
rapporteren. Buitcnshins-werkcn van de moeder bleek vaker te re-
sulteren in een angstige gehechthcidsrclatie. De onveilige attach-
ments werden echter hoofdzakelijk gevonden bij kinderen uit on-
volledige gezinnen zodat een eenduidige interpretatie van de resul-
taten nauwelijks mogelijk is. Kon er bij de eerste toetsing nog ge-
sproken worden van een trend, bij de tweede toetsing - toen de
kinderen 18 maanden waren - bleek deze trend zich doorgezet te
hebhen en significant te zijn. Verschillen werden door de auteurs
°ok gevonden tussen werkende en nict-wcrkende moeders op een
checklist van beslommeringen. He werkende moeders rapporteer-
den vaker zich zorgen te maken. De onderzoekers volstaan met de
1
 "'Catering dat de meeste van deze beslommeringen samenhingen
niet het werk, maar vermelden niet op welke wijze. Toch achtten
z<-' de conclusie gerechtvaardigd dat werkende moeders vanwege
problemen samenhangend met het werk zich minder sensitief ge-
dragen ten opzichte van hun kinderen, en daardoor vaker een ang-
stige gehechtheidsrelatie met hen hebben. Vooral het causale karak-
ter van deze conclusie is gezien de onderzoeksopzet echter nogal
speculatief.
11.4. Kinderdagverblijven en crèches
Caldwcll et al. (1970) vergeleken 23 thuis door de moeder verzorg-
de kinderen met 18 kinderen, die al geruime tijd een bij het onder-
zoekscentrum behorend dagverblijf bezochten. Dergelijk onder-
zoek is voor onze vraagstelling relevant gezien het feit dat moeders
van crèchc-bczockcrs doorgaans buitenshuis werken, tenzij sprake
is van een medische indicatie. Over laatstgenoemde groep doen we
echter in dit verband geen uitspraken. Het onderzoek vond plaats
toen de kinderen ongeveer 30 maanden oud waren. De meeste kin-
deren waren afkomstig uit de lagere sociaal-economische klasse;
ongeveer 25% kwam uit één-ouder gezinnen. Op basis van een be-
zoek thuis, interviews met de moeder en beoordeling van de attach-
mcntkwahtcit van het kind, zowel in termen van zijn relatie met
zijn moeder als m termen van zijn gedrag ten opzichte van andere
mensen, werden gegevens verzameld. Geen verschillen werden ge-
vonden voor de gehechtheid van het kind aan de moeder. Voor wat
betreft de gehechtheid aan andere personen was er een verschil in
nabijhcidzockcnd gedrag: de kinderen uit het dagverblijf leken wat
gemakkelijker contact te leggen met anderen. De houding van de
moeder ten opzichte van het kind gaf ook een verschil te zien en
wel in 'permissiviteit'. De thuismocdcrs bleken zich minder streng
op te stellen dan de werkende moeders. Hoewel Caldwcll en haar
collega's voorzichtig zijn in de interpretatie van de resultaten achten
zij het toch niet onwaarschijnlijk dat de ervaringen in een dagver-
blijf een verrijking kunnen zijn voor de baby, en met name de om-
gang met andere personen dan hun eigen ouders vergemakkelijken.
Blchar (1974) vergeleek de attachment-kwahtcit van 20 kinderen
die een dagverblijf bezochten met die van 20 kinderen die thuis
door de moeder werden verzorgd. Alle kinderen waren afkomstig
uit de middenklasse; 20 waren op het moment van meting 30
maanden oud en 20 waren 40 maanden oud. De kinderen van het
kinderdagverblijf hadden gemiddeld 5 maanden ervaring met alter-
natieve verzorging. Alle moeder-kind paren werden eerst thuis be-
zocht en geobserveerd door de onderzoekster. Er werden geen vcr-
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schillen gevonden tussen de twee groepen. Twee weken later werd
aan de kinderen de Strange Situation test afgenomen. Exploratief
gedrag was het hoogst in de oudere thuis verzorgde groep en het
laagst in de oudere groep dagverblijf-kinderen. Het huilgedrag was
het hoogst in de groep dagverblijf-kinderen, vooral bij de oudere
groep. Er werd ook verschil in zoekgedrag gevonden; de oudere
groep dagverblijf-kinderen vertoonde dit gedrag het meest. De
dagverblijf-kinderen lieten tevens meer 'afwerende' en 'vermijden-
de' gedragingen zien. Afwerend gedrag werd vooral gevonden bij
de oudere groep dagverblijf-kinderen, vermijdend gedrag bij de
jongere groep. In tegenstelling tot de resultaten van Caldwcll et al.
bleek van een sterkere tendens tot nabijhcidzockcn ten opzichte van
de vreemde bij de dagverblijf-kinderen geen sprake. Volgens Ble-
har bevestigt het gegeven van een ambivalente attitude ten opzichte
van de moeder bij de oudere groep dagverblijf-kinderen, en van
meer vermijdend gedrag ten opzichte van de moeder bij de jongere
groep de indruk dat dagelijkse separaties soortgelijke - zij het min-
der intense - effecten kunnen hebben als langdurige separaties, en
dus negatief gewaardeerd moeten worden.
Dit resultaat kon in een reeks andere onderzoekingen echter niet
gerepliceerd worden. Zo vond Doyle (1975) bij ccn steekproef
onder 24 kinderen geen verschillen in attachmcntkwalitcit tussen
dagverblijf- en thuis door de moeder verzorgde kinderen, maar wel
in intellectuele ontwikkeling ten gunste van kinderen uit het dag-
verblijf. Kagan, Kcarslcy en Zclazo (1977) vergeleken 33 kinderen
uit ccn bij het onderzoekscentrum behorend dagverblijf (groep i),
niet leeftijdgenootjes die thuis door moeder werden verzorgd
(groep 2) en ccn gemengde groep die of thuis door ccn babysitter
of in ccn ander dagverblijf verzorgd werden. Vergelijking tussen
groep i en 2 leverde geen verschillen op, die tussen alle drie de
groepen ccn: de thuis verzorgde kinderen glimlachten vaker. Ka-
gan en collega's zien dan ook geen aanwijzingen voor negatieve ef-
fecten van ccn verzorging door anderen dan de moeder, vooropge-
steld dat deze verzorging 'op verantwoorde wijze en nauwgezet
wordt uitgevoerd' (Kagan et al., 1977, p. 137)- Ook Moskovitz,
Schwartz en Corsini (1977) slaagden er niet in de resultaten van de
Blchar-studic te repliceren.
Koopnarine en Lamb (1978) selecteerden hun kinderen uit wacht-
lijsten voor dagverblijven en toetsten tweemaal, een weck voordat
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het bezoek aan het dagverblijf zou beginnen en 3 maanden later op-
nieuw. Bij de eerste meting werden enkele significante verschillen
gevonden tussen de (toekomstige) dagverblijf-kinderen en de thuis
door moeder verzorgde kinderen. Bij de tweede meting waren de
verschillen aanzienlijk geringer. De auteurs menen hun resultaten
bij de eerste meting te kunnen verklaren uit de onzekerheid van de
kinderen omtrent de toekomst. Zeker is dat de resultaten uit de
tweede meting niet aansloten bij die van Blchar. Dit geldt ook voor
Portnoy en Simmons (1978) die onderzoek verrichten onder wat
oudere kinderen (45 maanden). Verschillen werden niet gevonden
tussen kinderen die thuis door de moeder verzorgd werden, kinde-
ren die vanaf hun derde jaar in een dagverblijf zaten en kinderen die
eerst aan een gastgezin en later aan een dagverblijf uitbesteed wa-
ren.
Een geheel andere invalshoek werd gehanteerd door Clarke-
Stewart (1979). Hondcrdvijftig kinderen in de leeftijd van 2 en 3
jaar, verdeeld over verschillende sociaal-economische niveaus wer-
den door haar geselecteerd en op basis van hun vcrzorgingsstatus
ingedeeld in 7 groepen, variërend van thuisvcrzorgd en enig kind
(groep i) tot full-time verzorging elders (groepen 6 en 7). Haar re-
sultaten wezen op ccn sterke samenhang tussen angstige attachment
en het aantal verschillende volwassenen met wie het kind overdag
intcractccrdc. Angstige attachments werden vooral aangetroffen in
de groepen 6 en 7. Dit zou er op kunnen wijzen dat de verbreding
van het opvocdingsmilicu hier ccn optimum is gepasseerd en voor
het kind instabiel en onoverzichtelijk is geworden. Dit was niet het
geval bij Blanchard en Main (1979) die aantoonden dat naarmate
kinderen langer op een dagverblijf zaten, zij positiever reageerden
op de terugkeer van de moeder in de Strange Situation, ccn indica-
tie voor ccn veilige gehechtheid. Ragozm (1975; 1980) vond al
evenmin verschillen in attachmcntkwalitcit tussen kinderen uit
dagcentra en door de moeder verzorgde kinderen. Ook Suwalsky
en Klein (1980) vonden in hun onderzoek onder 33 éénjarige kinde-
ren geen nadelige effecten van korte separaties. De kwaliteit van de
vervangende verzorging is belangrijker dan frequentie en duur van
de scheidingen.
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il.5- Cumulatie van ellende?
De resultaten van empirisch onderzoek zijn niet eenduidig, m. u
kunnen zeker niet ten faveure van de Bowlby-interprctatie beoor-
deeld worden. Het is beslist niet zo, dat buitcnshuis-wcrkcn van de
moeder en/of bezoek van kinderen aan crèches en kinderdagverblij-
ven tot een angstige gchechtheidsrelatic moet leiden. Slechts in een
enkel onderzoek wordt een dergelijk verband aangetoond, maar de
meeste onderzoekingen kunnen geen verschillen tussen deze groe-
pen aantonen of laten zelfs zien dat bezoek aan crèches en dergelijke
enige voordelen voor het kind met zich meebrengt. Op grond van
theoretische overwegingen en empirisch materiaal is het uitgesloten
uitgaande van een schematische tweedeling tussen werkende en
nict-werkende moeders verantwoorde uitspraken over de gevolgen
van buitenshuis werken van moeders voor de gchcchthcidsontwik-
keling van jonge kinderen te doen. Bowlby heeft ongelijk als hij het
cumulatieve effect van scheidingen accentueert en gekant is tegen
iedere vorm van scheiding van de gehechtheidspcrsoon voor kinde-
ren jonger dan driejaar. Hier spelen de monotropic-thcsc en de idee
van een hiërarchie van gehcchtheidspersonen hem parten. Wc heb-
ben elders (hoofdstuk 7) al aangetoond dat dit idee onhoudbaar is:
kinderen kunnen onder bepaalde condities equivalente gchccht-
hcidsrclatics met meerdere volwassenen aangaan, bijvoorbeeld met
moeder én vader (zie hoofdstuk 10). Als het kind meerdere veilige
gchechtheidsrelatics heeft, en gedurende de uren dat moeder bui-
tenshuis werkt op één van deze relaties kan terugvallen als het zich
Wat onzeker en angstig voelt, dan ervaart het kind de scheiding van
de moeder niet als een scheiding van iedere gehcchtheidspersoon
met alle gevolgen van dien voor zijn vertrouwen in de omgeving
en zijn zelfvertrouwen. Het is de fout van tegenstanders van bui-
tenshuis werken van de moeder, dat zij iedere scheiding even ern-
stig achten. Het kind weet echter wel beter. Voor hem maakt het
heel wat uit, onder welke voorwaarden zijn moeder overdag een
paar uren gaat werken, lilijft zijn vader gedurende die tijd in de
buurt of bezoekt het een crèche met een leidster met wie het een
goede, veilige gchechtheidsrelatic heeft kunnen opbouwen, dan zal
een dergelijke scheiding zijn vertrouwen in de toegankelijkheid van
l>cn gehechtheidspcrsoon in tijden van nood beslist niet aan het
Wankelen brengen. Het is kortom onmogelijk in het algemeen een
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oordeel te geven over de gevolgen van buitenshuis werken van de
moeder voor de gchcchthcidsontwikkcling van het kind. Buitcns-
huis-werken is slechts één van de vele factoren die deze ontwikke-
ling beïnvloeden, en een goede inschatting van haar invloed is al-
leen mogelijk als de overige factoren in de beschouwing worden
betrokken.
Noot
i. Dit hoofdstuk is mede gebaseerd op Goossens (1982) en op onze ervaringen met
empirisch onderzoek naar de effecten van 'wcikcnd moederschap' op de ge-
hechthcidsontwikkeling van jonge kinderen, zoals dat in het kader van het
Lcidsc Kernondcrzockprogramma 'Vroegkinderlijke opvoeding' wordt uit-
gevoerd.
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12. Kritiek en misverstanden
De attachmcntthcoric is vanaf haar ontstaan onderwerp van felle
discussie tussen voor- en tegenstanders geweest. Op de een of ande-
re wijze lokt de attachmcnttheoric heftige polemieken uit, waarbij
ook de praktijk van de opvoeding van jonge kinderen in het geding
gebracht wordt. Wc zullen eerst de vraag waarom de attachmcnt-
theorie een omstreden theorie is proberen te beantwoorden, en ver-
volgens de belangrijkste empirische en ideologische kritiek op haar
merites toetsen.
12.i. Veelzijdigheid
De attachmcnttheoric is een multidisciplinair opgebouwde theorie
van een multidimcnsionccl verschijnsel. Dat is tegelijk haar sterke
en zwakke kant. In vergelijking tot haar concurrenten heeft de at-
tachmcnttheoric door haar multidisciplinaire karakter een grotere
verklarende kracht. Tegelijk echter is ze vanuit meer invalshoeken
kritisccrbaar en zullen de specialisten op terreinen als de ethologie
c
" systeemtheorie altijd wel wat aan te merken hebben op het selec-
tieve gebruik van hun kennis in de attachmcntthcorie. Bowlby
heeft voortdurend geprobeerd zich tegen deze kritiek vanuit de
hoek van de specialisten in te dekken door zijn manuscripten in een
vroeg stadium voor te leggen aan vertegenwoordigers uit de ver-
schillende disciplines. Zo heeft bijvoorbeeld de vooraanstaande
«holoog Robert Hinde jarenlang als klankbord en toetssteen ge-
fungeerd voor de constructie van de ethologischc elementen in de
attachmcnttheoric. Toch blijft deze theorie door haar omvattende
karakter kwetsbaar voor detailkritiek en die is dan ook in overvloe-
dige mate gegeven.
Psychoanalytic! hebben zich de vraag gesteld of hier nog wel sprake
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was van psychoanalyse in freudiaanse zin (Engel, 1971), ontwikke-
lingspsychologen hebben zich afgevraagd of de theorie cognitieve
ontwikkelingsprocessen voldoende in rekening brengt (Kagan et
al., 1978), en of attachment als construct wel betrouwbaar en valide
geoperationaliseerd zou kunnen worden (zie hoofdstuk 6). Psychia-
ters hebben twijfel geuit over de wijze waarop Bowlby ook in de
latere versie van de attachmcnttheorie met 'moedcrdcprivatic'-on-
derzock omspringt (Ruttcr, 1979), en cthologcn tenslotte hebben
kritische kanttekeningen geplaatst bij Bowlby's interpretatie van de
evolutietheorie en van gegevens uit cthologisch onderzoek onder
verschillende diersoorten voor de opbouw van een theorie over
menselijke ontwikkeling. Een omvattende en pretentieuze theorie
als die van Bowlby leidt onherroepelijk tot speculaties die soms
nauwelijks gebreideld worden door voorhanden empirisch mate-
riaal. Dit valt vooral op bij zijn extrapolaties van kinderlijke attach-
ments naar ontwikkelingen in de volwassenheid. Vanwege het ont-
breken van longitudinaal onderzoek over een voldoende lange
tijdsperiode moet hij bij deze extrapolaties terugvallen op klinisch
bewijsmateriaal dat altijd van een dubieuze kwaliteit is en dat eerder
heuristische dan argumentatieve waarde heeft.
12.2. Functionalisatie
Tegen deze achtergrond kunnen wc slechts de moed en eruditie be-
wonderen van John Bowlby die de vruchteloze traditie van de mi-
nitheoriccn in de psychiatrie en de sociale wetenschappen heeft dur-
ven doorbreken met een groots opgezette theoretische constructie
en zich daarmee willens en wetens aan de onvermijdelijke detailkri-
tiek heeft blootgesteld. Zijn moed krijgt nog meer contouren als
wc de praktische relevantie van zijn probleemgebied in de beschou-
wing betrekken. De vroegkinderlijke opvoeding binnen en buiten
gezinsverband heeft altijd sterk in de belangstelling gestaan, een-
voudigweg omdat bijna iedereen met problemen hieromtrent is of
wordt geconfronteerd. Bowlby's ideeën zijn dan ook al snel door-
gedrongen in populaire opvocdingsvoorlichtingslcctuur (Kohn-
stamm, 1973; Lcach, 1979) en hebben een rol gespeeld in het over-
heidsbeleid ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen voor
jonge kinderen zoals crèches, kinderdagverblijven en peuterspeelza-
len.
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Deze praktische relevantie heeft evenals het multidisciplinaire ka-
rakter van de attachmcntthcoric zijn voor- en nadelen. Het ligt na-
tuurlijk voor de hand dat een theorie op den duur meer gewaar-
deerd zal worden als ze haar praktisch nut weet te bewijzen. Een
theorie die op geen enkele wijze in staat is aan te duiden dat ze
vroeg of laat een positieve invloed kan uitoefenen op het (samen-)
leven van mensen zal weinig aandacht (en financiën) op zich weten
te richten. De nadelen betreffen het gevaar van misbruik en voortij-
dig gebruik van de praktisch relevante elementen uit de theorie
voor de sturing van maatschappelijke en opvoedingsproccsscn.
Iedere theorie laat in de eerste fase van haar ontstaan en opbouw de
nodige interpretatieruimte voor praktische gevolgtrekkingen, die
gemakkelijk misbruikt kan worden. In het algemeen is het bijna
onmogelijk verzoeken om praktische adviezen af te wijzen als op-
voeders in de praktijk met problemen zitten waarover alleen de at-
tachmcntth'corie iets zinnigs te zeggen zou hebben. De verleiding is
dan groot het theoretisch en empirisch fundament voldoende stevig
te vinden zonder te refereren aan het ontbreken van een weten-
schappelijke consensus over de merites ervan. Een onrijpe theorie
wordt zo voortijdig gcfunctionalisccrd en voor het karretje gespan-
nen van beleidsvoerders of opvoeders die om een legitimatie - wel-
ke dan ook - voor hun handelen verlegen zitten. De attachmcnt-
thcoric is niet altijd aan deze functionalisatictcndcns ontkomen en
heeft mede hierdoor de nodige kritiek uitgelokt. Zodra een theorie
in statu nascendi gebruikt wordt ter legitimatie van praktisch han-
delen stelt ze zich bloot aan soms terechte kritiek die er op wijst dat
hier van ideologisch misbruik en van een te zwak empirisch funda-
ment sprake is. Wc willen in de volgende paragrafen aandacht be-
steden aan beide typen kritiek: de empirische kritiek die vanuit de
verschillende disciplines is geformuleerd, en de ideologische kritiek,
die vanuit de verschillende praktijkbclangcn naar voren is gebracht.
Het gaat ons daarbij niet om een volledig beeld van alle kritische
kanttekeningen maar om de weergave van de belangrijkste argu-
menten die tegen de attachmcnttheorie in het geding gebracht zijn.
Overigens hebben wc zelf in het voorgaande al uitgebreid kritiek
geleverd op de monotropic-thcsc van Howlby en een met empi-
risch materiaal ondersteund pleidooi gehouden voor een verbre-
ding van het opvoedingsmilieu. In het vervolg zullen we hoofdza-
ke l i jk de kritiek van anderen presenteren en laten zien dat deze vcel-
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al gebaseerd is op een verkeerde interpretatie van de werkelijke in-
houd. Blijkbaar geeft de attachmcntthcoric nogal eens aanleiding
tot foutieve interpretaties. Ons standpunt is dat misverstanden uit
de weg geruimd kunnen worden door hun vooronderstellingen
nog eens nader tegen het licht te houden.
12.3. Kritiek vanuit ontwikkelingspsychologie en ethologie
Rajecki, Lamb en Obmaschcr (1978) hebben de meest indringende
ontwikkelingspsychologische en cthologischc kritiek op de attach-
mcntthcoric geformuleerd. Deze kritiek heeft overigens niet tot een
verwerping van de theorie geleid (zie ook hoofdstuk i). Zoals al
eerder vermeld hebben ze een viertal concurrenten van de attach-
mcntthcoric aan dezelfde kritische analyse onderworpen, te weten
de klassieke conditioncringsthcoric van Hoffman, de opérante
leertheorie, Cairns contiguïtcitsthconc en het Hoffman-Solomon
opponcnt-proccs-modcl. Geen van deze thcoricschetscn bleek alle
met gehechtheid samenhangende verschijnselen afdoende te kun-
nen verklaren, en de verklaringskracht van de attachmcntthcoric
was volgens de auteurs in vergelijking tot de anderen nog het
grootst. Hun kritiek op de attachmcntthcoric centreert zich rond
drie punten, namelijk het attachmcntgedrag ten opzichte van ver-
waarlozende, respectievelijk mishandelende soortgenoten, objcct-
gchcchthcid en de reactie op separaties van de gchechthcidspcrsoon.
Wc zullen deze drie kritische kanttekeningen nader onder de loupc
nemen.
12.4. Mishandeling en verwaarlozing
Zowel bij dieren (vogels, honden en apen) als bij kinderen is min of
meer sluitend aangetoond dat verwaarlozing en mishandeling geen
belemmering voor het ontstaan van een attachmcntrclatic vormt,
en dat de toenadcringspogingen van het jong, respectievelijk kiiui
tot de volwassen soortgenoot zelfs intensiever lijkt te zijn bij mis-
handeling. Wc hebben een voorbeeld van onderzoek naar dit para-
doxale verschijnsel in hoofdstuk 4 besproken. Niet alleen wordt het
voortbestaan van een band met bedreigd door mishandeling in di-
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verse gradaties, maar ook het ontstaan ervan komt niet in gevaar als
het jong of het kind door zijn volwassen soortgenoot slecht behan-
deld of zelfs mishandeld wordt. Rajccki en zijn collega's vinden dit
gegeven maar ten dele in overeenstemming met wat op grond van
de attachmcntthcoric verwacht mag worden. De attachmcntthco-
ric voorspelt correct dat als er een gchechtheidsrclatic tussen vol-
wassenen en een kind bestaat, het kind in stressvolle omstandighe-
den de gchcchthcidspcrsoon zal opzoeken, ook al is deze persoon de
bron van de spanning. De theorie kan echter niet verklaren waarom
een band ontstaat wanneer de volwassene van meet af aan het kind
verwaarloost of zelfs mishandelt, aldus Rajccki et al. Immers, de at-
tachmcntthcoric veronderstelt adequaat gedrag bij de gehccht-
heidspcrsoon voor de vorming van een attachment. Sensitieve res-
ponsivitcit is de term waarmee dit gedrag wordt aangeduid, en juist
deze sensitiviteit ontbreekt volledig bij verwaarlozing en mishande-
ling. Het is verder ook niet goed voorstelbaar hoc in de 'omgeving
van evolutionaire aanpassing' dergelijk gedrag heeft kunnen be-
staan zonder letale gevolgen, en het is dan de vraag hoc dit toch een
vruchtbare voedingsbodem voor de ontwikkeling van een attach-
ment kan zijn.
Deze kritiek is echter niet terecht en berust op een onjuiste interpre-
tatie van de gehcchthcidsthcoric. Deze theorie gaat er van uit dat
slechts in zeer sporadische gevallen een attachment niet tot ontwik-
keling zal komen. Haar evolutionaire perspectief impliceert dat
ieder pasgeboren kind is uitgerust met de 'neiging' een gchccht-
hcidsrclatie met een beschermende soortgenoot aan te gaan. Haar
Pedagogische perspectief impliceert dat deze 'neiging' op verschil-
lende wijze geactualiseerd kan worden naar gelang de specifieke
omstandigheden waarin het kind terecht komt. Een mishandelende
ouder bewerkstelligt niet dat die 'neiging' geheel onderdrukt
Wordt, maar dat de kwaliteit van de binding een andere is dan die
Welke onder gunstige omstandigheden ontstaat, bijvoorbeeld bij
«-'en m hoge mate sensitieve ouder. Wc hebben in hoofdstuk 6 en 7
gezien dat verwaarlozing en mishandeling leiden tot angstige gc-
l 'echtheid in plaats van veilige gehechtheid die het gevolg is van een
sensitieve responsivitcit van de volwasscne(n). Natuurlijk wijkt de
actuele omgeving soms ver af van de omgeving van evolutionain
aanpassing, maar dat houdt nog niet in dat het kind als het wai
verlamd van schrik een pas op de plaats zou maken. De biologisch
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bepaalde neiging gehecht te raken zal zich hoe dan ook manifeste-
ren, desnoods in de vorm van een angstige gehechtheid aan de per-
soon die oorzaak van de verwaarlozing en mishandeling is.
12.5. Knuffels
Een tweede kritiek heeft betrekking op de functie van de gchccht-
heidspcrsoon als veilige exploraticbasis. De attachmcnttheorie ver-
onderstelt dat de gchcchthcidspcrsoon door zijn aanwezigheid spel
en exploratie in een onbekende omgeving aanzienlijk vergemakke-
lijkt. Onderzoek bij vogels, apen en kinderen (in cthologisch on-
derzoek is het usus mens en dier in één adem te noemen) heeft uit-
gewezen dat een dergelijke functie inderdaad door gchcchthcids-
pcrsoncn, en niet door willekeurige andere personen of objecten
vervuld kan worden. Een object dat voeding verschaft is bijvoor-
beeld nog niet vanzelf een bron van geruststelling en veiligheid bij
de exploratie van een nieuwe omgeving. Wel kunnen sommige
voorwerpen zoals knuffels voor kinderen en een met een zacht vel
bedekte kunstaap voor apcjongcn deze functie vervullen (zie
hoofdstuk 4 en 9).
Rajccki en zijn collega's geven toe dat de attachmcnttheorie goed
kan voorspellen hoc een kind zich in een nieuwe omgeving in aan-
wezigheid van zijn gehechtheidspersonen zal gedragen. De gchccht-
hcidspcrsoon als veilige exploraticbasis is ook uitgangspunt ge-
weest voor de constructie van het meetinstrument voor attach-
ment, de Strange Situation (zie hoofdstuk 6). Rajccki et al. vragen
zich echter af hoc de theorie kan verklaren dat 'levenloze' voorwer-
pen zoals knuffels en dekcntjcs dezelfde functie kunnen vervullen,
hoewel deze voorwerpen toch iedere vorm van sensitieve rcsponsi-
vitcit ontberen. Wc hebben in hoofdstuk 9 al aangetoond dat deze
kritiek gebaseerd is op een onjuiste interpretatie van de attachmcnt-
theorie over objcctgchechthcid. Objcctgchcchthcid ontstaat door
overtolligheid van attachmcntgedragingcn die zich bij ontstentenis
van de gchcchthcidspcrsoon op een substituut richten. Bijna altijd
speelt objcctgchechthcid haar belangrijkste rol bij scheidingen: de
ouders hebben het kind naar bed gebracht, en het blijft een poosje
alleen achter voordat het echt in slaap valt en dan zijn omgeving en
zijn eenzaamheid 'vergeet'. In dit soort situaties fixeren zich attach-
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nicntgcdragingcn zoals vastklampen op ccn substituut dat wel aan-
wezig blijft zolang het kind het wil, zoals zijn knuffel, doekje of dc-
kentje. De vraag is daarom niet zozeer waarom sommige kinderen
gehecht raken aan een object en dit als een veilige cxploraticbasis
beschouwen, maar integendeel waarom sommige kinderen nïct ob-
jcctgehccht raken, zoals wc hiervoor (hoofdstuk 9) al geconclu-
deerd hebben.
12.6. Separaties
Een derde kritiek betreft de reactie op separatie zoals deze door de
attachmenttheorie voorspeld wordt. Ondanks alle scepsis die in het
verleden naar voren is gebracht, over de mogelijkheid om valide
conclusies uit separatie-onderzoek te trekken, blijkt met name het
ethologisch bewijsmateriaal nauwelijks meer ruimte voor twijfel te
laten. Experimenteel onderzoek onder vogels, honden en apen
heeft bewezen dat gedwongen separatie van de gchcchthcidsfiguur
afhankelijk van de omstandigheden voorafgaand aan en tijdens de
scheiding, een traumatische ervaring kan zijn, waarbij normale ge-
dragspatronen volledig in de war raken en ernstige rctardatie op
biologisch, psychisch en sociaal vlak het gevolg is (zie ook Reite et
al., 1981). Ook kunnen bij langdurige scheidingen de bekende fasen
van protest, wanhoop en onverschilligheid teruggevonden worden.
Voor kinderen lijken deze conclusies eveneens op te gaan, hoewel
onderzoek naar separaties van ouders en kinderen onder minder
goed gecontroleerde omstandigheden heeft moeten plaatsvinden en
dus niet zulke sterk gefundeerde gegevens heeft opgeleverd als het
ethologisch onderzoek. Bij kinderen kan het effect van separatie
van een gehechtheidspersoon bijna volledig gemitigeerd worden
door aanwezigheid van een 'reserve'. Daarnaast zal de invloed van
de scheiding sterk afhankelijk zijn van de leeftijd waarop de schei-
ding plaatsvindt: kinderen die jonger zijn dan 6 maanden of ouder
dan ongeveer vier jaar schijnen er minder last van te hebben. Ten-
slotte speelt de kwaliteit van de relatie voorafgaand aan het schci-
dingsmomcnt een belangrijke rol: de verbreking van ccn angstige
gchcchthcidsrclatic zou wclcens kwalijker gevolgen kunnen heb-
ben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind dan de
verbreking van ccn veilige gchcchthcidsrclatic.
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Rajccki en zijn collega's kunnen niet ontkennen dat al deze ge-
gevens goed passen in de attachmcntthcorie die in feite rond het
verschijnsel van scheiding tussen kind en ouders is opgebouwd.
Wel vragen ze zich af hoc de attachmcntthcorie kan verklaren dat
exemplaren van sommige diersoorten zich na separatie relatief snel
aan een nieuwe soortgenoot kunnen hechten, hoc sterk de band ook
was die verbroken werd. Ook deze kritiek is echter gebaseerd op de
veronderstelling dat alleen onderscheid in sterkte van de band en
niet ook de kwaliteit van de gchcchthcidsrelatic gemaakt kan wor-
den. Het is attachmentthcorctisch gezien bclist niet verwonderlijk
dat kinderen die lange tijd veilig gehecht zijn geweest aan een ou-
der, na wegvallen van deze gchcchthcidspcrsoon relatief makkelijk
op alternatieve gchcchthcidspcrsonen 'overstappen'. Ainsworth
(1978) vermoedt mede op grond van het onderzoek van Schaffer en
Emerson (1964) bijvoorbeeld dat veilig gehechte kinderen door de
bank genomen meer gchcchthcidsrelaties hebben en ook vaker ob-
jcctgehccht zijn. Als een kind eenmaal de ervaring van een vertrou-
wenwekkende veilige relatie heeft gehad dan zal het dit vertrouwen
eerder aan anderen schenken, of er nu wel of niet sprake is van sepa-
ratie.
12.7. Monotropie en operationalisatieproblemen
Zelfs de grondige kritische analyse van de attachmcntthcorie door
Rajccki cum suis blijkt dus lang niet altijd op steekhoudende argu-
menten gebaseerd te zijn. Er is nogal eens sprake van een onjuiste
interpretatie van de attachmcntthcorie en daardoor van onterechte
kritiek. [Desondanks is de attachmentthcoric beter bestand tegen het
kritische ontleedmes van Rajccki en zijn collega's dan haar concur-
renten. Dat is eens te meer ccn bewijs van de consistentie en ver-
klaringskracht van Bowlby's theorie. Het neemt echter niet weg
dat er empirische kritiek mogelijk is. Zo hebben wc in hoofdstuk 7
laten zien dat de empirische gegevens met betrekking tot meervou-
dige attachments ccn andere conclusie toelaten dan Bowlby's mo-
notropic- en hicrarchic-thcsc. Ook hebben wc de genetische com-
ponent van de theorie gekritiseerd vanwege het onbrckcn van ade-
quaat empirisch bewijsmateriaal. Fylogenetische analyses kunnen
de hypothese aannemelijk maken dat een genetisch bepaalde nci-
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ging tot attachment bestaat, maar deze hypothese kan pas echt ge-
toetst worden middels empirisch onderzoek naar overdracht van
«genschappen via genen. Dit onderzoek ontbreekt echter. Tenslot-
te kunnen we hier nog op de stroom van kritiek op de operationali-
seerbaarhcid van het construct 'attachment' wijzen, waaraan we in
hoofdstuk 6 gerefereerd hebben. De Strange Situation is waar-
schijnlijk een redelijk valide en betrouwbaar meetinstrument voor
éénjarige kinderen, maar lijkt voor wat oudere kinderen minder
goed toepasbaar. Het instrument is zeer complex en nauwelijks bui-
ten het laboratorium bruikbaar. Gezien het feit dat de Strange Si-
tuation tot een reeks van onderzoekingen heeft geleid, op basis
waarvan de attachmcntthcoric uiteindelijk vorm is gegeven, heeft
het een betrekkelijk smal empirisch fundament. Het onderzoek van
Ainsworth en haar collega's naar de meettechnische eigenschappen
van deze obscrvaticproccdurc is verricht onder slechts ongeveer
honderd ouder-kind paren. Het opzetten en uitvoeren van replica-
tie-ondcrzock is in dit geval van essentieel belang niet alleen voor
het onderscheid tussen de diverse subcategorieën, maar ook voor
een confirmatie van de A-B-C-typologie. Voor psychologen is hier
nog genoeg werk aan de winkel. Alleen wanneer een goede opera-
tionalisatic van attachment ook voor oudere leeftijdscategorieën
voorhanden is, kan longitudinaal onderzoek worden opgezet naar
de effecten op lange termijn van gehcchthcidsrclatics die m de eerste
drie of vier levensjaren worden aangegaan. Tot dan toe missen
Bowlby's opmerkingen hierover een empirische bevestiging en
kunnen ze slechts van heuristische waarde geacht worden.
12.8. Attachment en autonomie'
De ideologische kritiek berust evenals de empirische kritiek vaak op
onjuiste interpretaties van de attachmcntthcoric. Er is bijvoorbeeld
een hardnekkig misverstand dat de attachmcntthcoric de afhanke-
'ijkhcid van het kind tot ideaal zou willen verheffen (Singer,
I98ia). Wc hebben er al eerder op gewezen dat (veilige) gchechi
hcid en 'dependency' met aan elkaar gelijkgeschakeld moeten woi
den (zie hoofdstuk i). In de eerste weken na de geboorte is de baby
»n hoge mate afhankelijk van de moeder, maar van een gchccht-
hcidsrclatic is dan nog geen sprake. Een kind van twee of drie jaar
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daarentegen dat verzorgd wordt door vreemden kan blijk geven
van gehechtheid aan bijvoorbeeld de moeder terwijl het op dat mo-
ment niet van haar afhankelijk is. Een veilige gehechtheid leidt niet
tot afhankelijkheid maar maakt integendeel juist een effectieve en
zelfstandige exploratie van de omgeving mogelijk. Dat kinderen
met een vermijdende gehechtheid (A-kinderen) en met een af-
werende gehechtheid (C-kindcrcn) door Bowlby en Ainsworth tot
de categorie 'angstige' gehechtheid worden gerekend is bepaald
geen bewijs voor hun afkeer van zelfstandig gedrag bij jonge kinde-
ren. In het geval van A-kindcrcn die van een 'defensieve' opstelling
blijk geven in de Strange Situation, zien wc een voortdurende ex-
ploratie van de nieuwe omgeving ongeacht de aanwezigheid van de
gchechthcidspcrsoon. De veronderstelling dat deze overtrokken
exploratie-drift tot een grotere cognitieve competentie zou leiden is
in meer dan één onderzoek gelogenstraft (Bell en Ainsworth, 1972;
Bell, 1970; Bell, 1978; Main, 1973; Matas et al., 1978; Brcthcrton et
al., 1979; Connell, 1975 en Pentz, 1975 om de belangrijkste maar te
noemen). Of om Brcthcrton et al. (1979, p. 236) te citeren: (leen
enkel onderzoek heeft tot nu toe aangetoond dat A- of C-kindcrcn
beter presteren dan B-kinderen. Dit bewijsmateriaal wordt des te
aannemelijker wanneer men bedenkt dat in de aangehaalde onder-
zoekingen uiteenlopende maten zijn gebruikt voor de cognitieve
vaardigheden. Evenmin kan men Bowlby en Ainsworth verwijten
dat zij juist afhankelijk gedrag rcïficcrcn, want ook de C-kindcrcn
die enerzijds intensief contact zoeken maar anderzijds tegelijk zich
hiertegen verzetten, worden beschouwd als kinderen met een min-
der gunstige prognose. De werkelijk zelfstandige kinderen die ook
in vreemde situaties optimaal exploreren zijn de veilig gehechte
kinderen, terwijl de angstig gehechte kinderen slechts schijnbaar
onafhankelijk gedrag laten zien (zie hoofdstuk 6). De attachment-
theoric vindt het dus wel van groot belang dat door opvoeden in
geborgenheid een liefdevolle band tussen opvoeder en kind ont-
staat, maar gaat er absoluut met van uit dat deze band een belem-
mering zou zijn voor het streven naar onafhankelijkheid bij het
kind. Integendeel, de attachmcntthcoric kan het nodige empirische
bewijsmateriaal overleggen voor de stelling dat die band in de
vorm van een veilige gchcchthcidsrclatie onontbeerlijk is voor het
welslagen van het autonomiestrcvcn van het kind en voor een opti-
male cognitieve ontwikkeling. Door het onderscheid in gehecht-
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hcidskwalitcitcn, dat overigens pas relatief laat in de ontwikkeling
van de attachmentthcorie op consistente manier in de plaats is geko-
men van een onderscheid in attachmcntstcrktc, komt ook veel van
de kritiek van Van den Berg (1958) te vervallen (zie hoofdstuk i).
Hij wijst op het gevaar van te heet ingebakerde kinderen met een
ambivalente binding aan de ouders (en omgekeerd), maar ambiva-
lent gehechte kinderen worden in de attachmenttheoric angstig ge-
hecht genoemd en beslist niet tot norm verheven. Door een verbre-
ding van het opvoedingsmilieu kan verder een te nauwe band tus-
sen moeder en kind worden voorkomen, zoals we in hoofdstuk 7
hebben beargumenteerd.
12.9. Normatief universalisme
Een andere kritiek die wel in stelling gebracht wordt tegen de at-
tachmenttheoric is het verwijt van biologisme en normatief univer-
salisme. Attachment zou een quasi-universcel wezenskenmerk van
vooral moeder-kind interacties zijn (bijvoorbeeld Van Bcrkcl et al.,
1982). Waarschijnlijk wordt dit misverstand in het leven geroepen
door Bowlby's fylogenetische fundering van de theorie. Er is inder-
daad een universalistisch element in de attachmentthcorie aan te
wijzen, en dat is de moeilijk bewijsbare fylogenetische stelling dat
babies waarschijnlijk 'evolutionair aangepast' zijn om zich aan vol-
wassen soortgenoten te hechten die hen in hun relatieve hulpeloos-
heid de nodige bescherming, geborgenheid en bestaanszekerheid
weten te bieden. Van biologische erfelijkheid op individueel niveau
's hier geen sprake, het gaat om de genetische infrastructuur van de
soort. De attachmentthcorie gaat uit van het verschijnsel van de
hulpeloze en eigenlijk altijd 'prematuur' geboren en daardoor ove-
rigens ook uitmuntend leerbare baby. Ze relativeert die hulpeloos-
heid echter door erop te wijzen dat het kind niet helemaal is over-
geleverd aan de goede wil en generositeit van een volwassen soort-
genoot om te kunnen overleven. Ze laat zien dat zelfs een baby met
""gewapend de strijd om het bestaan hoeft aan te binden maar over
(il
-' nodige middelen beschikt om één of meerdere soortgenoten te
dwingen de levensnoodzakelijke verzorging en bescherming te ge-
ven. Huilen, vastklampen en soortgelijke (voorlopers van) attach
mcntgcdragmgcn zijn voorbeelden van deze wapens. Mede m het
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licht van recente ontwikkelingen in de psychologie, met name de
Sovjct-psychologie en Holzkamps kritische psychologie (zie Van
IJzcndoorn, Van der Veer en Goossens, 1981) is het nauwelijks mo-
gelijk evolutionaire wortels van menselijk gedrag te ontkennen.
Deze ontwikkelingen illustreren de noodzaak naast een ontogcncti-
schc en een historisch-maatschappclijkc analyse — waaraan Bowlby
en Amsworth te weinig aandacht hebben besteed, zoals Inglcby
(1974) terecht opmerkt - ook een fylogenetische analyse van actu-
eel gedrag te maken om tot een sluitende verklaring te komen. De
idee van een fylogenetische kern in het attachmcntgedrag van kin-
deren impliceert ook beslist niet dat attachment ten alle tijde dezelf-
de vorm en inhoud heeft gehad, zoals het univcrsalismc-vcrwijt
suggereert. Hoewel baby's waarschijnlijk beter zijn toegerust voor
de strijd om het bestaan dan wc vaak geneigd zijn aan te nemen,
kunnen attachmcntgcdragingcn toch in het luchtledige tasten om-
dat bijvoorbeeld geen enkele volwassen soortgenoot in staat is op
deze gedragingen in te gaan. Zo beschrijft Shorter, één van de wei-
nige historici die studie hebben gemaakt van de historische ontwik-
keling van de relatie tussen ouders en kind, op plastische wijze der-
gelijke catastrofale situaties in de achttiende eeuw, met name onder
bevolkingsgroepen die in de toenmalige maatschappelijke omstan-
digheden ternauwernood het hoofd boven water wisten te houden:
'Daar was bijvoorbeeld de schommclwicg die in bocrcnhandcn een
vcrdovmgsinstrumcnt was. Kinderen die niet in slaap vielen wer-
den in de regel in een versufte slaap gedreund .... Ernstiger nog voor
het welzijn van het kind was de vrijwel universele praktijk om het
gedurende lange tijden alleen te laten. Alle artsen klagen erover hoe
ouders hun kinderen urenlang in hun eigen uitwerpselen laten
stoven, terwijl ze strak ingebakerd liggen; hoc kinderen, zonder
enig toezicht bij het haardvuur achtergelaten, omkomen omdat
hun kleren vlam vatten, en hoc onbewaakte kinderen aangevallen
en opgegeten werden door zwijnen in de stal' (Shorter, 1975-
p. 180). Als volwassen soortgenoten al hun krachten moesten ver-
spillen aan hun eigen strijd om het bestaan (bijvoorbeeld als de
graanprijzen weer stegen, of een magere oogst binnengehaald
moest worden) dan bleef vaak te weinig ruimte over voor een posi-
tieve beantwoording van de vraag om leven van de kant van de
jongere generaties. In extreme omstandigheden kan gehechtheid
dus volstrekt afwezig lijken te zijn. Dat is een gegeven waarmee
ook de attachmcntthcoric rekening houdt.
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12. IQ. Moederschapsideologie?
Tegen de attachmentthcorie is tenslotte ook herhaaldelijk het be-
zwaar ingebracht dat ze een functie als mocdcrschapsidcologic zou
vervullen, dat wil zeggen gebruikt zou worden om vrouwen in de
rol van huisvrouw en moeder terug te dringen, tegen alle emanci-
paticstrcvcn in. Zo wordt gesproken van een 'ideologisch instrument
om de bestaande gczinsvcrhoudingcn waarin vrouwen en kinderen
worden onderdrukt in stand te houden' (Singer, 19813, p. 381). Met
een beroep op Bowlby wordt immers beargumenteerd dat vrou-
wen biologisch quasi gepredestineerd zijn tot het moederschap en
dat iedere separatie er één teveel is omdat scheidingen van de moe-
der een cumulatief negatief effect hebben, tenminste als de kinderen
jonger dan drie jaar zijn. In Bowlby's vroege geschriften is on-
getwijfeld hier en daar de suggestie gewekt dat een slecht gezin nog
altijd beter is dan een goed kindertehuis en dat alleen in uiterste
nood tot uithuisplaatsing van kinderen zou moeten worden over-
gegaan. Dergelijke uitspraken zijn op ahistonsche wijze uit hun
context, namelijk de naoorlogse situatie van overvolle en slecht toe-
geruste tehuizen en van een naïef vcrmaatschappclijkingsbcleid met
weinig respect voor ouder-kind relaties gelicht en vervolgens m de
hedendaagse discussie over de emancipatie van de vrouw in-
gebracht. De attachmentthcorie zoals wc die hiervoor beschreven
en geamendeerd hebben, leent zich echter niet voor de rol van doel-
wit voor dergelijke aanvallen van bijvoorbeeld feministische zijde.
Wellicht worden bepaalde popularities van de attachmenttheone
door deze kritiek doeltreffend geraakt. De theorie in zijn huidige
vorm echter kan geen aanleiding geven tot dergelijke kritiek. We
hebben immers uitgebreid beargumenteerd dat de verbreding van
het opvoedingsmihcu een logische consequentie is van de attach-
mcntthcoric zelf, en dat in een verbreed opvoedingsmihcu geen
sprake is van een exclusieve moederrol maar dat opvoedmgsvcrant-
Woordclijkhcdcn over meerdere volwassenen gespreid kunnen
Worden. In een dergelijk milieu waarvoor de samenleving de rand-
voorwaarden moet creëren in de vorm van goede en voor iedereen
beschikbare opvang van jonge kinderen buiten gezinsverband, zou
"och de ontwikkeling van het kind noch die van de vrouw belem-
merd hoeven worden door de opvoeding. Integendeel, voor beide
Partijen zou zo'n situatie allerlei voordelen bieden zoals wc m
hoofdstuk 7 hebben besproken.
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De attachmcntthcoric wijst crop dat in het traditionele gezin ang-
stige gehechtheid van generatie op generatie kan worden over-
gedragen, als een soort besmettelijke ziekte: ouders die zelf in hun
kinderjaren angstig gehecht zijn geweest zullen bijvoorbeeld via in-
versie van de gehcchthcidsrclatic hun eigen kind eveneens tot ang-
stige gehechtheid stimuleren. Deze vicieuze cirkel kan alleen via gc-
zinsthcrapcutischc interventies doorbroken worden, zo suggereert
Bowlby (zie hoofdstuk 8). Wij zouden hieraan toe willen voegen
dat een verbreding van het opvoedingsmilicu ervoor kan zorgen
dat het kind niet uitsluitend een angstige gehcchthcidsrclatic met
zijn ouder ontwikkelt, maar daarnaast wellicht een veilige relatie
met een andere volwassene opbouwt, die mede verantwoordelijk is
voor de opvoeding van dit kind zodat langs deze weg de cirkel
doorbroken wordt. De attachmcntthcoric idealiseert het moderne
westerse gezin beslist met, zoals blijkt uit Bowlby's analyse van de
vicieuze cirkel van angstige gehechtheid2. Ze laat voldoende ruimte
voor opvoedingssituaties die afwijken van dit ingeburgerde pa-
troon en geeft de positieve aspecten aan van bijvoorbeeld crèches,
kinderdagverblijven en van commune- of kibboctsopvocding. Wel
is uit de attachmcntthcoric de waarschuwing af te leiden dat de ver-
breding van het opvoedingsmilicu niet grenzeloos ver kan worden
doorgevoerd zonder het kind schade te berokkenen. Er zijn grenzen
gesteld aan deze verbreding die te maken hebben met de continuï-
teit, stabiliteit en voorspelbaarheid van de gchcchthcidsrclatics die
het kind aangaat met de verschillende opvoeders. De attachmcnt-
thcoric wijst ons erop dat het opbouwen van een veilige gehccht-
hcidsrclatic van alle betrokkenen en ook van de samenleving de
nodige moeite en inspanning vraagt. Het kost zowel opvoeder als
kind tijd om op elkaar ingespeeld te raken en het gevoel te krijgen
dat de partner voorspelbaar reageert op bepaalde signalen en dus
vertrouwen inboezemt. Dat geldt ook voor professionele opvoe-
ders in crèches en kinderdagverblijven. De attachmcntthcoric wijst
er tevens op dat verbreking van een gehcchthcidsrclatic het kind
erg veel verdriet doet, onzekerheid en gebrek aan vertrouwen kan
veroorzaken, kortom emotioneel slechts moeizaam verwerkt
wordt. Separaties van permanente aard moeten dan ook zoveel mo-
gelijk vermeden worden, en dat betekent toch een enigszins stabiel
opvoedingsmilicu. Het zou volstrekt onjuist zijn dit soort restricties
te ontkennen, alleen omdat daardoor ook de grenzen zichtbaar
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worden van de vrijheid van volwassenen, inclusief moeders en va-
ders in de keuze van hun leefsituatie. Wie kiest voor kinderen kiest
tegelijk voor de opbouw van een relatief continu en stabiel relatio-
neel netwerk voor het kind.
Noten
1. De discussie over de ideologische kritiek is mede gebaseerd op de bijdragen van
Vergeer en Van IJzcndoorn aan de polemiek over attachment in het tijdschrift
Psychologie en Maatschappij: Vergeer en Van IJzcndoorn ( i98ib); Vergeer en
Van IJ/endoorn (1982); Singer (igSib); Van Berkel et al. (1982).
2. Zo stelt Bowlby in één van zijn gepopulariseerde artikelen zelfs: '... the small
nuclear family, moving with the breadwinner's work and isolated from relati-
ves and friends, is a family at risk' (Bowlby, 1973, p. 51)-
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Nawoord
Attachment hebben wc omschreven als ccn relatief duurzame affec-
tieve relatie tussen een kind en één of meer specifieke personen met
wie het regelmatig intcractccrt. Attachment is dus geen aanduiding
voor ccn eigenschap of kenmerk van het kind of de opvoeder. Het
is ook beslist geen aangeboren eigenschap, hoewel de aandacht van
Bowlby voor fylogenetische achtergronden van attachmcntgcdrag
dit misverstand zou kunnen doen ontstaan. Fylogenetische analyses
kunnen uitsluitsel geven over de biologische basisuitrusting van de
soort of populatie. Over erfelijkheid of constitutionele oorzaken
van individuele verschillen tussen kinderen echter kunnen in dit
verband geen zinvolle uitspraken gedaan worden. Ideeën over bio-
logisch bepaalde individuele verschillen tussen kinderen lijken weer
in opmars, maar vinden geen steun bij de attachmcntthconc'.
Attachment betreft het resultaat van ccn lange reeks interacties tus-
sen kind en opvoeder. Het initiatief voor de interacties ligt niet al-
leen bij de opvoeder maar evenzeer bij de baby. Het kind beschikt
vanaf zijn geboorte over functionele middelen om de aandacht van
de opvoeder te trekken, zoals huilen en glimlachen. Zijn gedragin-
gen vertonen structureel gezien van meet af aan een 'periodiek' ka-
rakter zodat de opvoeder relatief gemakkelijk kan inhaken en de
dialoog gestalte kan geven. De wijze waarop de opvoeder inspeelt
op het initiatief tot interactie van het kind bepaalt grotendeels de
kwaliteit van de gchechthcidsrclatic. Sensitieve responsivitcit leidt
doorgaans tot een veilige attachment, waarbij het kind ccn funda-
menteel vertrouwen verwerft in de beschikbaarheid en toeganke-
lijkheid van ccn beschermende volwassene in tijden van nood. Ecu
veilig gehecht kind weet zijn gehechthcidspersoon als een basis te
gebruiken van waaruit de omgeving wordt geëxploreerd. Ook er-
vaart het in de interactie met zijn opvoeder het vermogen invloed
uit te oefenen op de omgeving en zich (aanvankelijk alleen nonver-
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baal) 'verstaanbaar' te maken. Daarentegen leidt consequente insen-
sitivitcit of inconsequente responsivitcit tot angstige vormen van
gehechtheid. Angstig gehechte kinderen missen in bedreigende si-
tuaties de zekerheid dat hun opvoeder beschikbaar is zodra naar hun
gevoel reëel gevaar aan de orde is. Ze hebben niet of minder vaak
de ervaring gehad de sociale omgeving naar hun hand te kunnen
zetten en ze voelen zich daardoor minder competent in de omgang
met medemensen. Omdat attachment een kenmerk is van een rela-
tie en niet van de betrokken interactiepartners hoeft een angstige
gehechtheid niet fataal te zijn voor een evenwichtige sociaal-emo-
tionele en cognitieve ontwikkeling. Wc hebben betoogd dat der-
gelijke attachments in een verbreed opvocdingsmilieu, waarin het
kind meerdere gehechtheidsrclatics kan aanknopen, aangevuld en
gecompenseerd kunnen worden met relaties die het kind wel een
gevoel van veiligheid, geborgenheid en competentie geven en hem
in staat stellen de wijdere omgeving te exploreren. Tegen deze ach-
tergrond moeten ontwikkelingen in de richting van een symme-
trisch gezin en van een vermaatschappclijking van de vroegkinder-
lijke opvoeding positief worden gewaardeerd.
Tot slot nog het volgende. Thcorctisch-pedagogcn hebben wel be-
weerd dat de eigenlijke opvoeding pas in het derde of vierde levens-
jaar begint, als het kind bereid en in staat is het 'opvocdingsgczag'
te aanvaarden (Langevcld) of ingeleid te worden in betekenissen die
in taal vervat zijn (Imelman). Het kind zou niet meer gevangen
niocten zijn in 'instinctmatig' en 'drcssuurmatig' geprogrammeerd
gedrag maar actief met de sociale en fysieke omgeving moeten
intcracteren om van 'opvoedbaarheid' in strikte zin te kunnen spre-
ken. Deze opvatting heeft ertoe geleid dat juist pedagogen erg wei-
lig aandacht aan de vroegkinderlijke opvoeding hebben besteed-.
Het zal duidelijk zijn dat wij deze visie op de vroegkinderlijke ont-
wikkeling afwijzen. De pedagogiek heeft de pre-vcrbalc communi-
catieve vaardigheden van baby's en jonge kinderen al te lang onder-
schat en paradoxaal genoeg een biologistisch-organismisch kind-
beeld gehanteerd door te veronderstellen dat een kind eerst moet
U]tstijgcn boven een instinctief bepaalde reactieve existentie om
'opvoedeling' genoemd te kunnen worden. Het is in dit verband
typerend dat I 'ortmanns idee van liet 'extra-utcrinen Frühjahr'juist
i» de pedagogische antropologie erg veel indruk heeft gemaakt: de
'natuurlijke hulpeloosheid' van de baby is in geen andere discipline
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zo lyrisch bezongen als in de pedagogiek (zie bijvoorbeeld Roth,
1971, p. in e.V.). In het licht van de attachmentthcorie moet het
postulaat van de 'natuurlijke hulpeloosheid' worden gerelativeerd.
Kinderen zijn geen 'tabula rasa' maar beschikken vanaf hun ge-
boorte over enkele essentiële voorwaarden voor het voeren van een
dialoog met de opvoeder'. Dit betekent niet dat de attachmcnt-
theorie een in de pedagogiek terecht verfoeide variant van een rij-
pingsthcorie zou zijn. De kwaliteit van de interacties van de opvoe-
der met het kind en daarmee het pedagogisch handelen geven uit-
eindelijk de doorslag bij de attachmentontwikkeling. De ontogenè-
se van attachment is niet biologisch voorgeprogrammeerd maar is
integendeel uiteindelijk het resultaat van pedagogische beïnvloe-
ding.
Noten
1. Onlangs nog heeft Bowlby zich in een vraaggesprek, gepubliceerd in een psy-
chiatrisch vaktijdschrift, ondubbelzinnig over dit probleem uitgesproken: 'But
my rather pre-emptory dismissal of constitutional differences is because I think
it has proved an extraordinarily unfruitful hypothesis and one which is noto-
riously untestable except in rather special cases, which arc a very tiny minority
of all disturbed children... If the people studying constitutional difference*
come up with some interesting and hard data ... I shall be interested but not
until then!' (Warme et al., 1980, p. 372).
2. In de bakermat van de pegagogick, Duitsland, is de laatste jaren een kentering
te bespeuren Met name aan het Hcrlijnsc Max-Planck-Institut für Bildungsfor-
schung wordt interessant longitudinaal onderzoek verricht naar de vroegkin-
derlijke opvoeding in het gezin. De laatste jaren zijn ook al enkele nummers
van het vooraanstaande Zeitschrift für Pädagogik aan het thema vroegkinder-
lijke ontwikkeling en opvoeding gewijd (Kreppncr, 1976; Schütze, 1982; Krcp-
pner, Paulscn en Schütze, 1982).
3. Het is opvallend dat zelfs de enkeling die wel enige aandacht aan de vroegkin-
derlijke opvoeding heeft geschonken, deze dialoog als een pseudo-dialoog
interpreteert (Spiccker, 1979). Hierin klinkt een onderschatting van de interac-
tieve bekwaamheden van de baby en een miskenning van de subtiliteit van het
interactiepatroon door. Overigens is een dergelijke onderschatting nog veel
sterker bij andere thcorctisch-pcdagogcn voorhanden (zie bijvoorbeeld Inw*
man, 1974)
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